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Geldelike bystand geleHer deur die Instltuut. vir
Navorsingsontwikkel ing van die Raad vir Geest.es-
wetenskaplike Navorsing vir hierdie navorsing
word hiermee erken. Henings in hierdie pub I ikasle
uit.gespreek en gevolgtrekkings waart.olt geraak is,
Is die van die ou t.eur en moet. n I e noodwend ig aan
die Instltuut vir Navorsing90ntwikke-ling of die




Vir diE" vEtrstandE"lik gl'strl'mdl' leerlin9 hltt die vermoe om t.
kan le.s bl'sondere sielkundi9. en opvoedkundige betekl'ni ••
Dit hou onder ander. die moontlikheid in van die verho9in9
van die prestBsi.-plafon van die l ••rUng van..... die
stimulerln9 en verryking Hat kontak met lelt•• tof m.ebrln9,
die berelklng van akademles& doel ...lttlt en die lQocntUkhltid
om funksloneel gelett.rd te word en h bly. Laasgenoemd&
verskaf die moont 11 ktHPid om menswaardig te kan aanpas in die
samelewing.
Leesvaardighede van verstandel ik gestremde le.rl Inge kan
deur oefen i ng verbeter word. Verstandellk gestremde
leerUnge het egter besondere kenmerke &n enige l.ktuur
kan nie sonder meer aan hu l voorsien Hord n I e , Lektuur
Hat aan hierdie leerlinge voorslen Hord, moet aanpas by hul
vermoens, behoeftes en belangstellings om 50doende te
verseker dat verstandel i k gestremde leer ling. in aanrald ng
kom met boeke ...at hulle kan bemeester en Haaruit hulle
Haarde kan put.
Di. vorrnende Haarde van hit••n die kltnm&rke, behoeftlt.l'n
b.,1 angstI'll i ng5 van vltretand.1 i k gestr&mdlt 1••r ling. i.
gei"dentifisur en het. die grondslag gevorm vir die
formulering van "n verskl'idenheid kriteria aan die hand
waarvan l ektuur- Hat geskik is vir hiftrdie leerlinge
ge5el ekteer kan word.
Aan die hand van Fry se leesbaarheidsformule en die
gel'dentifiseerde seleksiekriteria is 'n vrael')'!5 antwerp aan
die hand waarvan boeke geeval ueer kan word ten e i nde h
bepaal of "n boek die hot belangstellingsvlak en lae
leesvlak het, Hat noodsaal<lik is vir verstandel ik gestremde
leerlinge. Hlerdie vrael')'s stel "n bruikbare metode daar,
aan die hand waarvan geskil<te lektuur geselekteer kan word.
V')'ftig Afrikaanse verhale, Hat "n verskeidenheid van
onderHerp en inhoud vertoon, is met behulp van die vrael')'s
as voorbeelde van geskikte lektuur vir die verstande11k
gestremde leerling gefdentifiseer. Die gevolgtrekking word
gemaak dat daar genoegsaarn Af I" i kaanse verhal e met I n hoe
belangstftllingsvlak en lae leesvlak beskikbaar is vir
voorslftning aan veorstandelik gestremde leerllnge in
spesiale sko l e , Die seleksle van !lodanige boeke 15 egter
"n t')'drOHende aktiwiteit en behoort op 'n kooperat.ie...~
basi 5 deur onderwysers en bib I i otekar i sse aangepak te Hord.
DIe oordettlkundlge sel.k,l. van Il'ktuur Is noodsaakllk,
want as verstandel i k ge,tremde lel'r 11 nge boeke n Ie 8S 'n
bedre 1gl ng, maar as hanherbaar en i nt.rvBsant .rvaar,
kan hu 11. gemot 1v•• r- word om steeds le wll le.s.
SUMMARY
The ability to read has particular psychological and Itduca-
tional value for the mentally handicapped pupil. This
entails amongst other things the railing of th. achi.vltmltnt
ceiling of the pupi I because of stimulation and enrichment
arising from contact with reaading material, as ....&11 as th.
achi.vement of academic goals and the opportunity of be-
coming and remaining functionally literate. The laUfH'
provides the opportunity for dignified adaptation in
society.
The reading-ability of mentally handicapped pupils can be
improved Hith practice. Mentally handicapped pupils do
however have part i cu I ar character! sties and not just any
reading material can be made available to theln. Reading
material provided for these pupils should be in concor-
dance with their capabilities, needs and interests to
ensure that mentally handicapped pupils come into contact
with books that they can master and derive ben..-fit frail.
The formaU ve va 1ue of rltad i ng and thlt charac ter i sU cs,
needs and interests of mentally handicapped pupils Here
identifi"d and "'ere usltd as a base for thll' formulaUon
of a variltty of criteria that can bit u••d to .elect ,.ltading
mat.rial for these pupils.
A questionnaire was designed based on Fry's readability
9raph and the identified criteria for selection. This
questionnaire can be used for evaluaUn9 books to deterlDine
whether a book is a hi9h interest low vocabulary book such
as is needed for mentally handicapped pupils. This
questionnaire providvs a useful method for •• lecting
suitable readin9 material.
The qUl"9tionnaire was used to identify fifty Afrikaans
stories with various topics and content9, as examples
of suitable reading material for mentally handicapped
pupils. The conclusion that was drawn is t.hat. there ar.
enough high interest low vocabulary storilts avai lable in
Afrikaans to provide for mentally handicapped pupils in
special schools. The selection of such books is time
consuming and should be undert.aken on a co-operative
base by bachers and librarians. The discerning sel.ction
of reading material is essential because mentally handi-
capped pupi Is can be motivated to want to read continuously
if they perceive books to be manageable and i nt~re.ti n9
rather than a threat.
1HOOFSTUK 1
1.1
·F..... people ar. aHar. of the psychologic.l significance that
books hav. for all e)(c.ptional childr.n.
of intelligenclt, especially for the r.t.rd.d child, who i.
ever aHilre that hit is inhlhtctually inferior to hi. pur.
and even to his younger sibli ngs ••• Th. pre••nc. of books
help the child to fit in, to be 11k. ev.ryone els., to gain
a lit tIe respec t ••• Reading or 1 istening to 1 ibrary books
read, can have educat ional imp 1 i cat ions far beyond just
academic value· (Limper, 1970 : 204).
In die I1g van bogeneemde aanhaling kan die Haarde van die
veorsiening van geskikte lektuur, wat die leesakti .... iteit
beverder, aan die verstandellk gestremde leerlinge in
spesiale skole, moeilik oorskat word.
spesial. skole kom dikHels uit 'n laer sosio-ekonomitule
milieu, Haar die leesaktiHiteit ni. aangellloedig werd nie,
en ....aar leesstef, indien dlt voerkom, geHoonlik nie in di.
behe.ftes van verstandelik gestremde l••dinge veersien
nie CHart, 1969 : 244).
Ten einde behoeftebevredigende lektuur w.t. die 1.....ktiHi-
teit aanlDoedig, aan 1••rUng. in spesi.le skele t. voor-
.ien, b.hoort. die l.ktuur in oOrf,utnsh.uning .,et die
2leerUng" 5. beheeftes, bltlangstt!'lling5 en beperklngs
geevalueer en geselekte"r te word (Hart, 1969 : 245,
Hunat, 1981 : 23).
, n Gebrel< aan 1nsl 9 oor hoe die kenmerk. van die
verstand"Uk g.stremde leerlin9 s)' hessmaak en lees-
beheltftes betnvleed, 1.1 tot 'n onvermo& om die lektuur, Hat
aan die verBtandel i k geBtremde ltterllng In spesial&' IIkole
veersi en word, in ooreenstemm 1n9 mitt d1. liter 11 ngtt ••
beheeftes, belangstelUngs en beperklng9 tit evalu&'er en t.
selekteer. Die voorsiening van gesklkt. lektuur aan die
verstandellk gestremde leerllnge in spesiale skole is dus
moeilik (Carter, 1981 : 81' i ,
Volgens Happ (1969 : 272) word die geskiktheid en Haarde
van lektuurvoorsi en i ng aan verstandeli k gestremdes bepaal
deur "n I<ennls van die gebruiker en "n kennis van die
beskikbare lektuur. Geskikte lektuurvoorsittning aan die
verstandeU k gestremde leerli n9 in spesiallt skele sal dUB
bepaal word deur kenn i s van die gebrui ker, t!'n kenn i 5 van
die beskikbare lektuur.
Die vraag ontstaan gevolgllk nou wat 15 die stand van die




Gedurendlt 1976 - 1980 is die Bradford Book Flood-projek
in Engeland VAn stapel ge.tuur, ten einde t. b.pa.l in hoe
'n mate 'n ruin voorsi.ning van baltke die l ••svaardighltld,
leesbelangstellings, l.espre.t•• ie. en lee.g_Hoont•• van
I eer Ii nge sou be'! nv 1oed.
Daar is aan eksperimftntellt skoltt bene...ens hull. 9.Han.
biblioteekvaarraad, nog 'n addi.ionttle nege-duisend boeke
geskenk. Aan tHee skole In die kontrale gro.p is ge.n
add i sionele baeke verskaf nie. Na die vattooi i ng van
die projek is 'n verstommende massa vraelyste en toetse
verHerk en vraeg in 1981 is die opspraakHekkende uitslae van
die Bradford Book Flood gepubliseer (Le Roux, 1987 : 2).
Die bevindinge van die Bradford-projek het onder andere
beHys dat. die voorsiening van voldoende boekvoorraad di ..
leesvaardlgheid, leff9belangstellings, leesprestasies en
leesgewoant.es van die leerlinge gunst.lg b.lnvloffd. Hl ..rdi_
gevolgtrekklng kan ook van t.oepassing gemaak Hord op
ve-rstandellk ge-stretnde 1eltrllng_ in Ipeshle skol_, en dl ..
vo 1gende t.Hee begr i ppe vltrd len nadere and.rsoel.e:
4Ruim voorsienin9:
Ruim voorllienin9 van lektuur aan verstand.lik gestremde
persone leHer verskeie problem.. Volgenli La Fleur (1991 :
11) is daar reeds sedert 1960 'n beHustheid van die behoefte
aan lektuur mttt 'n ho" belan9stellingsv1ak en I.e 1.e.-
v t ak , Ruim I.ktuurvoorsiening aan die .enior verstande11k
gestremde leer1in9, die hiken9roep van hierdie ondersoek,
word bemoeilik deur die dilemma dat meesh boeke met 'n
geskikte inhoud, vir hierdie leerlinge te moei1ik is, en die
aanbiedin9 van prente- en kinderboeke onaanvaarbaar is,
aangesien senior verstande11k gestremde leerl inge hierdeur
beledigd vne l ,
Vol doende boekvoorraad:
Ti 11man (1970 : 203) identHiseer drie redes vir die
gebrek aan voldoende lektuurvoorsiening vir buitengewone
leer 11nge, Hat ook !len ior verstandelik gest.remde 1eer11n9.
in sp.sial. akole impl iseer.
*
*
OnderHyser. van bu i t..ngeHone le.r1 i n9. het
min tyd om te soek na IIPktuur Hat CJesk i k is
vir die leerlin91t.
M••st. bibliotekari ••• dra Ilin k.nni. van di.
blthoe+ t •• en bel an9.tell i "91 van bu i tengeHone
kinderB.
*
Daar is' n gebrek aan lektuur vir bu 1teng....on.
kinders.
Lektuurvoorsiening aan dilt senior verstandel1k g8'st.remde
leeorling blyk nog me.PI" problematies tit W&lts. Hoy, (1996 :
446) id&nt.1fiseetr dilt problltem S005 volg:· the reading
netetds and interest.s (of peop l e wit.h mental hand ieaps) change
and develop in t.he same Hay as for ordinary pltople, but at.
a later stage and simpler level. The need may change
from simple pictorial books for adults ••• but one of thlt
probl.ms is the dearth of suitable material for teenage
and adult mentally handicapped people.-
Na aan1eiding van voorafgaande uiteensetting kom die
volgende probleme met betrekking tot lektuurvoorsiening




Die kenmerke, 1eesbehoef tes en I eesbel ang-
stell i ngs van senior verstandel ik gestremde
leterl inge in spesialeo skole is n t e algltmeen
betkend n t e ,
Diet kenmerke ...aaroor lek tuur mo.t besk i k tltn
einde in dl. leesbehoefles en leesbelang_tel-
1 i ngs van unlor verstandellk gestremdlt I ••r-
611n9. in !!Ip.5ial. !!Ikol. t. voorsien, is ni.




Daar is 'n gebrek aan llu,leksiltkritttria ...at
to.gepas kan word ....nn••r l.ktuur ••n senior
v.rstandel ik gestremd. lurl inge in sp•• ial.
!!Ikole voor!!lien word.
Daar is' n gebrek aan kltnn i 5 tltn ops i gtft van
lektuur Hat aan b0genoemde Beleks i ekr i tltria
voldoen.
Stand van navorsin9
Die toenemende bewustheid van die stadige leser in Europa,
en veral Amerika het ook toenemend 'n aanvraa9 na lektuur
met 'n hoe belan9stelJingsviak en lae lee.vlak laat
ontstaan. Verskeie biblio9rafiee wsarin lektuur vir
hierdie lesers aanbe-veel word, verskyn gltrtteld, byvoor-
bettld -Hi-interest, low reading l.v.l book11sts- in
Bookl ist, -Hi-Io bookl hP in Top of the nltws.





Die teiken9reep van die bibllografiee is ge-
woon 1 i k verstande 11 k normaal maar 1eestrae,
stadlg& of leesgeremde hsers, Hat nie verge-
lykbaar is met die verBtandelik gttstremde
leerlinge in spesiale sko l e nie.
Pub11kasies Hat in hierdie bibliografiee
voorkern is makl ik leesbare beeke vir leerlinge
wat minder geed lees as die gemiddelde leer-
ling van normale intelligensie van d1eselfde
ouderdom (Graves, 1979 : 1).
Die meeste van die pUblikasies met 'n hoe
belangstellingsvlak en lae leesvlak se inheud
is meer geskik vir primere skoolleerlinge
as senior sekondere skoolleer11nge, vir Hie
dit oerspronklik bedoel is (Graves, 1979: 2).
Volgens Graves (1979 : 2) het die groot verskeidenheid
onlangse ho~ belangstellingsvlak lae leesvlak publ ikasles
bail' verbeter op die aanvanklike publikasies, Maar daar ill
nog steeds baie ruimte vir verbetering. Heeste is
verhale, min vakliteratuur kom voor, verhale is 9.neig 01'1
te moraliserend te wees, met get'loonlik 'n idealistiese,
gelukki9_ eind., en speel gewoonlik af in 'n grootlltad••
of 'n voorstede 1 ike mil hu. Heeste publi kas i.s se
8teiken9reep is seuns, en lIin Hord sp••Ulek vir d09ters
Die 9root versk .. idttnhttid publikasies lIet In hoi
b .. l angstltllingBv l.k en la. le••v I.k b.moei li k d i.
Bel ..ksie van gtuskikt. .. mahriaal in hhrdh 9..nre
(Carter, 1981 : 80).
beHustheid van die behoefteB van die verslandelik gestremde
leerlingl!' onder bibliotekariB!ut (Harshall, 1981 : 20),
asook die oningeUgt.heid van bibliotekarhBe met betrekkin9
tot die behol!'ftes van die verstandelik gestrttmdtt ltterlinge
in spesiale skole, re9verdig navorsing op hierdie tttrrein.
Wanneer bibllotekarisse se oningeUgtheid oor die Haarde
van lees in die verho9ing van die ve-rstandelik gestremde
se potensiaal (Bramley, 1978 : 197) hierby gereken Hard,
Hord dit duideUk dat naversing hierdie aspek van jeug-
1ek tuur nag net ef-fens aangeraak het, en dat • n Hye veld
"van navorsi ng n09 braak Ie.
Di. bestaan van hoe. belangstell in9Bvlak he letl'svlak
lektuur in Europa eon Amerika, sOHel as die kriti ..stl'
.valuering hiervan dui op In si",paUe met In groeop lesera
m.t spesiale behoef t.s. Di t dui ook op daadHerk like
optredes am lektuur toltganklik en a.nlreklik vir hi.rdie
l.serB t .. maak.
9Die vr.ag ontstaan dan onv"rm')'delik of hierdi. lektuur Hel
aangttwend kan word in die Suid-Af"ikaanstt kont .. k5. Die
probleem van die Afrikaanse kind tree dadelik na vor-e ,
Hant vir die vttrstandelik gestremde herling is dit nood-
saak Ii k om ins')' moedertaal I e.llvaa"d igh..de t. kan aan-
leer en oefen. Die omvang van le.sly.te van Afrikaanse
boektt Hat. geskik i. vir v.".tand.,1 ik g"str"mde le.rl ing"
blyk bepe"k t.e Hees. Navorsing speslfiek oor die beskik-
baarhlPi d van gesk i k te Afrikaanse boeke vi r v.rstand.,1 ik
gestremde lee"linge, kan nie opgespoo" word nie.
1.4 Doel van die studlC!
Ten einde die vrae (5005 in die p"obleemst."lling uiteen-
gesit) slnvol te beantHoord, Hord 'n literatuurstudie
oor die Haa"d. van lees vir die lee"l1ng, Ilet spesifieke
verH')'sing na die verstandeUk gestremde leer 1 lng gedoen.
Dit Ho"d g"volg deur 'n v."derC! literat.uurstudie 011'1 die
kenm""ktt, behoef tes en b"langste 111 ng5 van sen i or ve,,-
stand"Uk ge5t.remd. lee"Ung" in speslale Ikol. vas ttt
st.l.
Verder Hord uleksl.krit"ria ontHerp. Dit. Hord 8fgel,,1
uit 'n lit.e"at.uurstudie van di. kennlerk. van lektuur en
toegepas op •n verske i denhttl d boek.. Sodoend. Hord
lektuur gtt&valueer en geskikt.. lektuur ge1dentifis••r
In ooreenst.tPmming 1I'Iet die behoeftlP., bltlang_tell1 ng_
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en beperkings van senior verBtandelik gestremdtt leerlinglt
in speslale ske r e , om sodoende te bepaal of daar genoe911ame
AfrikaansI' l ek t uur- met "n hoi belangstelling5vlak la..
leesvlak bestaan vir voor s I ..ning aan verstandelik g•• trelllde
leerlinge in .pesial. skot e ,
Afbaken i ng van die terr.in
Met hierdie studie word gepoog om "n kritiese evaluering
te gee van Afr i kaanse verhal ende 1ektuur, in boekvorrl
(tydskrifte word uitgesluiU wat in Suid-Afrika gepubli-
seer is, en wat geskik is vir voorsiening aan senior
verstandelik gestremde letrlinge in spesiale skale in
Suid-Afrika.
Verstandelik gestremde 1eerlinge met In chronologiese
ouderdom van twaa l-f j aar en j anger se 1eesbehoef tes
kan nog in "n mate deur kinderboeke bevredig word.
Harshall (1975 : 1) stel dit BOOS vol9; "The more able
handicapped child can cope with some normal children's
books' but books suitable- for the handicapped 'teenager
merit a special section." Hi.rdie stelling vorm die
uilgangspunt van hierdie navor.ing.
Hoy (1996 : 446) bevesU9 die gebrt'k Ian geskikte
materiaal vir die senior v.rstand.lik gUltrerade Itutrling
met "n chronologies. oud.rdolll tussen twaalf .n tWintlg:
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·One of the problems is th~ dearth of luitAbl. material for
teenage and adult mentally handicapped people.-
Daar Hord gevolglik in hierdie navorsing Ilegs Afrikaan..
v.rhalende lektuur 1n boekvorm, Hat gelkik is vir voor-
siening aan die senior verstandelik gIPltremd. 1••rUnge
in spesiale ske t e , gee-valu.er.
1.6 Metode van ondersoek
Om die kenmerke, behoeftes en be1angstellings van verstan-
de 1 i k gestremde I eer Ii nge. en die kenmerke Haaroor I ek-
tuur moet besk i k vas te stel, is' n Ilteratuurstud Ie
onderneem. Verskeie persone, onder anderIP Bramley
<1978 : 197), Blodgett (1973 : 72), Grunewald <1978
12~), Marshall <1981 : 24), Smokoski (1968 : 33) en
Strang (1965 : 83) het al oor h ierd ie onderHerp
navorsing gedoen, en is as vertrekpunt gebruik. Hieruit
is seleksiekri terl a afgelei wat toegepas is op 'n aantal
Af r-i kaanse verha 1e.
1.7
1.7.1
Omskryw i ng van begr ippe
Sp•• i a I tiP Onderwys:
·Spes i ale onderwys 1!1 onderwys van 'n ge.peslall ••erde
aard Hat ingevolge .rtik.l 14 van Goewerllutnt.kennls-
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ge...ing nc, R2029 van 12 NDv~mber 1971 .an hferlinge gebied
Hord Hat nie deel vorm van dilt spesiale grDep 9ftstrltmde
leerlinge Hat dltur .... t 41 van 1967 gltrdentifi.ltltr ...ord nie,
omdat hu l l e weI opvoedbaar is- (Hand lei di n9 v 1r
glt!!pltsial iseerde onderHys - rransvaa1Be Onder...ysd.parte-
ment, 198:5 : 1).
1.7.2 Lettrlinge in Bp~sia1e skDle:
-Llterlinge Hat op !!pesial~ onder ...y!! aangewys lS, 1.
verstande11 k gestremde h.r 11n9- Hat na d i~ men i ng van dift
Di rekteur van onder ...ys verstande1 ik in so 'n mat. van die
meerderh.id leer1 inge vEtrskil dat hulle
n ie 'n g....one k 1as in' n geHone skool behoor t by
te woon nie, omdat hulle nie voldoEtnde voordeel
uit die ge...one onderrig in normale gan9 van dle
OnderH)/SVerskaff lng kan behaal nt e , maar nogtans
opvoedbaar 15;
in staat is om voord~el uit 'n geskikte kursuB
van onderrig tit trek I
spesiale onderrig nodig het om hu l l e .anpassing
in en by d i_ gemeenskap te vergltmak Ii k ,
Die uitkenning van hl.,-die groep leerlinge kan aan die hand
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kr itltdum)
prntasie. in ge.tandaard i Bltltrdlt .kola.t i .5e tOltt..
sosio-.konomi ••e aghrgrond
m.diltslt inligting
pltrsoonstruktuur 11001 deur onderloeklt bepaa 1
resultate van aanlltgtoet.e
verstandsv.rmoe. <In dilt normale distribulliekurwlt van
die verstandelike vltrmoe van dh blanke skoolbevolking
in die Republiek van Suid-Afrika val hierdie groep
leerlinge min of meer in die IK-groltp ~O - eO).
Afgesien van die geklas5iflseerde verstandsgestremde leer-
ling., kan leer 1 i nge van wie die cuer-s of voogde op grond
van deskundige advies versoek het dat hulle tot spesiale
onderw)'s toegelaat word op grond van gebrekk ige verstande-
like vermoio en gebrekkige vorderlng in die gewonfl' skool,
ook tot spesiale onderH)'s toegelaat word- CHandleiding
vir gespesiallseerde onderwys, Transvaalslt Onderwysdltpar-
temltnt, 1985 : 1-2).
1.7.3
-Senior vershndsge.tretndtt leltrling_ is oUlPr as twaalf jaa,.
en vo 1genl Art! kel 9 (1) van Ordonnan.i. 20 van 1969 .kool-
pllgtig tot en mitt die laast_ skooldag van dilt j ••r ...aarin
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Bodanige kind die ouderdem van t ...int.l9 jaBr bttreik het, of
totdat die kind die toepaslike kursus van onderrig, soeB
dttur die Direkteur bepaal werd, vol tool het, of totdat
Bodanige kind, na die mening van die Dirttkteur g_reed is
om die skoel tl' verlaat en em by die buitew.reld .an te
pas- CHandleiding vir gttspltsialisectrde ender...ys,
Tran9vaalse OnderHysdeparhment, 198~: 2).
Wanneer daar in hierdie naversing na verstBndttlik gestrem-
de leerl inge ver...ys word, impl isectr dit in aile geva1le die
genior verstand9gestremde leerling in spesiale sko1e.
1. 7. 4 Jaarvl ak:
-Jaarvlak dui aan sowel die skolasties., peil as die vaar-
digheidsvlak wat 'n leerlin9 in 'n vak aan 'n spesiale
9koo1 behaa1 het. Die eerste jaarvlak volg normaalHe9
'\
op die spesiale klaskursus in die primere skool 8
(Handleiding vir gespe9ial iseerde onderHYs, TransvaalBe
OnderHysdepartement, 198~: 29).
1. 7. s Funksionele geletterdh.id:
..
Dit is die vermoe om te kan lees, skryf en r.k.n, en di.
vest.i9in9 hiervan sodat verder. selfstBndi91' l ••r b.verd.r
kan word (Onderwysvoorsi.nin9 in die R.S.A., R.ad vir
G.utste9.... t.nskap1ike Naversing, 1981 : 28).
1. 7.6 I. K.
Dit. is die vttrband wat daar best.aan t.ulIsen 'n persoon ••
chronologilts. oUderdom, tot sy verstandsoudltrdom, byvoor-
VO
X 100, en/of S005 die SSAIS, JSAIS asook dilt
KO
NSAG + puntskaal berek.n.
1. 7. 7 L.ktuur Il••sstof:
Beide lektuur.n lettsstof dui in hi.rdi. vltrhandeling op
gedrukte geskrlfte ...at deur le.,rlinge geh•• kan Hord.
Anders as llhratuur, implhlter die b.grippe lektuur en
leesstof nie noodHendlg llter~re gehalt. nie.
1.8 RaamHe-rk
Die doelstellings en terrein van ondersoek Hord 1 n hoof-
stuk een uiteengeslt.
In hoofstuk twee Hard 'n oors19 oor die Haarde van lees vir
die leerling, met spesifleke verH)'sing na die verstandelik
gestremdlt leer! lng, gegee.
Deur middltl van 'n Ilteratuurstudi. Hord in hoofstuk drl.
die kenmltrke, behoeftes .n b.langstell1ngl van die ••nlor
v.rstandltllk gestremde h.rlinge in spltsial. skele
g. i den t if I slt"r •
V.rvolgens word in heofstuk vier •• l.kslekriteria, .oos
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afgellPl uit 'n lit.ratuurstudl. van di. k.nmerk. van di.
lektuur, ontw~rp.
DI .. rellu Itate van d i. evalultr I ng van Afr i kaanlle v.rhalltndlt
lektuur In boltkvorm aan die hand van voorafgaande • .,lek-
siekritltrla word in hoofstuk vyf bltllprltltk. Sodoendlt word
geskikte l.,ktuur ge1dentlfl.eer in eor.ltnstemming mitt die
blthoef tell, bel angllt.l1 i ng5 Itn beperk lng- van lI.,n i or
v.rstandeUk gelltremde leerUng. In sp.siale skale, ten
ei nde • n gevolgtrekk i ng t. maak ten epslgte van d i ..
bellklkbaarhltid van Afrikaanse verhalend. lektuur in boek-
vorm met 'n hoe belangstelllngsvlak, lae leesvlak vir
voorlilening aan verstandeUk gestremde leerlinge in
spe!Siale skct e ,
In hoofstuk ses word bevindings en aanbevellngs met
betrekklng tot die stud!e g.gee.
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HOOFSTUK 2
DIE WAARDE VAN LEES, HET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE
VERSTANOELIKE GESTREHDE LEERLING
2.1 Inl&iding
1969 : 10/111 Huck, 1976: 705/7081 Norton, 1983 : 5/311
Sutherland, 1981 : 19/381 Glaz&r, 1979 : 377), daaroll Hord
daar in hierdie hoofstuk net 'n oorsighlik. b.eld 001" hhr-
die onderHltrp gegee, en die Haarde van lee. vir die verstan-
delik gestremde leerling meer volledig Heergegee, a. gevolg
van die verband wat dit met die tpr.la van die studi. hou.
2.2
2.2.1
Die Haarde van lees vir die herl in9
Inleidende opmerkings
Alreeds in 1932 koll'l die ·White Hous8' Conference on Child
Health and Protection- (Zimet, 1980 : 15) tot die gevol9-
trekking dat die H••rde van l ••s vir die leering d.arin 1.
dat d i t die leftsgewoonte in 90 'n mate ontHi kkel, dat d It
deur By hele lew. beoefen lal word.
Hord dUB gevestig.
Oi e l.e.gewoonte
Maslow (1954), Bernard (1961) tiPn Zi.,et (1980 : 14) kopp.l
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die waarde van 1ees vir d i ft 1eer 1 i ng aan pos it i ewe per-seen-
1ikheidsDntwikke1ingi in 50 'n mate dat Ifte5 die 1eerin9
help om selfaktua1iserin9 b bereik, en begrip vir sosiale
verhDudings te ontwikkel, wat lei tot die orde1ike verbeter-
Ing van 5D5iale verhoudin95.
Vo1gens Huck (1976 : 70:5) i!s die belangrikste Haarde van
lees vir die leer1 In9 die verskaffing van genot en plesier.
Lees is DDk waardevol omdat dit die verbeeldin9 ontwikkel,
verskeidenheid ervarings mDontlik maak en lei tot insig
In menslike gedrag.
Naas bDgenDemde bree stell i ngs van per-scent i khe i dsont-
wlk:<e11ng, die verskafHng van plesier en vestiging van
I eesgewDDntes word daar in die Ii teratuur ook meer spesi-
f 1eke waarde-aandu i ders gegee. Enkeles wat d i kwe Is VDDr-
kom, wDrd vervo 1gens genDem.
2.2.2 Lees bevredig die basiese behoeftes van die
leer Ii »s
Verskeie cuteur-s meen dat Bek.r. behDeftes van die leerl ing
deur lees bevredi9 kan wDrd (Georgiou, 1969 : 10/11'
Huck, 1976 : 705, Sutherland, 1981 : 19/38' Frank, 1960
53) • Lus9.noemd. beskryf d it SD05 ve t s:
-All children hav. oth"r needs which books sat.is-
fy. For them, as for us .11 Dne of the great
JDYS of readin9 is .elf-dilco".ryl the surprise
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of finding one's own thought.s and feelings
mirrored In a book.-
Aangesien die behoeftes van die verstandelik gestremde leer-
ling volledig in hoofstuk dri. b.spruk Hard, word daar
vervolgens net kortliks vlrw)'s na die bttvrediglng van die
baslese behoeft ... van le.rlinge deur midd,,1 van lees.
* BehaeHe aan sekuritei t
Deur middel van lees word die leerUng se b.hoeftes aan se-
kuriteit in 'n mate bevredig. Frank (1960 : ~3)stel dit BOOS
volg: -Immense comfort lies in the discovery: other
children feel as I do, others get frightened, or lonel)', or
exultant, others want things passionatel)', are sometimes
hurt, sometimes proud.-
* BehaeHe aan kennis van die Hereld
'n Leerling het 'n behoefte aan kennis van die w~reld
waadn h)' homself bevind en deur mlddel van boeke kan die
leerllng hierdle kennis bekom. Volgens Frank (1960 :55) is
dit In sommige g.valle die grootste leesmat!vering vir seuns
en dogters.
* BehottHflI aan ontwikkfllling van nu..... Inslgte
Aangt'slen 'n le.rllng Be Herkllke Hereld k l e I n en beperk
Is, omdat hy5elf klein en afhankllk II, II sy Inslgt.e
beperk. Deur mlddel van he. Hord By b.perkt. InBlgt.
verbreed, omdat hy kennls maak met die ...erkl Ike, onwerkliklt,
ver led., hede en toekoms (Frank" 1960 : 53),
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BehoeftebevrediCJinCJ is l'gtl'r nie die eniglte waarde van 1.It5
vir die leerlinCJ nie. L.es dra by tot die verwerwing van
taalvaardighl'id, dle verrykinCJ van die verblteldlng, begrip
tim opsigtlt van 'n mu t t i -ku l t.ur-e l e g.m••nlkap, begrip van
aanvaarbarl' gltdraCJ, en ont ... ikkel inCJ van die •• lfkonsltp.
Vervolgens ...ord .lk van hi.rdie Bspttktlt oorsiCJtellk
bespreek.
2.2.3 Lns dra by tot die ver...er ... ing van taalvaardi9heid
Deur te luister na 'n voorlesing, of deur self te lees, ...ord
dle ...oordeskat van die leerlinCJ uitgebrei (Culllnan, 1987
AlhoeHel lees aanvankl ik beper-k is tot Hoordeskat wat vir
dle leerlin9 bekend ls, ...ord dle leerlin9 geleldel1k bloot-
CJestel aan onbekende ...oorde Hat die uitbreidinCJ van ...oorde-
skat moontlik maak, en dUB die taalvaardigheid van die leer-
11ng verhoog. Dallmann (1982 : 14/15) stel di t 5005 volg:
• beginning reading materials may be limited to the
recording of speech which is famll t ar . Lat.r ·stage. of
readin9 include exposure to materiah ...hich provid. Illeanll
for further voc abu 1ary growth as n.... word, ar. 1ntroduced
and frequently explained by the cent.xL"
Die verwerwin9 van taalvaardigheid is baht belangrik vir die
leerling, aangesien taal die mens se middel i. om kelllllluni-
kasie te be ..utrkstell Ig: deur taal te gebruik kan die lIIens
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dink en sy gt>dagt.es aan sy Illt>d.ll'lens bekltnd lIlaak. Di e luah
Haarin hy taal k an beh.er, bepaal di. mat.e Haarin hy sal
5laag om sy gedagt.es oor h dra, Oll'l inhDud aan die ander
persoDn bekend tet maak. Di. oordrag van i nhoud kan ge.k iltd
deur dh taal t.. praat of te skryf, en die Dpn.ell'l van dllt
betekeni. deur te luist.er Df t. 1.1t5 (Blignaut, 1963 : 4,
Dallmann, 1992 : 16/17).
2.2.4 Lees dra by tot. die verryking van di. verbeelding
Lees verryk die verbeelding, want die leerling Hord deur ryk
voorbeel de van taal omr i ng_ Sodoende DntHi kkel hul stDDr-
plek van bt'elde en storiepatrone om van gebruik te lI'Iaak vir
eie verbeeldingsvlugte.
Cull inan (1997 : 7> i llustreer bogenoellde lIIet di. volgendlt
voorbeeld van Carol, • n dDgtertj ie Hat gertutld aan voor-
lesing van ver-ha l e blootgestel is: ·Carol Has read to on
a regular basis and drew frDm her stories a. Hell as frDn
real 1 ife to create her galles as Hhen .h. lal d: • You bit
the hunter and I' II be the wolf' •
Without hesitation Carol and her friends a.. igned and
played thlt part.s of GoldilDCks, Simple SimDn, and Engin..r
Small • _• Charae ler. frDM Carol' .. bDDks pDpped in and
ou t of her life at her Hhim.·
Lt>&5 dra by tot. dl& begrip van 'n Inult.i-kulturltllt
gemltenskap
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Volgens Cullinan (1987 : 60) kan begrip hn opsigte van 'n
bestaan in 'n multi-kulturele C)emeenskap op dritt vlakke,





Deur middel van lektuur Hord ..nC)etoon hoe Illenle
ann mekaar verbind is deur mlddel van emosle.,
behoef tes en begeer til!!.
Boeke kan bydra tot die b&gr i p en waard.r i ng van
die verskille tUB!!en mense, met ander Hoorde dit
Hat elke kulturele C)roep uniek maak en die ge-
meenskap verryk.
Boeke kan gebruik word om afleldinC)s te vorm van
die u i twerk 1ng van sosi al& vraagstukke Iln sosial e·
kraC)te op die leHens van indivldue.
Lees dra by tot die begr i p van aanvaarbare gedrag
Kinderlektuur is een van die wyses Haarop daar aan leerllnge
die normes en waardes van die sameleHlng oorC)edra kan Hord.
Dit lei tot beC)rip van dlt Hat die volwassene beskou as aan-
v aar-bar-e gedraC), geloof en Haardes, 10Hel as wre en Hat II
belang,..Ik beskou word (Cullinan, 1987 : 61>. Lee. II
dus 'n lSoslallsllring.lnstrument.
2.2.7 Lus dra by tot die ontHIkkelin9 van die
selfkonsep
Vo 19f!'ns HOHn (1968 13) &n Dallmann (1992 : 4) is da.r 'n
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definitieHtt verband tussen die ont... ikkeling van di ••elf-
konsep en le.l.
'n Leerl1ng .....t I.e. selekt••r sOWlllig. van die rollnod.11.
uit dht boek. Hy mag moontlik met di. hoofkar.kter,
famil ie, probllt.1n of behoeft. identlfh••r. So kan 'n
leerUng byvoorbeeeld Ie•• van "n karakt.r ....t van die hui.
af ...egloop, en vir hom.elf afvra: ·Hoeko" h.t hy dlt
gedoen?-, -Hoe het h)' gevoel?-, ·Wat .al .k doen?·
Deur middel van "n kritiese ondersoek na di. motie...e van
die karakter, en selfondersoek, kom die leser tot beter
begrip van oorsake waaroll 101lmige kinder. van die huis af
Hegloop. As die leerling homself kan afvra: ·Sal ek dit
doen?-, en die vraag kan beantHoord, dan doen hy selfonder-
soek met behulp van lees. Hy kan dus begin om s)' seH-
konsep te erken en te ontHikkel. Al hoe.... 1 die leerling
miskien nie be...us mag Heel van Hat plaalvind n t e , sal hy
Hel in staat Hees om Hanneer hy weer 'n ...ttrklik.. of fikthHe
karaktttr teekom, Hat Hegloop van die huis af, of a. hy dlt
self oorHeeg. beter toegerus ...ees om di. situast. te
verstaan. LCfes .t.1 die l.erling dUs in staat om betek.ni.
t. gee aan dlt Hat met ho., kan g.beur Itn re.ds g.beur het.
Sodoende ontHikkel sy .tt1fkon••p deur middel van I ••••
2.2.8 Salllevat t i ng
Ten spy tIP van die ontwikkeling van ehktronie•••edia, en
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die opwindin9 ...at hiermett gepaard gaan, blyk lees nog .teeds
"n ...aar devn l l e aktiwlteit vir die le.rlin9 le ....es, aange-
si~n bOltke die medium is wat die verbeelding prikkel en die
begrip ontwikkel. Kommunikasi. teen die le.er •• e1e hlllpo
...ord daargt'ste 1, op .0 "n wyse, wa t nog deur ge.n ander
medium glewenaar kon word nie. Die waarde van 1••• in "n
leerl ing !Ie opvoed i ng, a500k d i. menin9 dat vol do.nd. voor-
!Siening van lektuur, en "n leesbehoeHv, belangrik4t el.m.ntet
in die leer11ng 5e opvoeding is, word deur die meeste
opvoedkundiges onder.kryf. Ook vir die verstandelik
gestremde kind is 1 ees, en die vermoe am te kan 1ee5, van
onska tb are waarde (verge 1yk paragraaf 2.3). Vo 1gen5
Ingham (1981 : Foreword) tlet navorsln9 en opnames oor
verskE'ie jare getoon dat leer 1 inge, uit omge... ings waar
genoegsame ge1eentheid vir lees gebied word, voordele
ten opsi9te van onderwy. en die Iewe in die algemeen
gen iet.
Die waarde van lees vir leerlinge (Becker, 1970 : 73)
AIe dU5 nie daarin dat dit as plaa.vervanger vir die lew.
dien nie, maar ...el dat dit die 1ewe van hom, ...at weet
ho~ om d i t. h bltnu t, verryk.
Paul Hazard (Georgiou, 1969 : 15) vat die waarde van 1•••
• 005 vo 19 s44m:· ch i Idren ". books kffep .1 1v•••en ••
of nationalitYI but they also keep alive a .etn•• of
humanity. Thety describe faraway land. where unknown
brothers 1 i ve. They undlrstand t.he ISslnt 1a 1 qual 1ty of
their OHn race} but each of them i5 a mes!utnger that goes
beyond mountains and rivers, beyond thtt seas, to the v_ry
end s of the ~jor I din search of new f r i ttndsh ips. Every
country gives and eovery country receives - innumerabltt are
the exchanges - and so it comes about that in our first
impressionable years the universal republic of childhood
is born.'
Uit voorafgaande oorsig is dit duidelik dat lees waardevol
vir die normale leerling is, maar hou dit dieselfde ",aarde
in vir die verstandelik gestremde leerling?
2.3 Die waarde van lees vir die verstandel ik
gestremde leerl ing
Ja, lees hou dieselfde waarde vir die verstandel ik gestremde
leerl ing in as vir ander leerl inge. Tog, as gevolg van sy
unieke kenmerke is dit belangrik om eerstens aandag te gee
aan die belangrikheid en waarde van die verwerwing van
gelettt"rdheid vir die verltandelik gntrttmde l ••rllng. omdat
dit slt"gs deur middel van lees kan geslded.
2.3.1
Volgens die Raad vir Oet"sleswetenskapllke Navorslng, (Onder-
wysvoorsiening in die Republiek van Suid-Afrika 1981 : 34)
spruit die vraag na onderHysvoorsittning vir 1eerl ing_ "et
!Spesiale onderwysbehoeHn uit die fttit dat hul uiteindelik
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oak hul plek as vol ...assenes in die .ameleHing Iftoet volstaan.
Die verstandelik gestremde leerling bevind hom in • n moderne
tegnologiese samelewing Hat hoe eise aan hom stel. Ten
einde uiteindel1k ook hul plek as VOlHaB!Utnes in hierdie
sameleHing te kan vol.taBn, moet hul ten min.t. basie••
funksionele gelet terdhlti d berei k , met and.r Hoord. -l.er
lees, skr)'f en reken en die vestiging daarvan-, Bodat
verdere 1eer bevorder kan word (Raad vi r Geest.s..... t.n-
skaplike Navorsing, OnderH)'svoorsiening in die Republiek
van Suid-Afrika 1981 : 28).
Coombs (1985 : 2~) is van mening dat hierdie basiese
funksionele geletterdheid .'n essensiile leerbehoefte is,
waaraan die jeug van landelike omgeHings moet voldoen.
Di t behels onder andere:
om met begrip b)'voorbeeld die koerant,
t)'dskrifte of landboukundige bulletins teo
kan lees
011'I 'n 1eesbare br i ef t. kan skr)'f
om belangrike algemene b.werkings soos
meti n95, en b.r.k.n i ng van 1andboukund i g.
insetkoste .n rent.koerse te kan Iftaak.
Basiese funksionl?le geleU.rdheid i. n.t. SD 'n ••••n.iil.
leerbehoefte vir di. verstandel1k ge.tr."de IIterling••DOS
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vir die jeug In landelike omgew1n9s. ollldat die ver.tandeUk
gestremde cok kottrante ttn advertens1es lies, aansoek- _n
belastlngvorms vo t t co r , 1nstruksitts en .anwy.1n9s 1••••
en.DvDorls. tlPn .inde s)' plek aB volwa.5IPn_ In 'n t.9nolo-
gleBe 5amelew1ng t. ken volslaan.
H1erdi. baBlese funksionele gIPl.tt.rdheld. met spttsiUeke
verH)'slng na die leesvaard1gheid, kan n1e op di.se1fd.
ouderdom deur vIPrstandel ik ge.lremde leerl1ng••s 1••r-
l1nge mel 'n normale verslandBvermDi bereik wDrd ni., olldal
hul intellektuele VltrmDenS beperk iB. Volgens Strang
(1965 : 85) hel 'n v~rstande1ik gestremde IIter11n9 1I1et 'n
I.K. van 60 wal op sesjarige ouderdom skool-toe 9aan. 'n
verstandsouderdom van vier j aar- en tHee lIIaande, op a9tjarigIP
ouderdom vier jaar en tien maande, op negejarige ouderdoRl
v)'f j aar en v)'f maande. en 15 hy eers op tienj ari9. auderdo.
skaolgereed. omdat hy dan eers 'n vIPrslandBouderdofft van Be.
j aar bereik hat.
Elke leerling behoDrt egler (Smith, 1988 : 2) in t.rme van
B)' aUderdom. belangstelling!5, potensiaal .n verma. to_gang
lot die besle onderwysgelettnlhedct te h.. Di. verstandel1k
gestrttmde leerUn9 moet dUB op skoal die geleenthttid geb1ed
word am die leesvaard i 9hei d (as ele.enl van b•• ie•• funk-
slDn.le geletterdheid) te onlwikk.l .n In tit Defen, .n dUB
rlloet lekluur aan verstandel1k g•• tremde leerl1nge voors1en
word. Vo1genl Stran9 (1965 : 94) sl.l die ken••rk. v.n
verstand.l ik 9lPstremd. leerl1ng& andersoortig_ _ i •• • • n die
tipie.e leesprogram, en dus ook aan l_kluur Hat vir hierdle
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leer 1nge vcor s t en word.
Leesvaardlgheid, as belangrike element van ba5ies. funkllo-
nele geletterdheid, kan dUI 51egs by verltandellk g •• tremd.
leerlingf ontHikkel word indi.n die I.ktuur wat aan hull.
voor-s t en Hord, 1n oor leg met hu lei eloor t iglt kltnln.rke
geselekteer Hord, en alleenlik dan kan lees vir die verltan-
dellk gestremde leer-linge Haardevol WlteS, in terral!' van die
verwerl'llng van geletterdheid.
2.3.2 Verhoglng van die prestasie-plafon
Die waarde van lees vir die verstandelik gestremde leerling
l e daarln dat dit die plafon van prestaBie verhoog, en ook
die potensiaal van die verstandel i k gestremde leer-ling
ontwikkel (Marshall, 1981 46), omdat dit hom verstandellk
stimuleer (Pearlman, 1982 171 Wood, 1984: 6;
Anderson, 198~ : 121). Laasgenoemde stel di t soos volg:
-It has been shown in many subsequent studies that the
physical, emotional and intellectual abilities of retarded
children can be greatly influenced by the kind of intenlive
stimulation they reeeiv!!'.·
Verslandelike sUmulasie il veral vir die verstandelik
gestremdlt "&rling belangr1k, omdat dit hom httlp ora die
beperkin95, Hal as gevolg van By gebrek aan hom g ••tltl Hord,
in ·n mate op le hef. LUI het dUB 'n pOlitiewlt invloed op
die vershndetik gestremde leerling.
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Hierdie positlewe invloed van lees is proefondervindelik
beowys deur die ge>skiedenia van Cushla in Cushla and her
books (Harshall, 1981 : 40/46). Die verstandel1k
geostremdl!' Nieu-Zeel andse dogtertj itt, wie lit ouers en groot-
oueors haar met lees en bceke omr i ng het, het ontw 1kkel van
'n baba met baie gebreke, tot 'n gelukkig_ jong dogtertjie,
met goeie komlllunikasievaardighede, leeaverllloe &On 'n diepct
I iefde vir boek e , A I hoewel Cush 1a nog gestremd is, het
n i e aileen die graad van haar gebreke verbeter nie, lIIaar ook
die uitslae van toetse wat op haar gedoen is.
'n Soortgelyke voorbeel d is Margaret Polack se dogtertj ie,
Ruth. In die beskrywing van die invloed en waarde van lees
vir haar verstandelik gestremde kind, is dit duidelik dat
die plafon van prestasie van Ruth ook verhoog het. -Ruth's
vocabulary increased rapidly until by six, she was speaking
proper sentences with conjunctions ••• at nine years of age,
she has a read i ng age of her chronological age-
(Harshall, 1981 : 40).
Aangesien len die prestasieplafon van di. verstandctlik
gestremd. leerl ing verhoog, bring dit mee dat. di. verstan-
de Ii k gl!'str.mde leer 1 i n9 sfl'kere akadellli ese doel to, it t.e k an
en vaardigh.de in Hoord-analise- ontwikkel, wat. b.langrlk is
vir indtvidu.lff lees (Thomu, 1980 : 4).
Bastan (1976 7) wys daarop dat indi.n di. st.adig. l.ctrdctr
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nitt genoegsaam aan ditt 1eesttrvaring b10otgeste1 Hard nie,
Heinig akademiestt doe1witte bereik kan Hord, omdat Ie•• die
sleute1 tot enige ander vak of terrein i •• Hi.rdie
ste 11 i ng is ook van toepassi ng op ver.tandel i k gestr.llde
1eerlinge in spesiale skole.
2.3.3 Oor 1ewi n9 in' n komp lekse BameleHi n9
Aangesien die belangrikheid van die Haarde van die verHer-
Hing van geletterdheid vir die verstandelik gestremde 1eer-
1i ng reeds bespreek is, en, verband hou lIlet oorl eH i ng in die
komplekse samelewing, word daar vervolgens slegs kortliks na
die ...aarde van lees ten opsigte van oorleHing in • n kom-
p1ekse sameleHing ver...ys.
Die ...aarde van lees vir oorlewing in die hUidige tegnolo-
giese sameleHing kan nooi t genoeg bek 1emtoon Hord n i e. Die
senior verstande1ik gestremde 1eerling in spesia1e- akole
moet by skoolver1atin9 'n aansoe-k om betrekking, belastin9-
vorms, instruksi ehand 1ei dings, voedsehti keHe, straatname,
,
Hasinstruksies, mediainale gebruiksaanHysing. en nog veel
meer kan 1.es, ten e i nde t. oor1eef.
Deur middel van lees Hord die verstandelik ge.tre.,de 1eer-
ling dus voor-beret op, .n ingel ig oor die komplek•• ,
moderne industriil. sameleHing, en in .taat g••tel 011 hierin
te Dorle.f (Zimet, 1980 : 13 en Crompton, 1980 : 77).
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Di e verstandeli k gestrelllde leer ling lIloet. ook voorberei Hord
om deel h he aan kulturele aspekte van die ••nutlewing.
Deur middel van lelil'5 word die verst.andel ik ge5trltmde leer-
ling ook hierop voorberet. ·Suitable mahrial. prltsenhd
Hi th enthusiasm and afflil'ct.lon can hel p t.hem to sharlt our
culture- (Hamilton, 1968: '18).
Vir di. vershndelik gestrellde leerling is Ie•• dus 'n Haar-
devolle Inst.rument in d I .. oorlewlng In 'n komplekse, tegno-
loglese en kulturele samehHlng.
2.3.4 50S I ale aanvaard I n9
Volgens Blodgett <1972 : 56) is een van dh probleme van
gestremdes dikwels dat hulle sosiale gedrag nie in 'n groep
aanvaarbaar is nie, omdat dit te verskillend is van Hat
ander mense doen. Sosiale aanvaarding Is dus sterk verHant
daaraan of ander mense gemaklik voel oor Hat. dilt gestremde
doen.
r ..n opslgt.e van sosiale aanvaarding Is lee. vir di. vltrst.an-
d.. llk ge5t.remde leerling bale Haardevol, oadat 1••• 'n
ak t i W i te it. Is Hat ook deur ander mense beo.fen Hord, en dus
ander menu gemaklik laat voel oor die aktlHlt.lt Hat die
verstandlil'l i k geslremd. beoefen. en sodoende 1.1 tot sosi ale
aanvaard i ng.
Limper (1970 :199) bevestig voorafgaande stelling ",et
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navorsin9 Hat oor verstandel i k gftstremde leer 1 i nge gedoen
is. Tydens die navors i ng is verstandel ik gestremde 1••r-
linge aan lees blootgestel in die vorm van voor18sing en
geleffntheid tot individuele lees. Aan die eind. van die
ondersoek 15 daar tot d i 8' volgend .. 98'vol9trekk i ng gekom:
-The behavioral rat i ngs of both the students and the i r
teachers indicated that durin9 the time they participated
in the study the students' behavior improvffd in the sense
of becoming more sociall)' acceptable- (Limper, 1970 : 199).
2.3. S Verbetering van selfbeeld
Volgens Tillmann (in Limper, 1970 : 196) is min mense beHus
van die sielkundige waarde.Hat boeke en lees vir aIle
buitengeHone leerlinge het. Vir die verstandelik gestremde
leerling is boeke 'n simbool van intelligensie en kan dit
Hondere verri9 vir die selfbeeld van hierdie leerl inge.
Boeke en lees help die verstandelik gestremde leerlin9 OlD
500S ander leerl i nge te Hees.
Die verstandelik gestremde leerl ing besef dat hy -and.rs-
as ander herllnge is. Sy intellektuele minderHaardigheid,
asook s)' onvermoe om alles h doen Hat ander leerl inge kan
doen, lei tot 'n negatieH. ulfbeeld. Leel is i.t. Hat
kan bydra tot die verbeterin9 van die se1fbcutld van die
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ver5tandel ik gestremde leerl ing_ ·Simply being alloHed to
do 50mething that other chi Idr.n can do is a gr••t. morale
booster· IDre5ang, 1977 : 22).
2.3.6 AkUeH. en pass i eH. st! mul.r i ng
Pearlman 11982 : 14) defini.er stimulering as dit. Hat 'n
respons ver",ek, hande 1 i ng veroorsaak, of 'n handel i ng ver-
sterk. Stimulering is belangrik vir die ontHikke1ing van
aile individue, ook vir die verstand.llk gestremd. 1eerling.
Hierd ie leerl ing moet. ervarlngs beleef ",at sy aandag trek,
sy visie verbreed, en behngst.11ing prikkel.
Lees sUmuleer die verstandellk gestremde leerling op 'n
pass!eHe en aktieHe Hyse. Passief deur die 1.er1 ing se
algemene omge",ing te verryk, en aktief deur die direkt.
omgeHing van die verstandel1k gestremde leerling op so 'n
Hyse te manipuleer, dat dit hul aandag trek en hu1 denke
stl InU 1ear.
2.3.7
aMan interposes a n.. tHork of Hords b.. tH.en the Hor 1d and
himself, and ther8'by becolftel the master of the Hor1d·
CGusdorf in Bullock, 197:5: 47).
Volgens Bullock (1975 : 47) sal dieo Ineons baie Inin van sy
dBagl ikse aktiHiteit. kan verrig a. lnligting nleo deur
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middel van woorde oorgedra kan word nt e , want di••ens
gebruik hlerdle simbole (woorde) om homself, ob j e k t e , mense,
gebeure, 5y omgewing, die hede en verlede, binne "n bepaalde
raamwerk voor te stele
'n Kind ontwil<kel taalvaardigheid vanaf die oombl ik dat hy
twee o~ maer woorde k an saamvoeg en die rfPgte betekenis
daaraan I<an hag (Bullock, 1975 : 51).
Die intelligensievlak van 'n leerling befnvloed egter sy
vermoe om h1erdie taalvaardigheid te verwerf (Bullock,
1975 : 296>' Tog 15 dit belangrll< om te onthou dat so 'n
verstand'i?lil< gestremde leerling weI ten opsigte van taal-
vaard igheid baie k an baat wanneer hy in 'n gunst i ge,
verrykte omgewing, waarin hy aan boeke en lees blootgestel
word, geplaas word. (Vergelyk die gesl<iedenis van Cushla,
paragraaf 2.3.2)
Ten opsigte van die verwerwlng van taalvaardigheid as 'n
belangril<e kommunikasievaardigheid vir die verstandelik
gestremde leerling is lees, en die blootslelling daaraan,
ba i e waardevol.
2.3.8 Onblikkeling van die veranlwoordelikheidsin
lees ontwll<kel op 'n 1nd i relete wyse veranlwoorde I 1khei d by
die vershndelik gestremde leerling (Becker, 1970 : 74),
omdat hy verantwoordelikheid vir die boek wat deur hom
gelees en gehanteer word, aanvaar. Indlen die verstandelil<
3:5
gestremde leerling in s)' omgang met boeke dit vctrniel of
beskadig, iB die kanse goed dilt hy hierdie voorrctg ontneell
sill word, of dat die boek nie wcter tot 5Y beskikking g.Btel
Bal word nie.
2.3.9 Normal is&sie
Vir enige verstandel i k gestremde is dH belangrik om sover-
moontlik 'n normale- bestaan te voer, ten einde by diet same-
lewing in te skakel. Lees kan veral vir die verstandelik
gestremde leerl i ng ba i e bydra tot hierd il!' proses van nor--
malisasie, aangesien dit nie aIleen inli9tin9 met betre-kking
tot norme en standaarde van die samelewing tot die vershn-
delik gestremde kind beskikbaar stel nie, maar ook 'n
sosiaal aanvaarbare aktiwiteit 1s om te beoefen
(Pear 1man, 1982 : 17).
2.3.10 Ontspann 1n9
Verskeie outeurs CHapp, 1960 : 296J Pearlman, 1982 : 22.
Thomas, 1980 :47) meen dilt die Haarde van lees vir die
verstandel ik gestrell'lde 1eerl i ng n i e net opvocpdkund i 9 van
aard is nie, raaar dat d1t ook ontspannln9Bwaard. h.t.
Lees stel die vcprstandel ik gftBtremdft 1..rlln9 in staat Olll
tyd vir ontspanning op 'n aangename, verllaakl1k. en .1n-
volle wY5e dQ'ur te bring.
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Same-va t t i ng
Die waarde van le-es vir die leerl ing, en veral die vi'rstan-
delik gestremde leerl lng, kan nift oorskat. Hord n I e ,
Die verstandelik gestremde leerling moet al gevolg van sy
beperkte intellektuele vermoens vee1 meer insette lewer,
ten einde te leer en te oor1eef in die same1ewing. Len
is een van die beste metodes van leer, aangeslen dlt nie
aIleen bydra tot die verkryging van lnligting nie, maar
ook die woorde in die 1eser se gedagt.es orden (Bu 11 ock ,
1975 : 5591. Vir die verstandelik gestremde leerling
Ie die waarde van lees in 'die verwerwing van geletterd-
heid, die verhoging van die prestasieplafon, sosiale
aanvaarding, die verbetering van die selfbellld,
aktiewe en passiewe stimulering, die bereiking van
akademillse doelwitte, dill verwerwing van taalvaardlgheid,
die ontwikkeling van On verantwoordll1ikheidsin, nermali-
sasie en ontspanning. Dit vllrskaf aan die verstande1 ik
gestremde die vermoe om mens",aardig aan te pas in die
same I lOWi ng.
Om te verseker dat die verstande-l ik gest.remde 1••,..11ng in
spe-sia1e skole optimum "'aarde uit leen put, mo.t. die
lektuur wat aan hulle voorsien Hord, pas by hu1 ken-
merke, behoeoHes en belangstell1ng5 (Munat, 1981 : 23).
Daarom word daar verve 1gens hi eraan aandag geg.e.
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HOOFSTUK 3
DIE KENMERKE, BEHOEFTES EN BELANGSTELLINGS VAN DIE
VERSTANDELIK GESTREHDE LEERLING
3.1 Inl.iding
Alhoewel die waarde van le&1 vir die verstand.l ik ge.trelllde
leerling onskalbaar is, ten einde lDenswaardig t. oorlee-f in
die samelewing (soos aangedui in die vorige hoofstuk), kan
lektuur nie sonder meer aan hierdi. leerlinge voorsien Hord
nr e , aangesien lektuurvoorsiening aan senior verstandelik
gestremde leer l I nge in spesi ale skole slegs van Haarde kan
wees, en die leesaktiwiteit bevorder, as dit in ooreenstell-
ming met dh leerlinge se kenllerke, b.hoefhs en belang-
stell ings geevalueer en geselekteer word (Hart, 1969 :
245 en Hunat, 1981 : 23).
3.2 Kenmerke van verstandel ik gestremd.
leerlinge
Daar i!l vanse I fsprekend terrei ne wa.rop .1 Ie kinder a d i e-
gestremde leerling toon ook groot v.rsklil. m.t die v.r-
• landelik normale l.u~rling. Aang•• lltn hi erd i e verak ill •
die seleksi. van 1.ktuur vir hierdi. groltp beinvloed, Hord
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Die kenmerke van die vershndelik gestrellde kind Nord vir










Subnorma 1e i nhll ek
'n Subnorlllale intellek, as kenmerk van die verstande11k
gestremde leerli ng word deur verskei e outeurs gel dent if i-
seer (Bralllley, 1978 : 197/1991 Harshall, 1991 : 24;
Grunewald, 1979 : 1251 Strang, 196:5 : 931 Slnokoski,
1968 : 33).
Blodgett (1973: 1) wys daarop dat hierdie term g ....oonl ik
gebruil< Hord -om algttm.n" inhlligensie aan te dui ...at
onvoldoende is vir die v.reist•• van 'n leHen.b•• taan
sond.r spuial. hulp·, Itn volgens di. Handleiding vir
gespesial is.erde onder ...ys, Transvaal •• OndltrHyad.part.-
ment 1981: 1 -is die subnormal. int.llek van di. v.r-
standelik g.stremde l"er11nge In spesiale .kol •••n van
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die kriteriums vir die uitkenning van hierdie leerl inge.-
Die uitkenning van hierdie groe-p le-erlinge kan aan die hand
van verstandsvermoe gesld,d. (In die normale dislribusi.-
kurwe van die verslandelike vermoe van die Blanke 5kool-
bevolking in die R.S.A. val hierdie groep 1••r1lng. min
of meer in die IK-groep :50 - 80).
Ook die -American Assoc i at Ion on Menlal Deft c i ency - (Macon,
1982 : 58) idenlifiseer die subn,ormale intellek as een van
die drie basiese eienskappe van verslandelike gestremdheid
-mental retardation has three basic characteristics:
subaverage Intellec:tual functioning, deficits in adaptive
behav ior, and appearances of these character! st i cs dur I ng
the development period.-
Volgens Blodgett (1973 : 72) is - 'n basiese karaktertrek
van gestremde kinders die stadiger as gemiddelde tempo van
verstandelike ontwlkkeling,- Marshall (1981 :23) stel
dit soos volg: -many handicapped children are educationally
subnormal, below the normal level of knowledge 'and reading
development for the- chronologic:al age- rangel.· Di eo impak
van die stadige verstande-llke ontwil<keling, as gevolg van
die subnormale int.!lek word 5005 vol9 dour Strang (J965
83) beskryf: -When a mentally retarded child with an IQ
of 5ixty enters sc:hool at s t x years of age, he is only
approximately thre£" years, seven months old mentally.
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When he i!l seven years of a!Je, he is four years and tHO
months, Hhen eight, +our years and ten lllonths, at nine,
fivlt years and five months, at tltn approlCimatltly six years
of age Inentally and retady for grade 1.'
Die subnormale Intel 1 ek van die verstandel ik gestremde
leerl1ng bemoeilik lektuurvoorsil!'ning un hierdi. 9.-
bruikersgroep (Marshall, 1981: 23), maar st.l ook 'n
besondere uitdaging, ...ant alhoe...el die verstandel ike gebrek
van hierdie lellrl1nge permanent is, kan daar deur middel
van die optimale ontwikkeling van die vershndeUk gestrell-
de kind se potensiaal, hlervoor in 'n mate gekompenseer
word (Macon, 1982 : 67).
3.2.1.2 Swak verbale kapasi teit
Taal en verbale vermoe is naas subnormale intellek 'n be-
langrike kenmerk van die verstandellk gestremde leerllng.
Die taalvermoe Is In die reel beperk. (Hacon, 1982 : 81).
'Language skills are inadequately developed' en omdat taal
'n kommunikasie- en denkmiddel Is, Hord die inteiligetnsie
aktual isering beperk (Dequin, 1983 : 197).
Van ....e; By taaltekort Btagneer die ver.tandel I k g •• trellde
leerling op di. konkrete denkvlak, Hat 'n remmende Invloed
op sy skool vorder i ng het. Vo I gens Blodgett (1973 : 72)
bffperk hlerdl. algemene taaltekort nie net artikul •• i. nilt,
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maar ook volwassenheid van i nhou d , t aat s t r-uk t uur-, Hoord.-
skat en belangstltlll ngsvlak.
Die verstandelik gestremde leerllnCJ se beCJrlp van betekenis
Is dus CJebrekkig, sy sinsstruktuur ftn CJrammatikal. vaardiCJ-
held skiet tekort en 5y uitdrukklngsvermoi deur middel van
10glka en sinvolheld Is beper-k ,
Ult voorafCJaande Is dit duidelik dat die !Ilwak verbale kapa-
siteit van die verstandelik gestremde IIPerUng 'n elenskap
is Hat die leesvaardigheid van hlerdle leerling belnvloed,
en daarom is dit belangrik dat hlerdie eienskap in bereke-
ning gebring word by die seleksie van lektuur vir die
verstandelik gestremde leerling.
3.2.1.3 Beperkte belangstel1 ingspan en duur van aandag
Volgens verskeie outeurs (Strang, 1963 : 93; Blodgett, 1973
: 73; nequin, 1983 : 197 en Themas, 1983 : 48) kom gebrek-
klge aandag dlkwels veor by die vftrstandel1k g.st.remde leer-
lin9. Verder vind hlerdie leerlinge dlt ook m'oei I ik om te
kensent.ruer. Vo1gens Macon (1982 : 81) -attent.ion and con-
cent.ration span Is limited, the)' are- CJenerall)' enl)' able to
focus on on& topic at. a time.-
Hierdie eienskap van verstandellk CJestrltmdlt leerl inge
sal 'n belangrBut invloed op die •• l.k.le van lektuur
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he ten ei nde te verseker dat n i e te veel ei se aan die
~
vermoe gt'stel word nie, en dat belangstl!'lling geprikkel
en behou word.
3.2.1.4 Gebrekk i ge 1ang- en kortafstandgeheue
As gevolg van die verstandellk gestremde leerl in9 se beperk-
te bel angstelli n9- en aandagspan (Strang, 1963 : 93) het
hierdie leerlinge ook 'n gebrekkige lang- en kortafstand-
geheue.
Hi erd i e eien9kap van die verstandeli k gestremde I eel" I ing sal
ook sy keuse van I ek tuur bei'nv I oed en behoort dus in
aanmerking geneem te word by die seleksie van lektuur vir
die verstandelik gestremde leerlinge in spesiale skole.
3.2.1.5 Fokus op een onderwerp op 'n keel", onvermoe om
aan versk ill ende idees terselfdertyd aandag te
gee
As gevolg van hierdie leerlinge se gebrekkige aandagspan,
kan hul 91eg5 op een onderwerp op 'n keel" fokus, en besit
dus 'n onvermoe om aan ver sk t l Lende idees terselfdertyd
aand ag te gee. Hacon (1982 : 8U stel dit 500B volg:
-They are generally only able to focus on one topic at a
time and cannot deal easily with several ideas simul-
taneou'!51 y ••
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Hie-rdie kenml'rk b.rnvloed dilt verstandltlik gestre-mdlt leer-
ling 'Ie- lenvermoit, .n behoort in aanmerk i ng ge-ne.m te- word
by die sel.ksilt van lektuur.
3.2.1.6 Onvermo. om dh belangrikst. id •• van die
irre-le-vante t. onderskei
Volge-ns Macon (1982 : 81) 11 die- verstandelik gestremde
leerling Be vermo';" om die belangrikstlt idee van die irrel.-
vante te onderskei nie tot dieselfde vlak ontwikkel as
verstandelik normale leerlinge van diesltlfd. chronologie••
ouderdom nil', -they are less able than their age mate.
to separate the main idea from peripheral or extraneous
issue-so -
Hierdie onvermoe om die belangrikste ide. van die irrele-
vante te onderskel Is 'n kenmerk van die verstandelik
gestremde leerling ...at 'n lnvloed op die sell-ksle van
lektuur vir hierdie leerlinge sal he.
3.2.1.7 Beter begr i p ten ops 1gte- van konkret.
spltsifieke idees as abstrakte, "Ig.. .,.n. of
t.oret 1e-!'It!' 1dl'n.
Diet vetrstandelik normale le.rling is in sta"t om h.el
natuurlik tit dink en te red.n•• r op b.id. abstrakt. en
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konkret~ v l ak , terwy1 die verstandelik gestre-mde- leerllng
geneig is om kontreetverbonde teo bly. Abstrakte probleme
Is vir hull" bai~ moe-Iliker 85 wanneer dit konkree-t a.n9.-
bied word. Hacon (1982 : 81> st"l dit 5005 volg: -They
deal best with concrete, specific, ctxperlctncao-derived Idetas
rath~r than abstract, general I zed or thctorltt1cal concepts.-
Gestremdn behoort dus "erder met konkrctte leerstof gekon-
fronteer te word (Blodgett, 1973 : 73).
Uit voorafgaande is dit du i de l Lk dat lektuur, wat vir
verstandelik gestremde 1eerlinge geselekteer word, eerder
konkreet as abstrak behood te wees.
3.2.1.8 Onvermoe In die toepass I n9 van 1eer op
situasies, en die antisipasie van gevo1ge
Vo1gens Wright, (1979 : 83) kan die verstande1 ik gestremde
leer1ing nie sy kenn is op situasies toepas en gevolge
antisipeer nie. Dit lei tot 'n onvermoe ten opsigte van
oordeel en veralgemening.
Hif,rdie kenmerk behoort in aanmerldng geneem t~ word by diet
.e1~ksie van l ek t uur- vir die verstandellk <,JE!'stremdeo
If,er 11 ng", aanges I en d it. • n I nv 10ed op d I It
l.er 1 i ng" se I eesbegrip sa I he;, byvoorbee 1d ' n gltvo 19 wat
vir 'n verstandeJ lk normal. leer11ng voor-dict-hand-J Iggltnd
19, maq dalk mOttl 1 I k deur die- vttrstand.llk gestremde- le.r-
1 I n9 begryp word.
3.2.1.9 Moont 1 I khede- van opvoedbaarheld
Ten spyt. van aId I eo voorafqaand4t ttl4tnskappe en 9ttbrttkk Ig.
vermoens van die verstandIPllk ge!5tremde l ..r1ln9 ..,at gei'den-
tlfi!leer Is, Is dit belangrlk om t4t onthou dat hierdie l ..r-
linge wei opvoedbaar Is. DI e Transvaalse Onderw)'sdeparte-
ment !Ie Handleldln9 vir qespesialiseerde onderH)'s (Julie
198~ 11 stel dlt soos volg: -Speslale onderw)'s Is onderwys
van 'n gespeslal Iseerde aard Hat Ingevolge artlkel 14 van
GoeHermentskenn I Sge.., i n9 No R2029 van 12 November 1971 aan
1eerlinge gebled Hord wat n i e deel vorm van die spesiah
9roep gestremde 1eer 1 i nge wat deur Wet 41 van 1967 gei'denti-
f 1seer word n i e , omd at hu II e we 1 opvoedbaar Is.-
Verskele outeurs (Bramley, 1978 : 200; Baker. 1981 : 204)
Is van menlng dat hierdle leerlinge 'n ekonomlese onafhank-
like bestaan kan voeor. omdat hu1le opvoedbaar 15.
-Mentally handlcappttd or less severely retarded, are
considered to be educable and capable of lurnin9 all of the
bas I c !lk I 115 •••
fecU)' able to lead useful lives as good citizens, Hith the
Ole opvoedbaarheid van die vIPrstandelik ge.tr.,lIld" le.rlln9
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in spesiale sko!e noodsaak die voorsiening van lektuur aan
le.rl inge in spesiale sko!e, wat gesel.Heer word in
oor1lt9 met hierdilt 1eer1inge Be eienskappe kan bydr. tot




Psigies - Oeestel ike eienskapplt
Swak se10fbeeld en oorbeklellltoning van
1i ggaamsbee I d
'n Kind se selfbee1d ontwikkel uit ervaring tot sy hUidige
posisie, die houdin9 teenoor homself as fisiese en psigiese
..
wese en wat hy hoor ander mense van hom see So kan 'n
positiewe selfbee1d in 9unstige omstandighede ontwikke1.
Onsimpatieke etiketering van byvoorbee1d ahy is dom-, bring
minderwaardigheidsgevoe1ens mee en die leerling 1eeof die
negatiewe beeld na. 'n \.Iantroue in sy eie oordee1 ont-
staan, en gevolg1 i k daa1 sy sel fvertroue.
Omdat hy oerbewus is van By inte11ektultle hkort, t.1 die
verstandl!'llk gutremde le.rling .e 'fishse veorkorl's gltweldig
ba i tit vir hem. Dit kompen...,.. in 'n mate vir By tekort
(Baker, 1991 : 2041 Strang, 1965 : 93),
Indien lektuur aan die verstandel ik g •• tremde le.rl in9
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voor-e t en Hord, Hat h)' n I e kan bemeest.r nie, sal dit &y
minderHaardigheidsgevoelens, en 5Hak 51lfbteld, versterk.
Daarom 11 dH noodsaaklik d.t lektuur vir hierdie
leerl ingl sorgvuldig geseltkteer Hord.
Faalang5
Die ver!ltandel i k ge!S tremde leer 1 i ng ervaar aanhoudend
mislukking in die kla!lkamer en skool Hlacon, 1982 : :59).
As gevolg hhrvan ervaar hy faalangs en benader die leer-
situasie met die verwagt1ng om te misluk (Baker, 1981 :
202>' Volgens Blodgett 11973 : 72) lei hierdie herhaal-
de mislukking tot ontmoediging en verminder belangstel-
ling en mot i ver i ng.
Aangesien die verstandelik gestremde leerling die leer-
situasie met faalangs benader, behoort aktiwiteite Hat
suksesvolle leer sa I verseker, beoefen te Hord, ten ei nde
faalangs h ellmineer (Thomas, 1980 : 48), Deur middel
van seleksi9 van di. lektuur kan verse\(er Hord dat die
lektuur nt e te moei 1 ik is n t e , en dat die le.saktiwiten
9uksesvol beoefen word, Hat .inde11k die faalangs sal
verminder.
3.2.2.3
As gevolg van die gestremdf.' dialoog Hat tun.n die veratan-
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del ik gestremde leerling en sy ....re-ld b.staan, bele.f dilt
VE!'rstandl"lik gestrE!'mdE!' leerling "n gebrek aan motivering,
t"nE!'rgie en t"ntoE!'siasme. Strang (196:1 : 93) stel dit soos
volg: alack of interest, motivation and curiosity ...hich
i5 frt"qul"ntly reflE!'ctt"d in a lack of energy and enthusiasm. a
Hierdie gebrek aan motivering, ent"rgh en entoesiasme
figureer ook in die ver-s t ande t f k gestremde leerling se l ••s-
gewoonte, daarom is dit bl'langrik dat l ek tuur- vir hierdie
leerlingl" gesl'lekteer ...ord oar onder...erpe waarin hul
entoesiast1es bel angstel.
3.2.2.4 Lae frustrasiedrumpel
Aangesien die verstandel i k gl'stremde l eer-l ing se tempo van
verstandelike ontwikkeling stadiger is as die van norlllale
leerlinge, is die leerling nie in staat om by die leerplan
wat ander kinders van sy ouderdom volg, aan te pas nie
(Blodgett, 1973 : 72>' Hil'rdie leerplan (wat te moeilik
vir hom is) interesseer hom n t e , en hy raak rusteloos
en maklik gefrustreerd. strang (1965 : 10) st.el dit
15005 volg: a(they) are t"!5pl'cially susceptible to con-
ditions that block, distract or frustrate thema en
Baker (1981 : 185) i5 van mening dat -the mildly reotarded
wi 11 probably she... a low tolerance for frustrations.·
Hi erd i e lae frustras 1edrumpel van die vershndell k gestremde
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leerling 1ll0l't in aanmerking gl'neem Hord by die .el.k.i. van
lektuur. Ll'ktuur vir die v.,.stand.lik g.st,.emd. kind
behoort op 'n la. lIIoeilikh.idsvlak t. H••S, ten einde
te ve"sl'k.,. dat d i. 1••,.11 ng. n ie g.frult,.••,.d r ••k, en
b.langsteillng verloor nil'.
3.2.2.:5 Sosi a Ie onve,.moe
Volg"ns Blodgett (1973 : 73) is ve,.standelik gestr••de.
sosiaal minde,. knap, m.er egosentri•••n mind.r bltHUS van
and"r mense, omdat hulle gewoonl ik mind.,. sosial. ond.,.-
vinding het, aangesiltn hull. nie in staat Has om met .nde,.
kinde,.s te speel ni".
3.2.3 Gedragstendenn
Die volgende algemene tendense Hat bestaan in die ged,.ag
van die verstandellk gest,.emde 1eerling Ho,.d net kortllks
bespreek, aangesien dit gevolge van By int.llektuele en
psigies-geestellke .ienskappe is, em die implik•• ie hi.r-
van vir die sell'ksi. van lektuur r ••d. aang.dui ·i. by




leerllng moet in aanmerklng geneem Hord by ditt .ttl.ksle van
lek tuur. Lektuur v I r die verstandel i k ge.tremdtt kind
behoort op 'n lae moell1kheidsvlak tit H••• , tttn .lndtt
te verseker dat dilt 1.ltr11nge ni. gefrultre.rd r ••k , ttn
belangstel1ing vttrloor n I e ,
3.2.2.~ SOil a 1. onvermo.
Volgens Blodgett (1973 : 73) is ver.tandel ik gestr.mdes
90siaal mind.r knap , me.r ltgosentries en mindltr b ....u. van
ander mense, omdat hulle geHoonllk mind.r Bosial., ondttr-
vinding het. aangesien hull. nie in staat Hail om met and.r
kinders te speel n t e ,
3.2.3 GedragstendenSlt
Die volgende algemene tendense Hat bestaan in die Cjttdrag
van die verstandel ik Cjestremde leerl ing Hord net kortl iks
be9preek. aangeslen dlt gevolge van .y Int.l1ektuel. ttn
psigies-gttestelike ttl8'nskappe is, ttn die implikasle hittr-
van vir die seleksie van lektuur rttttds .ang.dul ,I. by
ditt b.spreking van int.ltllektuellt Itn psigllt.-gettst.llklt
elenskappe.
3.2.3.1 Emosl on. Itt onvoIH••lu~nhttid
AI gevolg van hull. vertraagde ver.t.andlontHlkkttllng kan
~o
dl~ afltoiding gE'maak word dat. hlerdl. ll.rling~ 5e gevol11I-
ontwlkkeling cok v~rtraagd is. Hulle reageer soms op di,-
tI~lfdto H)I!Jto all klein klndtort.jles, byvoorbeeld as hull. nil
hul sin kry nil, weI die ltmo5ict op en hull. kan na lets
skop, of dIt rondgoo i •
3.2.3.2
In d I e rtoel 19 die verstandel1k gestremde meer st~reot.iep
in hul gedrag. Hul wl1 'n gero~tineerde program volg, en
pas moe t l l k aan by veranderende omstandighede waaraan hul
nle gewoond is n I e , Wright. (1979 : 831 st.el dit soos volg:
• a t~ndency to I mIta te rather then creat.e.·
3.2.3.3 Passlwl tei t.
Hierdie leerUnge se stereotipe gedrag, asook hul beleHing
van mislukklng lei tot passiwitelt In hu l gedrag.
3.2.3.4 Oorafhank111<htid
As gevolg van hu I • t.ndency t.o 1m I tate rat.her than creat.-
(Wright, 1979 : 83) I. oorafhankl ikheid In k .. nmerk van di'
bestaanswyse van hi.rdie t ..rlinge. Hull. kan nl. maklik
s.lf besluit.e neem n t e , Dit blyk soml of hull. nle In




ACJ9resieHe CJedraCJ en brutal. houding
Omdat leer- en HetrkopdraCJte, en skoo 1werk gewoon 1 i k tet
moeilik vir die veorstandelik CJeostremde leerlin9 is, het dit
CJeen beohkenh vir hom nil', omdat hy dit nie kan
veorHerk nil' IBlod9eott, 1973 : 72). Hy 1I0ndeor hom af, trek
tetru9 en kompenseer d eur 89CJres i eHe gedraCJ en • n bruta Ie
houd i n9.
3.2.4
Aangesien die mate van fishtse vertragin9 gewoonl lk in
direkte verhoudin9 tot die intellektuele beperkin9 staan
IWri9ht, 1979 : 83), Hord die fisiese eienskappe van die
verstandeli I< gestremde leer 11n9 net kort! i k5 bespreek, en
die implil<asie hiervan vir die seleksie van lektuur stein
dus ooreen met dit Hat reeds by die intellektuele
e i enskappe voorgesteo 1 is.
3.2.4.1 Vertraagde fisiese eon peorlleptuele ontwikkelinCJ
en koordinallie
V.rtraagde en onder-normal. Hslese 9ro.1 en rypwordinCJ, bo
en behal ...e hull. intellektuele gestremdheid. kom by
verstandelik gestremdes voor (Baker, 1981 : 18:5' Wri9ht.
1979 : 83 en Stran9. 196:5: 93). naarom het verstand_lik
CJestremde leerlin9_ nie die motories. en per ••ptuele
3.2.3.~
~1
Aggre.iewe gedrag .n brutale houding
Omdat l.er- en w.rkopdra9te, en .kooh.erk g.woonl i k t.
moei 11k vir die verstandel ik ge.tremd. le.rling 18, het dit
geen sinvoll. bet.kenis vir hom nie, omdat hy dit ni. kan
verH.rk nie (Blodgett, 1973 : 72). Hy sonder ho... af, trek
teru9 en kompenseer deur aggr.sieH. 9.drag en • n brutale
houding.
3.2.4 Fisies. eienskappe
Aangesien die mate van fisiese vertra9ing g&woonlik in
direkte v.rhoudin9 tot die intellektuele bep&rking staan
(Wri9ht, 1979 : 83), word die fisie5. eien5kapp. van die
verstandellk gestremde leerling net kortliks bespreek, en
die impl ikasi. hiervan vir die seleksle van lektuur stel'l
dus ooreen Illet dit Hat reeds by die intellektuel.
eienskappe voorgestel is.
3.2.4.1 Vertraagde f isies. en perseptuele ont..,i kkel ing
en koordinasie
V.rtraagd. en onder-normal. fisie.e groei en rypwording. be
en b.halw. hulle int.ll.ktuele 9.str."dh.id, kolft by
v.rstandelik gutr.mdes veer (Baker, 1991 : 19:5. Wri9ht,
1979 : 83 .n Strang, 196:5 : 93). Da.ro. h.t v.rstand.l ik
g.stremde 1••rl1n9. ni. die motori ••• en per.eptuel.
koordinasle en vaardlghede van v.r.tand.lik norlnale klnd.rs
van hu I ouderdom n i ••
3.2.4.2 Gebrekk I g ••enlor i e.1t prose••e
Volgttns strang (196:5 : 93) h.t d I. ver.bnd.11 k g••tr."'d.
leerl Ing gebr.kklg& sen.orl ••• pro••••_ a. g_volg van By
vertraagde flsle... ontwikkeling.
3.2.:5 Ander e 1enskappe
Die verstandelik gestremde leerl Ing .e .aBia-ekonomittBe
agtergrond, asaok sy beperkte er-var- 1ngsveld behoort 1n
aanmerklng geneem te word b)' die seleksle van lektuur
vir hlerdie leerl inge, en daarom word hlltrdllt tHee elen-
skappe verve Igens kort I i ks bespreek.
3.2.:5.1 Sasio-ekonomiese agtergrond
Volg.ns die Transvaalse- OnderHysdepartelllltnt se Handle-iding
vir gespeshl iBeerde OndttrH)'s (Juli. 198:5 : 1) Is .en van
die krlterla vir die ultk.nning van die v.rltandel1k ge-
stremd. I ••rllng, die soslo-.konomle•• agt.rgrond.
D1. BOB1o-Ilkonem i ..se agtergrand van h 1erd i. I ••rll "g. is
g....oonl1k IHak lin glad ni. st1muler.nd vir ve,.standellk.
ontHikk.l1ng nl. (Dequin, 1983 : 197). Hart (1971 : 11/12)
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beskryf dit BOOS volg: ·Soc:io economic: factors frequentl)'
playa depressing part in the progress of .uch chi Idren.
They tend to come from cu Hura11 y depri ved homes where
reading is not valued and, unless care is taken to prOVide
them with attractive material and reasonable Objective.,
they join the ranks of the reluctant readers and progreBB
becomes minimal.-
By die seleksi. van 1ektuur vir die verstandelik
gestremde leerling moet ,sy losio-ekonomies. agtergrond in
aanmerking geneem word, lektuur moet vir hom aantreklik
Hees, sy belangstell lng prikkel en redelike eise aan hom
ste'!.
3.2.~.2 Beperkte ervari ngsve 1d
Die verstandellk gestremde leerling het 'n beperkte
ervaringsveld as gevo1g van S)' sosio-ekonomiese omstandig-
hede, en eek omdat hy geHoonlik nie lees nie CDequin, 1983
197), daarom moet daar by die se,leksie van lektuur
gepoog Hord om lektuur beskikbaar te stel Hat die
verstandellk gestremde kind se beperkte ItrvaringBveld Bal
ultbrei.
3.3 Die behoef tes van die vltrltandel i k gIPstrctmde
leer 1 i ng
•
~4
By di~ b~spreldn9 van die kenmerke van die verstandelik
gestremde leer Ii n9 15 reeds genoem dat daar terrS'i ne
is Haarop diS' meS'ste kinders dieselfde is (Dequin,
1983 : 197). Hlerdie stellin9 is ook Haar ten opsi9t8'
van die behoeftes van die verstandeli k gestremde
l~erl In9. Dequin (1983 : 9~) stel dit '1001 vol9:
-Disabled children and young people have all the basic
and univeral needs of mankind.-
Die verstandelik gestremde leerlin9 het e9ter ook as
gevol9 van sy unieke omstandi9hede eiesoortige behoeftes.
Ten einde te verseker dat die lektuur Hat vir verstan-
delik gestremde leerlinge geselekteer Hord, in hul eiesoor-
tige behoeftes sal voorsien, is dit belangrik dat die
behoeftes van hierdie leerlinge gei'dentifiseer Hord.
Harshall (1977: 183) beklemtoon hierdie stell in9 soos vol9:
-Those Hho Hork with handicapped children sU9gest that
librarians can contribute most by understanding the
special difficulties and needs of the handicapped child.-
Die behoeHes van die verstandelik gestremde l~erling in
spesiale sko l e Hord vir die doe-leindea van hierdi. studi.
BOOS vo I 9 verdee I:





S1Itl kund Iglt bethoef t ••
Diet veorstandelik geostr.,mdet leerling beleef 'n gltvo.,l van
ontoerltik.ndhttid as gt!'volg van .y intellektuele ge.tremd-
heid eon 'n onstabiele gltsin.lewe. Dit lei tot 'n b ..hoef-
te aan vei ligheld Itn geborgenheid (Duplica, 1972 : 199,
Dequ in, 1983 : 95).
3.3.1.2 Beholtf tit aan I iefdevolle versorgl ng
Die verstandel ik gestremde leer ling het, vanHee By bt!'sondltre
probleme, 'n sterk behoefte aan 1 iefdevolle aandag.
Duplica (1972 : 199) stel dit as vol9: ·The retarded child
is a human being who requires love-, Itn Dequin (1983 : 95)
beskryf hierdiet behoefte meer volledig: ·The need for
love, affection, acceptance and a feeling of belonging in
relationships with parents, frietnds, tltachetr. and otheor
!Social 9rouPS, to lov. and be loved.·
3.3.1.3 Bethoef t. aan aanva.rd i ng Itn vertrou.
Oeen leoerling wll deur By mltdemen. verwerp word nie. Vol-
gens DrltsanCJ (1977 : 21) ·All children are .ensitive to
approval, dlupproval.· Ag CJevolg van hul g•• tretndheid
Hord die ver.tandelik g •• tre.de le.r11ng .eer aktief
verwerp, olDdat hu t t e nil!' kan prltsteer !Joos normale l ••rlingl!'
n t e , en dU5 nooit gl!'lttfitntheld kry am deel van 'n groep t.
Hees nie.
3.3.1.4 Behoeft. aan die .rkenning van die .elf
Elk. leerling Hil graa9 suksesvol wees, en .rkenning kry vir
Hat hy doen, Dresang (1977 : 21) stel dit BOOS va 19:
·All children need a sense of accomplishment and self-
worth·' en Dequin <1983 : 197/95) meen dat 'n leerling
·needs to experience success in reading, self-actualization
- the need to fulfill one's highest potential as a human
bei ng through creat i v e self-expressi on in personal and
social achievements.- As gevol9 van hu l beperkte intel-
lektuele vermoens, en die verskeie ervaring5 van
mislukking, ervaar die verstandelik gestremde leerling
hierdie behoefte.
Volgens Frank (1960 : ~3) is die erkenning van die self
'n behoefte Hat deur lees bevredig kan Hard: -All
chi Idren hav!!' other needs which books satisfy. For thl!'m,
as for us all, one of the grl!'at jOys of readln9 is self-
dlscovfH'YJ the surprise of finding one's OHn thought. and
feel ings mirrored in a book. Immense comfort 11 •• in the
di scovery.·
Dus, deur die seleksie van lekluur, Hat vir dl. verstande-
111< gestremde leerlln9 sukses laat ervaar, Hord die
behoefte aan die erl<ennlng van die self bevredi9.
3.3.1.5 Behoe-fte aan eksplorasle en nUHlt ondltrvindin99
'n Normale, veilige leerlin9 het -n sterk b.hoefte om te
eksploreer. Die verstandel ik gestremde 15 mi nder 15pon-
taan en nuuskhri9 en verldes die vel1l9held van
die bel<ende. Deur middel van 90edgeselekteerde lektuur
kan die verstande 1 i I< gestremde die onbekende eksp I oreer en
nuwe ondervindin9s ervaar. Becker (1970 : 73) beskry-f
-browsing- as een van die aktiwiteite Hat hierdie behoefte
kan bevredig. -Various activities can be carried on with
profit by children (mentally retardees) during library
periods. Just to mention a few: Browsing amon9 bool<s,
enjoying pictures, studying maps or illustrations, or
fi nd I ng an interest I n9 book to take along for the Heel<.-
3.3.1.6 Behoefte aan kommunil<asie
AIle leerlinge het die behoefte om met ander te komlnunik.er.
Dresang (1977 : 21) stel dit soos volg: ·A basic need of all
people is to be able to communicate. - Gevo19l il< 1. voldoen-
de taalontHikkelin9 'n basitse beho.fte vir all. kinderB,
Hant taal verskaf die vermo~ t.ot. I<ommunikasie. TOle 1 help
die leer11n9 om homsel-f 909i8al tit oriinteer It" In
emosionele balans daar te st.eol.
Aan9eosil,n swak verbale kapasileoit 'n k.nmerk van die ver-
standttlik gestremde leerling is, word hierdie behoefte
nie voldolnde bevrttd i9 n t e ,
Indien lektuur vir di. verstandelik gestremde Itt.rlin9
gottd gelu,lektnr word, kan die behoefte aan kommunlkasie
deur midd.l van 1e&s bevredig word. (Frank, 1960 : 29 en
Dresang, 1977 : 21).
3.3.1.7 Behoefte aan genot. en plesier
All e mense het 'n bas i ese beho&f t.e aan genot en pIes i er, ook
die v&rst.andelik gestremde leer! ing. Deur middel van lees
kan hierdle behoefte bevredig word (Frank, 1960 : 29/57
en Becker, 1970 : 73).
Oordeelkundi9 geselekteerde lektuur vir die verstandelik
gestremde leer! in9 behoort. deur middel van lees
hi erd i e behoeHe te beovred Ig.
3.3.2
3.3.2.1
Die v4IPrst.and4IPUk gestremde leer1 in9 het 'n behoeft. aan
htes, want deur midde1 van 1••• kan h)' nle all ••n kwallfl-
kasi~5 verwerf nie, maar ook sy vrye tyd konstruktief benut.
Happ (1969 : 269) st.l dit soos volg: ·Of cours~, thi5.kill
to read can be utilized for both th~ achievttme-nt of educa-
tional goal5 and for a worthwhi Ie occupation at leisure
tim•• -
Dilt ontwikkeling van die- verstandelik gestremde leerling ••
leesbehoefte verski 1 van die van die normale l.~rl Ing.
-The mentally handicapped child becomes a mentally handi-
capped adult and the reading needs tend to change from
pictorial,simple vocabulary books for children to pictorial,
simple vocabulary books for teenagers and adults. There is
therefore a great need for such material- IHapp, 1969:
269) •
By die seleksie en voorsiening van leesmateriaal vir die
verstandelik gestremde leerling moet die leesbehoefte van
die verstandelik gestremde leerling in aanmerking geneem
word, ten eind. te verseker dat dit wat voorsien word,
optimaal benut word.
3.3.2.2 Di~ beho.fte aan inl igting
Volgens Dequin (1983 : 96) is die behoeft••an inl igUng
Itie aan aile 1eerling., ook die vfPrstandelU( ge.tr.,.dlt
1eerling. Montgomery (1976 : 690) stel dit BOOS volg:
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-their needs involve a range of information. - Ook Frank
(1960 : :54) en Becker (1970 : 73) steun bog_no.Md.
stelling. Laasgenoemde stel dit 5005 volg: -Reading for
information on topics of intere!lt.·
Die vershndelik gestremde leerling 5e behoefte aan inlig-
ting lean bevredig word deur die seleksie en voorsi.ning
van I ektuur op grond van die Ie-er Ii ng se uni eke kenmerke
en behoeHes.
3.3.2.3 Behoefte aan die vaardigheid om daagliks te
kan oor leef in die moderne samelewin9
Thomas (1980 : 319) identifiseer die volgende vaardighede
waaroor die verstandellk gestremde kind moet beskik OlD
daagliks tlo kan oorleef in die moder-ne samelewing:
Bestuur van die hu i shoudeli lee begrot h\g
Versorging en herstel van meublement en
toestelle
Opvoed i ng van kinder.
Beplanning, Banskaf en voorbereidlng van
voedsel
Keu.e, koop en/of maak van kl.re
Dl'elname aan burgerl1ke akUHneite
Bl'nu t t i"9 van vrye t yd
Mobil 1t. i t
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Deur middel van goedgetlelekteerde lektuur oer- voorAfg.noeln-
de onderwerpe vi r die verstandel i k g.stremde leer 1 I ng. k.n
die vermoe om daagllks te kan oorleef In die lIoderne .....-
lewlng. verbeter word.
3.3.2.4
Volgens Thomas (1980 : 319) ervaar die ver.tandellk g ••trell-
de leerl ing behoeft. aan beroepsvoorbereidlng en -leiding
ten ops I gte van die vo 1gende terre I ne:
Kennis en eksplorasle van wltrksgeleenth.de
Sltleksie en beplannlng van die mees gesklkte
beroepskeuse
Verelstes om kompetQrend In dilt arbeidsmark
te Hees
Die vi nd en handhawi ng van werk gesk i k
ten ops I gte van vi ak van verlDoens. be 1ang-
stltllln9s en blthoefte
Deur mlddel van goedgetlelekteetrde lektuur oor bog.-
no.md. ondltrw.rpe vir die verstand.lik ge.tretmde l.erling.
kan bero.psvoorber.lding en -leiding geskied.
3.3.2.5
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Die vershndell k ge. t relldct leer 11 ng .rvaar, soos aIle
ander klnders, die b.hoefh aan onderwys en opleldlng.
-The basic need of disabled children and young people
for Information, knowl edge, educat! on, learn I ng and training
is the same as for all children and young people-
enequin, 1993: 90).
..
As gftvolg van hul beperkte Intellektuele vltrmoens kan lltk-
tuur n i e 50nder me.r aan hierdle leerlinge voorslen word
In 'n poging om hierd ie behoftfte te bevredig nie, maar
behoort dit volgens die kenmerke en behoeHes van hl.rdie
leerlinge geselekteer te Hord.
Lektuur kan gedeeltel1k of ten volle dilt behoeftes van die
verstandeli k gestremde 1eerli ng op d i rekte of i nd i rekte wys.
bevredig, mits dit in ooreenstemming met sy unieke kenmerke,
behoeftes en belangstellings geselekteer word. Se-leksie is
noodsaaklik. Die meeste lektuur is nie gesldk nie, want
-the overall situation is that children who may be average
or below averAge in ab i 1 ity, and who arlt anyway beh i nd In
rftading blteause of their handicap, are further ,handicapped
by hav i ng a preponderance of read i ng matter that i.
demanding intltllectually in vocabulary, conatruction and
contftnt- (Har9hall, 1977: 187).
3.4 Di e bel angstell i ng5 van d i It vltrstandel 1k
gestremde leterl ing
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HOHes (1968: 14) HyS daarop dat dlt bttlangrlk Is om "n
studle van dh belangst.,lling5 van ditt vttrstandellk gestrttm-
de leerling In spesiale skoltt te maak, aangttsi.n die
sel eks i evan lektuur vir d i tt verstandel I k gttstremde
lEperling deell hierdeur bepaal Hord. Hacon (1982 : 76)
stel dit BOOS volg: ·Sttlection to meet. the nevd. of diB-
ab 1ed youngsters is gu I ded by the same pr Inc I pies that
determl nes select i on for all other popu lations. Choose
materials t.hat. Hi 11 satisfy the interest.s, neteds and
ab I 11 ties of the patrons.· Ook Spachlt (1968 : 1)
beklemtoon die belangrlkeinvloed van belangstellings op
lees: ·Children's interests are the most important
single influence upon their attitudes toward reading •••
It is the outward expression of the drives and hopes of t.he
self. Int.erest not only helps to express t.he individuality
of the person but also integrates and organizes his behavior
in rei ationshi p to some goal. I t regulates the degree and
span of attention toward activities in accordance with the
extetnt to which the individual believes that. the.e
activities lead to his chosen goaL Without inter.st,
comprehension or learning, readiness or sat.isfaction .are
almost cert.ain to b. lacking.·
BelangBt.elling i. dUB 'n b.langrike fakt.or Hat in aan••r-
king geneem moet Hord wann•• r lektuu,. vir ditt veratandttlik
gestremde leerling geselekt..er word. Spache (1968 : 2)
stl.l d1t: -Interest then, is the primary factor to btt
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considered in attemptin9 to stimulate rltadin9. When it
is presE.'nt, rIPading is vitally satisfyin9 to the need. of
the pE.'rsonality. Without it readin9 i5 st.rile and
Meehan ical.·
By di. selltksi. van lektuur vir dilt vltrstandel1k
gestrE.'mdlt le.r11n9 Is .en van die probllPm. die feit dat
die leerlln91t Be leesvltrmoi so ver benltdet hu l verstands-
ouderdom funksioneer. Boltke wat dUB wltl by hul leesvermo.
aanpas, bevr.d i 9 n i e hu I leltsbehoef tes n i e (Br i ers, 1982 :
21 r ,
Volgens Spache (1969 : 2) is die invloed van bogenoemde
probleem eIJt.r nie so 9root nie, want as dilt belangstel-
Ii n9sv I ak van die I ek tuur ho09 is, lees I.er I i nge
gewoonlik bo hul leesvlak. ·When interest is high,
chi Idren do read some materials above their own measured
readin9 levels. Books that are hi9h in interest. may be
reacted to as appropriat. in difficulty evltn t.hough
act.ually two Dr mor. grade levels abov. thIP pupils
readin9 lttveh. At t.he samlt time, books are often rated by
chi Idren as too hard even thou9h b.low the pupi I '. readinIJ
steun hierdie siening (Fry, 1975 : 8471 Bt.lac, 1971 : 3,
en Lenz, 1980 : 498). LibrIPtto (1981 : 561 ste1 d it SODS
vo19: ·When interest is hiIJh, childr.n do read lIome
materials abovlP their own m.asured readln9 levels ••••
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at the sam~ time, books ar~ of ten rat~d by ch 1 I dren as too
hard even though below th~ pupi Is' reading levels, when
interest is low.-
Ult voorafgaande is dit du l de l Lk dat die belan9stellingll
van d 1& vershnde II k gestremde 1eer 11ng 'n bel angr 1k&
faktor Is, Hat in aanmerking genttem moet Hord by dl&
seoleksie van lektuur vir hierdie heorling.
Dleo vraag Hat nou ontstaan is:
11n9S van hierdieo leoerllnge?-
-Wat is die beolangstel-
Dl eo be I angstell i n9s van die verstande Ii k gestreomde I eer-
I1n9 is dieselfdeo as dieo van veorstandel1k normale klnders.
Deoquin (1983 : 97) steol dit 500S volg: -Disableod children
and young peopl eo usua II y share theo un i versal 1nte-rests of
thei r age group. Generally, theoy are interested in the
same subjects as their peers. - Lewis (1969 : 32) en
Pearlman <1982 : 23) steun 001< hierdie sienin9. Laasge-
noemde stel dit 5005 volg: -Mildly m~ntally handicapped
ado lescent! in theo IQ rang. ~o - 7:5 ••• tastes w.r. v&ry
similar to thOle of their peers of normal intell igence.-
Alhoewel die verst.and.llk glt!Jtromde le.rling so belang-
stel1ing5 dus OONu,nstem met die van die vltrst.and.lik
normale lurllng, kan, all glPvo19 VAn hul beperkte intellek-
tueh' vermoe, t09 ni. sonder meer aanvaar Hord dat. die lek-
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tuur Hat vir verstandelik normale leerlinge voorsien Hord,
ook aan verstandellk gestremde leerling. voorsien word
n t e , Ten opsigte hiervan huldig Becker (1970 : 14)
die volgende mening: -The slow read.r do•• not nec.ssaril)'
have d i Herent read i ng i ntltrest f rom the average Dr -fast
reader. Yet, b.caus. h. is hampered b)' less vivid
imagination, limited vocabulary ••• hh reading hDrizon is
not so Hid•• - Happ (1969: 271) vind .anBluit.ing hierb)':
-Their interests stretches over the Hhol. gamut Df topics
and subjects expected -from normal children, young adults
and adults, though restricted of cour-se b)' the various
degrees of their intellectual cap~citieB and their rltading
sk ill. -
Die volgende belangst.ellings van die verstandel ik gestr&md&
leerlinge kan geidentffiseer Hord (later sal na spesHieke
bron verH)'s Hord) naamllk: Die
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Elk van hierditl' belangst.llings word vervolg.ns kort-
Ilks b.spre.k, ten .Inde tit verBeker dat dit In aan-
merklng geneI'm Hord by die seleksle van lektuur vir
verstandelik ge!5tremde leerlinge.
3.4.1 Die misterleuse
Verskele auteurs (Fry, 1972 213; Happ, 1969 : 271;
Lenz, 1980 : 2' Strang, 196:5 : 9) Identifiseer die
mlsterleuse as 'n belangstelling van die senior verstan-
del I k gestremde 1eel" 1 I ng. Laasgenoemde stel d I t soos volg:
-A brief survey I conducted recently among educable teen-
agers from 12 - 18 years, with reading levels from s.cond
to fourth 9radE!' revealed that books and films, featuring
mystery ••• were much In request.-
Dus, by di. seleksie van hktuur vir die verstandctlik
gestrtl"md.leerling, Is dit belangrik dat die 1••rllng
Stl" belangstelling in die misterleu•• gltpr1kl<el en b.vre-
dig sal word.
3.4.2 Die onverk 1aarbare/bo-natuur l I k.
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Die onveorklaarbareo/be-natuurl ike as belangstell ingsveld van
die seonior verstandel ik ge5tremde leerling (in spesiale
skele), word deur verskeie outeurs gerdentifiseer
(Bramley, 1978, 201' Lenz, 1980 I 2).
Stracener (1978 : 277) beskryf die belangstelling aoos volg:
-The abler students are interested in ••• things strange
and monstrous.-
Libretto (1981 : 18) voer hierdie belangshlling van die
verstandelil< gestremde leerling aan as die rede vir die
verskeie hoe belangstellingsvlak lae leesvlak boeke, wat
001" die onderwerp gepubliseer word. "a great many highl
low books deal wi th ••• monsters. Agreed these subj ects
are of high interest to teenagers.-
Wanneer l ek tuur- vir die senior verstandelil< gestremde
leerlinge geselekteer word, is dit dus belangrik dat
lektuur met die onverklaarbare en bonatuurlil<e as
tema oorweeg sal word, ten einde hlerdie bttlangstell Ing
te bevred Ig.
3.4.3 Avontuur
DI e verstandeli k ges tremde 1eel" Ii ng het • n behoef t8' aan
avon tuur- (Briers, 1982 : 211 Frank, 1960: 118 en
Happ, 1969 : 27).
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As gevo19 van bogenoemde btthoef te hou lektuur met • n
avon t.uur Hke Inslag dan oak 'n bekorln9 vir hlerdie leer-
linge In. Strang (1965 : 9) stel dit soos volg: -Mystery,
suspense and exc 1 t i ng adventure appealed to t.hem.-
Di e verstandell k ges tremde leer 11 ng stel dus bel ang in
lekt.uur met 'n avontuurliktt Inslag. By dil!' seleksie
van die lektuur behoort oak kennis geneem te Hord van
die tipe avontuur Hat die verstandellk gestremde verkies.
Die outeurs Happ (1969 : 271) en Bramley <1978 : 201>
identHiseer die Wi Ide Weste avontuur as tipe avontuurlike
lektuur Hat in die verstandelik gestrerade leerling se
belangstel1in9sveld val, en volgens 'n lesing by die
·Week-end Conference of the London and Home Coun ties Branch
of the Library Assoc i atl on,· (1962 : 38) het ook ru i mte-
avonture 'n bekor ing vir die verstandellk gestremde
leerling.
3.4.4 Liefde
Die verstandellk g"stremde Ifuprlln9 st.l bttlang in v"r"kel.
aspekte van liefde (Briers, 1982 : 211 Fry, 1972 : 213 en
Happ, 1969 271).
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Volg.ns libretto (1981 : xv l ) toon die gewildh.id van die
boek A nltH l1f. for Sarita (1971> deur John Durham, Hat
handel 001" 'n Meksikaans-Amerikaans. mei5i. 5. 11.fd.spro-
bleme, wat spesiaal vir die stadige leser geskryf is, aan
dat verskillende aspekte van I iefde 'n belangstell ing5-
veld van die senior verstandel ik gestremde leerl ing
is.
Frank (1960 : 118) beskryf hierdie aspek 5005 volg: -love
that is not all romance, something about relationships
between young men and young women, which are not necessarily
untroubled ••• elements of romantic love.-
Aangesien hierdi. belangshlling van verstandelik
gestremde leerlinge 1n 'n mate bevredig kan word deur
middel van lekluurvoorsiening, behoort lekluur, met di.
I iefde, en die versk i llende aspekte daarvan as tema,
voorsien t. word.
Sport
Volgens Frank 11960 : 124) h.l Itutrling. van di. oud.rdorn
tHaaIf tot aglUen jaar 'n belangst.ll1ng in sport, .n
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alhoewEtI m~estl!!' lektuur oor sport aanklank vind by seuns,
is lektuur oor vroul ike sportkampioenEt vEtral gttwi ld by
mttisies.
Hi erd i e bel angste II i ng in sport word deur vEtrskei .. outtturl
gefdEtntiHseer (Bramley, 1978 : 201J Happ, 1969 : 271 en
Stracener, 1978 : 277) en daarom behoort sodanigtt lektuur




Frank (1960 : 120) meen dat leerlinge tUBsen twaalf en
agttien jaar daarna streef om grootsheid te bereik, en
inspirasie verkry uit lektuur wat handel oor )Dense en
die belangrike dinge wat hu l gedoen het. Verskeie
Ander outeurs steun hierdie stell ing (Baskin, 1976
Bramley, 1978 : 201 J Fry, 1972 : 213 en Happ, 1969
Die verstandelik gestremd" leerling sal dUI ook 'n bttlang-
ste-IUng in geskiedkundig" gebeure toon, aange.ien daar
'n ooreenkoms in bttlangst.lling tussttn ditt verstandelik
'2
Lektuur met geskiedkund ige gebeur. a. hma behoort dUs
ook aan verstandel ik gestremde le.rling. voor.ien te
word.
3.4.' Die natuur- en dI.rel ewe
Vir die leerling tussen twaalf en agttlen Jaar is di.
natuur- en dlerelewe • n belangstell ingsveld (Frank, 1960
123). Hierdie belangstelling word ook deur verstandelik
gestrernde leerllng. van hierdle ouderdom getoon (Baskin,
1976 : 1141 Bramley, 1978: 201 en Happ, 1969 : 271) en
dus behoort lektuur met die natuur- en dlerelewe as terna,
aan verstandellk gestrernde leerlinge voorsien te word.
3.4.8 Die wetenskap
Die verstandellk normale (Frank, 1960 : 122/123) .owel a.
dift ver!Standellk ge!Strltlld. 1••r11ng (Fry, 1972 : 23 en
Happ, 1969: 271) van dl. oudttrdom twaalf tot agttien Ja.r,
toon • n belanglt.ll ing in dltt wetenskap. Volgens Frank
<1960 : 122) blith.ls hi.rdl. belangstelllng die fiktiewe
.n ware aventure van weoteonBkap1 I k•• en entdttkkerB, byvoor-




die bou van br-ue en kanal. en uitvin-
dings wat die mens in staat stel om 5)' omgewing t.
man i pu leer.
Ten einde in hierdieo belangstelling te voorsi.n, b"hoort
lektuur met 'n wetenskaplike terna aan verstandel ik
gestremde leerlinge voorsien te word.
3.4.9 stokperdj ies
Volgens Frank (1960 : 124) speel stokperdjies op die
QUderdom van senior verstandelik gestremde leerlinge
'n belangrike r-o I , aangesien dit gewoonlik die begin
van lewenslange belangstelling is. DaaroD! het hierdiff
leerlinge 'n behoefte aan handboeke, gidse en ens1klo-
pediee wat oor spesi f ieke stokperdj ies handel.
Aan die hand van die literatuur word die volgende belang-
stellingshrreine as moontlikhede vir stokperdj ies van die
vltrstandelik gestremde leerling geidentifheer:
motors en motorfletse (Libretto, 19B1 : IB'
Stracen.r, 1978 : 277)
popku 1 tuur (Stracenttr, 1978: 277)
popul.r. lIluslek (Stracener, 1979 : 277)
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3.4.10
Volgens Baskin (1976 : 114) stel veratandelik ge.tremde
le.r11ng. b.lan9 in die iamilie- en 98.in.18we.
Lektuur wat aan h ierd i e hltrl i nge voorsi.n Hord, be-
hoort dug oak temas 001" die famil i.- .n g.5in.l ..... in
te s l u ! t.
3.4.11 Vol ...asse...ord i ng
Vo1gens 'n lesi ng ge 1ewer tydens die 8Week-end Conference
of the London and Home Counties Branch of the Library
Association 8 (1962 : 41), stel die verstandelik gestrelDde
dogter belang in volwasseHording.
By die !leleksi. van lektuur vir verstandelik gestreJnde
leerl1nge behoort. hlerdle belangstelling in aanmerklng
geneem te Hord.
3.4.12 Beroepe
Frank (1960 : 119) .tel die ontwikkel Ing van die belang-
stell1n9 van die adolessente le.rl1n9 in die beroep.le...e
SOOB vol9: 8Th. work of the Horld now become. a ",at.t..r of
immense personal moment to our adolescent boys and girh.
They begin to explore the possibl1itin of their own ful-
fi llment in a vocational niche. Partly they are stirred
by the idealistic yearnin9 to make their own contribution
to the HOr! d. •
Aanges i en die sen i or verstande Ii k gestremde I eer ling in
spesiale skole ook • n adolessent is, deel hy dUB ook
in hierdi., belangstell ingsveld van die beroepslewe, ~n
behoort lektuurvoorsienin9 hierdie belangstell ing in aan-
merking h neem.
3.4.13 Die skool
Fry (1972 : 23) identifiseer die skool as 'n bttlangstel-
ling van hierdie leerlinge, en daarom behoort lektuur,
Hat aan die verstandelik gestremde leerling voorsien
Hord, hi erd i e tema te akkommodeer.
3.5 Samevattl ng
In hi erd ht hoofstuk 1s die kennutrket, behoeH.s en
belangsteillngs van ve,.stand.lik gestremde I ••rllnge
ge rdent I f h,••r .
Bogenoemde sal die grondsla9 vorm vir die .fleidlng_ Hat
vfu'volgen5 in hoofstuk vhr gernaak sal Hord tvn opsigte
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van d 1.. kttnmltrke WAaroer d 1I l.k tuur _Olt blsk 1k , t.n
elnd. In vlrstand.l1k gltBtr.md. 1...rl1n9lt II 1••• -
behe~fte5 en -b.langst.111n9s t. veor.1.n.
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HOOFSTUK 4
LEKTUUR EN DIE ONTWERP VAN SELEKSIEKRITERIA
4.1 Inl.lding
Aangfi'slen daar op veorskoolse vlak geen wesenl ike verskil
tussen die verstandel ik gestremde kind en ander kinders is
nie, bestaan die moentlll<heid dat die verstandel i k gestremdf!'
leer11ng, onder gunstige omstandighede, tot ongeveer tHaalf-
jar i ge ouderdom d i t I ees Hat vir sy portuurgroep geskryf
Hord (Eikelennboom, 1980: 18).
In aansluiting by bogenoemde is alreeds in hoofstuk een
verHys na Marshall (1975: 1) se siening dat leerlinge llIet
'n chronologiese ouderdom van tHaalf jaar en j onger se lees-
behoeftes nog in 'n mate deur kinderboeke bevredig k an Hard.
DU!5 is die verstandelik gestremde leerling 'n leser vir Hie
daar geed geselekteerde lektuur voorslen behoort t. word,
aangeslen die inhoud van dlt. wat vir sy porluurgreep in die
puberteitsjare geskryf word, te lank en tellloeilik word,
tltrwyl bOltk. vir jenger l ..rllnge te kinderagt1g is.
Geve 19l1 k verf lou die verstande 11 k gS!'stremde l ••r 11 ng ••
belangsteiling In lees. Om hu l belangBt.lling t.. b.hou,
behoort gOlld g.selekteerdll lekt.uur, wat aanllult. by hul
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be I angstell i ng5, aan I eg en vermoen. aangebied te word
(Eikenboom, 1980 18).
Die hoe belangstell ingsvlak, lae l.esvlak boeke ...at vir
leestrae en proble.mle••r. geskryf word, kin ook van
waarde vir die ver.tand.lik gttslrttmd. h-.rling Wffes
(Goldbttrgltr, 1976 : 480), omdat dit by hul bttlang5l.lling en
vermoens aansluit.
Hierdie hoe belangstellingBvlak lae hesvlak lektuur vorm 'n
redel ike persentasie van die j euglektuur wat gepubl iseer
word (Carter, 1986 : 204). In so 'n mate, dat d i t
moei I ik is om 'n keuse asgevolg van die verskeidenheid uit
le oefen (Carter, 1981 : 80).
Ongelukkig gaan die hoe aanbod van hierdie lektuur nie
noodwendig gepaard met 'n hoe gehalte n i e , Die gebrek
aan kriteria waarvolgens lektuur vir die verstandel ik
gestremde leerling geselekteer word, bemoeilik verder die
voorsiening van lektuur aan hierdie groltp (CArt.er, 1981 :
80), Marshall (1981 : 431 Itn Wiederholt C197~ 11) .teun
hierdie standpunt. Laasgenoemde stttl dit 100S volg:
·Perhaps it is .ven mor.. difficult to choo.. mat ..riOl1. for
handicapPttd adoltUlcents because so few luilabl. guidellnn
and criteria for !u,lecting appropriate material. at this
8g. level exiBts.·
Volg.ns Marshall (1981 431 kan lekluur net aOln vCfrstan-
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delik gestremde leerlinge voorsien ...ord indien dit
geselekteer Hord
in oorleg met die behoeftes van die kind .n,
volgen9 vasgesteld& kriteria Hat 'n b ..vrctdi-
gende l&eservarlng vir di. kind moontlik maak.
Aangesien die kenmerke, behoeftes en bltlangstel1 i ngs van di ..
verstandel i k gestremde 1eer 1i ng reeds in hoofstuk dr i.
gei'dentifiseer 15, sal daar in hierdie hoofstuk gepoog Hord
om aan die hand van die genoemde kenmerke van 1ek tuur
seleksiekriteria vir leesstof vir die verstandelik gestremde
leerling daar te stele Volgens hierdie kenmerkeo kan
lektuur vir hierdie groep geevalueer ",ord, ten einde in die
beheefte aan selekslekriteria vir lektuur vir die
verstande11 k gestremde leer 11ng te veorsi en.
By die seleksie van lektuur vir die verstand.1 Lk gestremde
leerling is daar tHee groepe kriteria Hat in aanmerking
geneem ...ord, naamlik eershns dieselfde kriteria Hat op all.
jeuglektuur van toepassing is, en tweedens die hoe belang-
stelling5vlak, la. leesvlak kriteria, Hat sal bepaal of
die boek geskik is vir hierdie speBifiltkct gro.p l •••rs
(Dequin, 1983 : 99 eon Hunat, 1981 : 24),
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Hierdie tHee groepe kr1t.eria waaraan die hktuur moet
voldoen, bring dus mee dat die lektuur Hat aan die
verstandelik gestremde leerlin9 voorai,n word, m.t 9roter
versigtigheid geselekteer Hard as vir ander l.erlinge.
Munat (1981 : 24) meen dat dit noodsaakUk is. ·We must
have high qualit.y books if we expect to overcome t.he
reading inertia of our target audience.-
Ten einde beide die algemene sowel as die spes if ieke
kriteria Haarna verwY5 is, te akkommodlPer, sal daar vervol-
gens in die bespreldng van die seleksiekriteria ook Bodanige
onderskeid aangetoon word.
Die belangrikheid van die fisiese eienskappe van die boek
kan moei 11k oorskat word by die ontHerp van seleksie-
kriteria vir lektuur vir verstandelik gestremde leer-
linge, aangesien die omslag, tipografie en uitleg die aan-
vanklike kontak met die leser bewerkstillig. Munat (1981
2:5)besl<ryf hierdie eienskappe 5005 volg: -They are the hooks
that pull readers into the book. Wi thout an attractive and
appealing look, an otherwise acceptable or excttllent highl
low book would not circulate-.
Voorafgaande stelling dien dan ook as Dlotivering vir die
bespr9ld n9 d i It f is I e5e e I enskappe as klPnmerke
vir die ontwerp van seleksiekrllerla vir ltktuur vir
verstandelik gestremde le.r11n9& in spuial. skol ••
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Aangesien 'n beek n t e aan die verstandellk ge.tremd.
leerling veersittn kan werd as dit nie as hei belangstel-
lingsvlal<, t ae leesvlak lektuur gei'denUfiaeer i. n t e ,
behoor t 'n versk i 1 t u 5s.n bel ang5 tell i ng5vI.k en 1 .tt!lV I ale
by die lektuur voor te kem. Daarom word le••baarheid
naas fisiese Itienskappe as kenmttrk vir die entwerp van
seleksiel<riteria vir lektuur vir die vershndelik
gestremde leerling in spesial. skole bespr&&k.
Volgens Munat (1981 : 27) kan lesers, Hat nil' geweend is aan
abstrakte en figuurl ike styl en benadering nie, gefrustrlltrd
en ontmoedig raak tydens die leespreses. Ten einde te
verseker dat die lektuur Hat aan die verstandelik gestremde
leerling veersien werd, nie lei tot frustrasie en entmeedig-
Ing nie, werd styl en benadering naas fishse eoienskappe en
leesbaarheid as verdere kenmerk vir die entHikkellng van
seleksiekriteria vir lektuur vir hierdie groep leerlinge
bespree-k.
Die tema Itn inhoud waaraan hierdie lektuur meet veldo.n Herd
laaste-ns bespre-ek. Die belangrikheid hiervan mag nooit
onderskat Herd nie, want indien di. tema en inheud aan die
verstandelik gestremde leerling se beolangst&ll1ng vo l dcen,
sal hy selh be sy leesvlak lees (Spache, 1968 : 2).
Die eienskappe van die lektuur waarvelgens .el.kai.krHeria
entwerp Hord vir die voersiening van Ittktuur aan ditt
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v.,-stande1i k 9f1stremde 1eer 1in9 in speliah skole word
gevo1911k vir doelttlndfls van hl.,-ditt studi. in vier 9roepe
v.rde.l:
f1 BI.Be _I enskapp.
IttltsbaArhttid






Fi s i e5e e I enskappe
Ten opslgte van flslese elenskappe is dit be1an9rik dat 'n
boek se omsla9, 9rootte, d i k t e , para9raferin9, druk en
111ustrasies, 'n deeglike Heerspleeling van 5)' potensi.le
gebrulkers9roep moet g"e. Frank (1960 45) st.l dit S005
vo1g: •••• oHen a book, by its pictures or format attracts
th. child for whom the content is far too difficult. Thul
a praisll"Horthy Itffort to make factual books lnvitln9 oft.n
results in t.heir lnvltln9 the wron9 r.ader. This can b.




Volgens die -Young Adults Service Division- van di_
American Library Association: Association for Library
Service to Children (1980: 197), Dequin (1983 : 2Q9),
Hunat <1981 : 2:5) en Baskin (1976 : 40),verkie. die verst.an-
d.llk gest.remde leerling die slapbandboek bo die hardeband-
boek, omdat. dit mak 1 I ker Itn kor t.r voorkom Itn du. n ie die
moontlikheid van poten.ielft mislukking oordra nle.
4.2.1.2.2 Bul tebl ad
Lektuur vir die verstandelik gestremde h~erlln9 b_hoort 'n
aantrekllke bulteblad te he. Die impak van 'n bUlteblad
kan so groot wees dat d i t die verstandftllk gestremde leer-
I I ng mag oorreed om • n hardebandboek te lees (Munat,
1981 : 2~).
4.2.1.2.3 Groot te
Die verst.andelik gestremde 1.erl1ng verkies die standaard-
grootte bcek (J0.7 cm x 17.7 cm), omdat groter of klelner
boeke die indruk van of kinderboeke, of handboeke skltp
(Hunat, 1981 : 2:5; Libretto, 1981 : 94; Zvirin, 1979
112 Itn ·Young Adults Service Division- van die American
Library Auociatlon: Association for Library Service t.o
Children, 1980 : 197)
4.2.1.2.4 Di kte
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retn eind. diet vltr.tand.lik ge.trel1ld. lurling .an te 1D0.d1g
am t. le.B, behoort lektuur di. indruk t.e skltp d.t dit Hel
bemeester kan Hord, daaroll behoort dit ni. t.. dik te ...e••
nie (Spachlt, 1968 : 13).
Vol9ltns Hun.t (1981 : 2:5) hou le.rlin91t m.t l.e.prebl.".
ni. van d1k boeke nie, .n daaroln b.hoort. 'n hoi belang.tel-
lin9Bvlak, I.e l.esvlak boltk dun t. H.e,.
4.2.1.2.:5 Kort para9raHlt
Soos reeds aangetoon in dh vorige hoofstuk, hltt di. vctr-
standelik gltstremd. leerling 'n beperkh konsentrasl.-
verllloe. As gltvolg hiervan behoort die lekt.uur Hat. vir
hierdie 9ltbruikers9reep aangebied Hord, kart .enhede tct
vorm (Baskin, 1976 : 40).
Para9raHe behoort dUB kort te H••• , ctn gltreelde tUB••n-
poses behoort op lo91e•• plltkk. in die t..ks vaor t. ko"
(Dltquin, 1983 : 201, 2091 Hunat, 1981 :2:51 ZVirin, 1979
: 112).
4.2.1.2.6 Kort sinne
Kart. slnnlt Hat bestaan uit kart Hoard., en Hat eAndeUk
kart par.grAHe vor.. , Hord as 'n belan9rlkct kr 1ter lu. vir
lektuur vir dllt v.rstandel ik gctstr••d. l.erl1ng geno••,
aang•• ien dit .indel ik die I•••r g.lDaklik deur dill' t.k••al
lei woord vir Hoord, sin vir sin, para9raaf vir paragr.af
CBllskin, 1976 : 411 Hunat, 1981 :' 2~ en P••rllllan, 1982 :
22),
4.2.1.2.7
Die papier van lektuur vir die v.rstandelik 9.str...d.
h~erling behoort van 'n goeirt g.halte tit Hee. CD.quin,
1983 : 207 en Hunat, 1981 : 2~). Vo1gens Fry (1972 : 209)
is 'n sutHer Hit papi.r met 'n dowHe afHerking dill' best.,
aangesien ander papier lig ma9 re-flekteer, Hat dill' aanda9 \
van die leser mag aftrek. Onsuiwerhede in 90edkop.r tip.
papier, trek oak die aanda9 van die leser af.
4.2.1.2.8 Duidel i ke swart druk
Volgens Hunat C1981 : 2~) en Pearllllan (1982 : 23) behoort.
dill' druk van lektuur vir dirt verstand.lik 9utremde l ••r-
ling aan die krit.erium van duidelikheid t. voldoen. SHart
,druk Hord verkies.
4.2.1.2.9
Di. t.ipograU ••rt st.yl van I.ktuur vir di. verst.and.l1k
gest.r.md. 1••rllng be-hoort Ilaklik l ••sbaar en duld.l1k t.
He•• CHunat, 1981 : 2:5J Dequin, 1983 : 1991
Zv i r in, 1979 112) •
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Tipografine grootte het 'n definitie..,e invloed op die 1•••-
v.rmo. van die verstandel ik gestre.. dIP I.-rUng. Bui tIPn-
gIP..,on. groot of k Ie i n d r-uk , v.r I aag d i. l....po.d
(SpachIP, 1968 : 14). V.rdere nadele van bui t.ng...on.
groot druklethrs is regressi .. , fiksasie.n 'n kl.lner
Itutsspan vir die leser U1unat, 1981 : 2~5).
Tipografhs. grootte moet lI'Iaklik IIPIPsbaar H••• maar ni.
500S die van 'n kinderboek l)'k nie. 'n G.lDiddelde tlpo-
graflese grootte van tlen tot t..,aalf punt. word aanbeveel
(Munat, 1991 : 2:5, 26; Libretta, 1981 : 94; Dequln, 1983
: 198).
4.2.1.2.10 Spas I er i n9 tUBsen ree Is
Spas i er i ng tussen ree 15 Hord deur verskeie outeurs as
kriteriull vir die evalu.ring van l&ktuur vir die verstan-
dIPI ik gestre..de leerllng aanbev•• l (Dltquin, 1983 : 209.
SpachIP, 1969 : 12 en Hart, 1971 : 16).
VoldolPnd. spasliPring tus••n recti. laat 'n blad.y .aklik.r
vertoon, omdat dill' I ••er nou vlnnlger kin I... , a. gevol9
van minder op.enhoplng op 'n blads)' (Munlt, 1981 : 26).
4.2.1.2.11 Dr.edt. van die kantl)'n
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Br." kantlynt" vergt"maklik I... , aanglsi.n dit di. DOg la.t
slntret"r op dil kontras tunln die druk In di. wit blad.y
(F r y , 1972 : 208).
Aangesien 'n brei kantl)'n I... v.rgltmaklik, behoort I.ktuur
vir die vltrstandel ik gestrlmde I ••rl ing .an hi.rdi.
kriterium tit voldo.n (Dequin, 1983 : 209, Hunat, 1981 :
261 Spache, 1968 : 12 en ZVirin, 1979 : 112).
4.2.1.2.12 Reti'll.ngte
Beide Munat (1981 : 26) en Spach. (1969 : 12, 14) beveel 'n
gemiddelde ,.eellengte van 9.33 CJn aan a. kriteriuJn van
lektuur vir die verstandel ik gestremde leerling, aangesien
hierdie rei!illengte lees vergemakllk.
4.2.1.2.13 I1lustrasies en foto's
I11ustrasies In foto'. beheert in lektuur vir die verstan-
dellk gt"strlll'lde leer1ing veor t. kom CD.quin, 1983 : 198'
Hart, 1971: 161 Spache, 1968 :13), a.nglsiln dit bitgrip
van die trtks kan vlrb.ter.
I1lu.trasln In foto'. verryk die tek... glvolg van die
yisuell aantrlkkingskrag hilryan. Vitrdlr vlrskaf dit ook
noodsaakl ikl peuse. aan die s ...ak I.s.r. Aangit.iitn dil
sHak l.s.r eor 'n swak verbal. kap.sU.lit bIBkik, dra die
ee
illustrasil'5 en die fotD'. by Dm beter begrip van dilt
geskrewe teks te vor-m (Hunat, 1981 : 26 en Zvlrln, 19'9
: 112).
AlhDewel die verstandelik gestrltmde leerlln9 lektuur waarin
illustrasi•••n fDto 9s vDorkom, verkilts, C-YDung Adults
Serv I Cit Divi sion· van die AmerI can Library ASSDC I at I on;
AssDciation for Library Serviceo t e Children, 1980 : 197>
is daar sekere krlteria waaraan i lluBtrasies en foto 9 • lIIoet
vDldDen:
Die voor-koms van I llustrasies .n foto 9 s moet
logies wees. Di t moet bydra tot die teks, en
nie bloot 'n gebrekkige inhoud aanvul nie
(Hunat, 1981 : 26).
I1lustrasies en fDto 9s lIIa9 nil' kindeora9tig
vODrkDm nil' (Zvirin, 19'9 : 112 en Libretto,
1981 : 93).
I1lustrasles en fDto 9s behoort r.alistles te
weI'S, teon .inde herkennin9 te vltrgemakllk
(Pearlman, 1ge2 : 24 en Champlin, 1981 : 26).
I1lustras iI'S en fDto' B behoort nDue ••n.lutting
tit vind by di. hks (P.arlman, 1982 : 24 en
ChampIi n , 1981 : 26).
4.2.1.2.14 'n Algemene vol was•• indruk
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Die verst.andelik <,Jestremde 1••rlln<,J verkl.s 'n boek Hat 'n
volHas5e voorkoms het (Spache, 1968 : 13). DI. 1.ktuur vir
die vl"rst.andellk <,Jestremde leerlln<,J mag dus nle 'n klnder-
8<,Jt1<,Jlt of maklike Indruk skep nle. Die ltktuur sal 8leg.
dadellk deur die verstandellk <,Jeostremde herlin<,J .anv••r
word, as dit nle 'n baba-agti<,Je of fu.nvoudigtt voorkoms het
n t e , Verder behoort daar geeon aanduldln<,J op dl. bulte-
blad te wees dat dit !lpesifiek vir die stadi<,J_ leser





So os reeds aangedui in hoofstuk drl" (paragraaf 3.2.1) het
die vershndel1k <,Jestremde leerlin<,J 'n beperkte intellek-
tuele verma; Hat meebrln<,J dat. die lektuur Hat hy ... il lees
te moei I Ik leesbaar is, en daarom kan die belan<,Jrl kheld van
leesbaarheid as 'n algemene .elek.lekriteriulft v I r- l_ktuur
v t r- verstandel1 k <,Jestremde leer Ii n<,Je lIolti Uk oorskat Hord.
Fry <1971 : 205) stel dit SOOS vol<,J: -In httlping to •• lect.
rltad in<,J materials, teachers and librarians rllust be certain
that ch I Idr-en are not fl"ust.rlltttd in their readin9 d •• ires.
Teachltrs and librarians must. know the difficulty level of
the book as well as lhtt l"eadin<,J achievement. skills of t.he
student. A child who has met. with failure on trips t.o the
library ill not. Ilkltly to try .<,Jaln.-
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Indien di. lektuur moeilik leesbaar ii, sal die l.er11ng nie
..
meer lees nie, en dU!I kan 5)' le.svermoe n i e v.rbet.r nie.
(Fry, 197:5 : 84): ·One important way to get a student '.
reading ability to increas. is for the student to g.t .. lot
of practice rIPading.
of practice reading?
HOH do you have the student get a lot
B)' giving that stud.nt mat.rials that
are easy to rltad, material that have a low readability.-
Ten ei nde d i It eval uer i ng van lek tuur tltn ops I gte van 1•••-
baarheid te vergemak 1 I k , is verskei. leesbaarheidsforflluh.
ontwerp. Die Fry leesbaarheidsformule blyk die
waardevolste te ",ees om die volgende rede5:
Betroubaarheid
Verskeie auteurs (Fry, 1969, 1969 : 11 Gaver, 1969 : 11
Vaughan, 1976 : 637) meen dat die Fry leesbaarheidsformullt
as gevolg van sy betroubaarhei d 'n goeie meet instrument vir
die bepal ing van leesbaarheid van lektuur is.
VOlgens Fry (1969 : 1) is die betroubaarheld van By h ••-
l.ktuur. H)' .t.l d i t SOOI \lolg:
shown that ••nt.nce length i \I a good m....ur. of gr ammat ical
complttxtty and that word length, as r.pr••ented by number of
syllables, IB a good measur. of vocabulary dHficult.y.-
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Die- cuteur Vaughan (1969: 636) meen cok dat di4f b4ftrcubaar-
heid van die Fry leesbaarheidsformule hocg is, en voer hoe
korrelasie met ander leesbaarheidsformules aan as rede
hiervcor. -Fry's method yielded grade hvftls which were
identical to those obtained by using the Dal.-Chall
formula.- '-It agreed 50 consistently with other mor.
IPstablished measuring devices such as Flesch, Dale-Chall,
and Spache.-
Ui t vccrafgaande kan afgelei word dat die Fry leesbaarheids-
formule 'n betroubare instrument vir die bepaling van die
leesbaarheid van lektuur is.
Eenvoud
Die meeste leesbaarheidsformules is baie kompleks; en daar
word gevolgl ik na eenvcudiger metodes gesoek. Die Fry
leesbaarheidsfcrmule blyk hierdie leemte te vul (Fry, 1969
513) • Fry (1961 : 1) beskryf die leesbaarheidsformule Be
eenvcud 5005 vclg: - ••• is an attempt to greatly simplify
.
the effort needed to determine grade level of read ing
material,-
As gevo 19 van d i. eenvcud van d i. toepass i n9 van d i. Fry
le4fsbaarheidsfcrmul., is dit dUB 'n ideale Illltet.inst.ruaupnt
vir dilt bDpal1ng van leesbaarheid.
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Vinnige toepassing
Vaughan 11969 : 636) beskryf die Fry leesbaarheidsformule
5005 volg: -Formula that saves time-, atn juis a. gevolg van
hierdie kenmerk van diat Fry latesbaarhatidsformule meen Gavatr
(1969 : 1) dat hierdie lateabaarheidsformulat hoog. aanbev.atl-
baar is. Hy stel dit soo. volg: -Thvyatnthu.iastlcally
recommend~d it for its ease of application - Ie•• than fivat
mi nutes pttr book.-
Aangesien die Fry leesbaarheidsformule vinnig toegepas kan
Hord, is dit 'n ideale meetinstrument om te gebrulk.
4.2.2.1 Werking van die Fry leesbaarheidsformule
(Fry, 1968 : 514)
Die eenvoud en makll ke toepassing van hierdie formule Hord
vervolgens ge'illustreer dltur die oorsigtelike bespreking van
die Herking van hierdie formule. Siltn verder ook Aan-
hang!lel 1 in hierdie verband.
Vanuit die begin, middel Itn einde van die boek Hord drie
cten-honderd-Hoord-paragra...1t gek i... LidHoordlP Hord
geignoreer. Dan Hord SOOI volg t. watrk gltgaan:
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Die totale aant.al sinn.. in elk van bogenoell'ld.
paragrawe (benader tot dilt naaste honderdst.1t
van 'n sin) word berltkltn.
van die drie glttalle word bereken.
Die totale Iltt.tttrgrepe in Itlk van di. para-
grawe word bereken, byvoorbeeld kat (J.),
5wartbord (2), polio (3), univ.rseel (4). Die
gemiddelde van die lettergrepe van die dri.
voerbee 1de word dan bereken.
Die gemiddelde van die sinne en die gemiddelde VAn die
lettergrepe word op 'n grafiek gevind. Di. kruising van
die twee lyne, dui die standaardleesvlak t In Amerika di.
-grad. level") aan (F"ry, 1968 : 314). Hi.r volg 'n veor-
beeld:












Op di. grafiek SAl hierdl .. voorbeeld plus minus Graad ~
(Stand.rd 3) moeilikheldsgraad aandul.
Die aanpassing van hlerdh grafi",k - vir hi.,-dl. t4tma -
slen 9001 volg daaruit:
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Leesbaarheid is ook - n belangrlke seleksiekrlterluWl
speslfiek vir lektuur Hat vir die verstandelik gestrellde
leerllng geselekteer Hord, aangesien -n boek nie sonder ...er
vir die verstandelik gestremde le&rl1ng oor...eeg kan Hord,
sonder 'n verskil van ten minste drle jaar tussen belang-
stell ings- en leesvlak nl. (Hunat, 1981 : 26).
4.2.2.2 Sp.sifleke krihria
Lektuur Hat maklik leesbaar is, Itn dUB oor 'n la.r l.esvl.k
.s belangltel11ngsvlak beskik, b.hoort un dilt vlt,..tand.l1k
ge.t,.ellde .dollits.ent voo,.sien t. Hord, ••ng.slltn dit I •••
aanlnoedig (F,.y. 1972 : 203). Spach. <1969: 12) .t.1
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Leesbaarheid is ook -n belangrike seleksiekriteriu1l'l
spesifiek vir lektuur Hat vir die verstandellk gestre"de
leerling geselekteer Hord, aangesien "n bnek nie sonder 1I••r
vir die verstandellk gestremde leerling oorHeeg kan Hord,
sonder 'n verskil van ten minste drie jaar tUBsen belang-
stellings- en leesvlak nie (Hunat, 1981 : 26).
4.2.2.2 Spes if i eke kr Her! a
Lektuur wat maklik leesbaar is, en dUB oor 'n 1••r 1.&svlak
as belanglltelllng5vlak besldk, behoort aan die v.rstandelik
gestremde Ido1'IUioent voorsien te Hord, aang,si.n dit. 1•••
aanmo&dig (Fry. 1972 : 203). Spach& (1969: 12) st..l
dit as volg: - ••• the- illlprnsion of &aI)' rudabil i t.y lIlay b.
the d&clding hctor.·
4.2.2.2.1 Verski 1 tUBsen lee5- en Ikoolstanderdl
ouderdom vI ak
By die toepanlng van leesbaarheid as kriteriuln vir die
voors leni ng van 1ek tuur Ilan die verstandel ik gltstremd.
leerllng is die volgC!"nde belangrik (Hunat, 198.1: 24).
Vi r Hat ter verwagte ouderdom in standerd
het die- skrywer die boek gellkryf? A
Wat is die hesvlak van die boek by die toe-
passing van die Fry leesbaarheidsformule? B
Trek B van A aL Indien die verskil drie of een Ineer is, kan
die boek aan die verdere leesbaarheidskriteria onderwerp
word. Indien die verskil minder as drie is, kan die boek
nie aan die verstandelik gest.remde leerling voorsien Hord
nie, omdat. die leesvlak te hoog is. Die boek sal dUB te
moellik wees vir die- verst.andelik gest.remde leerling.
Dus, wanneer leesbaarheid as kriterium oorweeg Hord, behoort
die leesvlak van die boe&< t.en minste drie jaar ·laer a. die
verwagt.e ouderdom Inst.andud, waarvoor d it geskryf is, t..
Hees (Hunat, 1981 : 24).
4.2.2.2.2 Woordeskat
Eenvoud ige, verstaanbare woordeskat, H.ur in gtutn vre.md.
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woorde, dialekte, ens. voorkom nie, versekttr makl ike le••-
baarheid (Libretto, 1981 : 68; Hunat, 1981 : 17 en Zvirin,
1979 : 111).
4.2.2.2.3 Kort sinne
Volgens verskeie outeurs dra kort, eenvoudige sinne by tot
die maklik leesbaarheid van lektuur vir die verstandel ik
gestremde leerling (Fry, 1972 : 203; Libretto, 1981 : 68;





Verskeie kr i t er f a ten opsigte van styl Itn ben.adering vir
kinder- en jeuglektuur bestaan. Hierdie kriteria is weI
waardevol, maar dit is n1& die enigste maatstaf vir seleksie
van lektuur vir jong lesers nie (Frank, 1960 : 49). Tog
kan styl Itn benadering sodanige lektuur se letterkundige
waarde bepaal. • a literary work iii one with depth,
and pace and sty 1e. I ts sentences are well cons tructed,
its langu8'3e moves In a cadence pleasing to the .ar, itl
words are skilfUlly selected to evoke images"
(Frank, 1960: 48).
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Ten opsiqte van styl en benaderin9 kan n09 vele kriteria
hierby qevoeq word, soos byvoorbeeld diet egtheld van die
karakters en hul optrede. -ThoBe are real people and
honest senUmetnt in E.B. White'. Charlotte'l "'ebb and
Haur ice Dabier'!II The Ma9ic Shop. Aladdin i. a r ..al boy,
d••pite his unreal settinq. doing what any boy might do in
the circumstances· (Frank, 1960 : 42).
Die styl en benaderlng van die lektuur behoort ook in
perspektief tit wees, veral in biografieEt. -Hany 8')(c.llent
b i 09raph i es -for young people, present -famoul raen and Homen
and the times in which they lived in perspective, so that
thei r contr ibut ions and the 'ivents they sparked re 1ate to
today's problems, and their stren9lh of character is
equated Hi th the qua 11 ties we need -for today (Frank,
1960 : 43).
4.2.3.2 Spes i f 1eke kri teri a
Volgens Libretto (1981 : ~7) b.hoort by die evalu..rln9 van
lektuur van die verstandltllk 99'stremde leerling, die
volgende !lposUieke kriter1a met betrekkinq tot sty} en
benadoring lOftgttpas te Hord.
4.2.3.2.1 Ho.,ili k. konts.pte
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gestremd. herling is, moet vermy word CD.quin, 1983 : 199
en Fry, 1972 : 203), aangnien dil begrip bemoei I ik en die
verstandel I k gestremde l ••rl ing dua gefrulltreerd en ont-
moedig laat voel CMunat, 1981 : 27>.
4.2.3.2.2 Taalgebruil<
Aangesien abstrakte simboliese taal die begrip van lektuur
bemoei I ik (Librett.o, 1981 : 68), behoort taalgebruik in
lektuur vir die verstandelik gestremde leerling eenvoudig tit
weI'S, sonder abstrakte of simbol iese taal (Baskin, 1976
114' Dequin, 1983 : 200; Hunat., 1981 : 271 Pearlman,
1982 : 23).
4.2.3.2.3 Skryfstyl
Soos reeds aangetoon in hoofstuk drie (paragraaf 3.2.1> het
die verstandel ik gestremde leer I ing beperkte int.ellekt.uel.
vermoens en daarom behoort lekt.uur van die verstandel ik
gestremde leerling oor 'n eenvoudige, informele skryfstyl
te besl<ik (Hoy, 1986 : 6 en Libr&tto, 1981 : 68).
Munat (1981 : 27) stel dit soos volg: 'Desirable writing
stylI'S exhibit smooth, even pacing and are natural.'
Baskin (1976 : 41> !Sluit hierby aan: 'Since speech is
the one language that the slow learner employs reasonAbly
well, the maHer !let before him should be closer to oral
than normal prose. Newspaper Engl ish, for example is
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far f rom speech Eng lish. •
4.2.3.2.4 Oi dakt i ese toon
'n Didaktiese toon in die lektuur vir die verstandel1k
gestremde leerl ing moet vermy word (Libretto, 1981 : 94
en Munat, 1981 : 27), aangesien dit weerstand teen die
lektuur by die verst.andelik gestremde leerling sal wek.
Baskin (1976 : 41> sluit hierby aan: 'Are the mat.erials
preachy? Do they inc: lude referenc:es to ought, must or
similar injunctions? Are they patronizin9? Do they
ref I ec t a teacher-knows-best at t i tude? Students have
been preached at by parents and others and they resist
it. •
4.2.3.2.5 Tempo, dialoog, aksie en beskrywings
Aangesien die verstandelik gestremde leerling cor- 'n beperk-
te belangstellingspan en duur van aandag beskik, CHoofstuk
drie, paragraaf 3.2.1.3), behoort die l ek tuur- vir die ver-
standel 11< gestremde leerling vinnig te begin, en d eur- middel
van dialoog, aksie en beskrywing die leser se belangstelling
te behou. Hunat ( 1981 : 27) beskryf die bttlangrikheid van
die tempo, dialoog, aksie en beskrywings in lektuur vir
die verstandelik gestremde 1E~erling S009 volg: 'Writing
should be lively, wi th a quick beginning followed by a
narrative hook that involves the rfiPader in an .ngrossing
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plot. Emphasls should bit en dialDgult and action with
enough descrlption to movlt the story alDng.·
4.2.3.2.6
Aanglts len dllt verstandel ik gltstremde leer llng • n g_brekk 1ge
sandagspan het (Dftquin, 1983 : 200), behoort lektuur Hat aan
h ierd ie grDep voors i en Hord, leserbetrDkkltnhei d opt i l1aal te
verseker.
Vol gens Hunat (1981 : 27) kan 1eserbetrDkkenh.i d op ver-
skillende wyses verseker wDrd: -Interest-creating devlclts
such as anecdotes, humor, diaries or newspaper formats,
suspense, first-person narrations etc. can be advantageously
used to create and sustai n reader i nvol vell'lent. -
4.2.3.2.7 Duidelike krDnDIDglese verlDop
Soos rtteds aangedui in HDDfstuk drie, paragraaf 3.2.1.~ ttn
3.2.1.8, bttskik die v.rstandelik gltstrellldlt 1••r11ng 001" 'n
DnVerll'lOe om aan verski llttnde idees tltru1fdertyd aandag h
g.e, asoDk 'n Dnvermoe in dilt to.p.... ing van le.r op
sltuasltts, ttn di. antlsip.sle van gevolge. Daarom 1.
verBk.ie out eur s (Ba.kin, 1976 : 41. t1unat, 1981 : 27 en
Pearlll'lan, 1982 : 24) van .ening dat l.ktuur vir dl_
ve-rstandellk gestremd. l ••rllng 001" 'n duidellk chronolo-
gie-Be v.rloop 1l0ttt b.Bkik nerugf lit•• BIDet dUB v.rmy Hord),
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ten einde te verseker dat die Ittser begrip het van Hat hy
le.s. l1unat 11981 : 27) shl dit soos volg: -To avoid confu-
sion the organization of a high/low book should b. logical,
pref.rabl y chrono log i cal. Thtt use of f hshbacks or sudden
advances in time should be limited. A straightforHard,
uncomplicated narration or plot, with summaries and
explanations as needed is pr.ferred.·
4.2.3.2.8 Milieu
Aangesien die verstandelik gestremde leerling beter begrip
ten opsigte van konkrete, spesif ieke idees as abstrakte,
al gemene of teoret i ese idees toon CHoofstuk 3 paragraaf
3.2.1.7), tesame met die geHoon11k beperkte ervarings-
en intellekt.uele v er- ...ysingsraamwerk waaroor hierdie leer-
linge beskik, sal lekt.uur met. "n vreemde, onbekende of
hist.oriese perspektief en milieu nle vir die verstandelik
gest.remde leerl ing geskik wees nie. Omstandighede en
mil leu van hkt.uur vir die verstandelik gest.remde leerling
behoort. aan die leser b.l<tnd t.e Hees CHunat, 1981 : 27).
Die vlrstandelik ge'5t.remde h-erling s. onvlrmoe om die
belangrikste idee van die irrelttvante t. onderskei (Hoof-
!It.uk 3 paragraaf 3.2.1.6) behoort. ook in aanmerking gen..m
t.e word met bet.r4tkk i ng tot mi 1 ieu. Bnkin (1976 : 1l~)
sbtl dit BOOB volg: -St.orh. wit.h ff)(OtlC locale. Hill often
present. diHlculties. Generally, tal •• Hlth familiar
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!Utt lings Hill b. ea. i er to understand. 5i nc. th•••
children frltquently have difficult)' in int.grating know-
ledge about their own immediate environmltnt, the problelll of
relating to a fictional child in a Fr.nch boarding schcct ,
or- vicariousl)' travelling b)' dogteam aero.. a frozen tundr.,
or polt ng through V.net ian canals ina gondo 1a loads unneed-
ed burdens on the abll it)' of the child to comprehend his or
he-r "lor 1d. •
4.2.3.2.9 Ident I f I seerbare karakters
Die vershndelik gestremde leerling moet kan identlfislt.r
met diE!' karakters wat in die lektuur voorkom, aangesien dit
begrip en belangstelling van die leser verseker (Dequin,
1983 : 201 en Hunat, 1981; 27).
4.2.3.2.10 Hi n karakters
Vel gens Munat (1981 : 27) behoert daar slegs • n beperktlt
aantal karaklers in lektuur vir die verstandelik gestrerndlt
le-eorl in9 voor te kom ,
4.2.3.2.11
Die verIJland.lik g... tremde le.rl1ng moltt kan identifise.r
m.t ditt problem. en situasies wat in die ltkluur veerkorn,
aang.sien dtl begrip en b.langstelling van die l •••r
ver.eker CD.quin, 1983
Hunat, 1981 : 25).
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2011 Llbr.tto, 1981 : 94 en
4.2.3.2.12
Vo 19.n. Hunat C1981 : 2~) b.hoort 1.k tuur vi r die ver.tan-
del1k Cj.ntr.llld. 1••rl1ng oor 'n kon.ekH.nh u1tgangspunt,




Ander a 1gemene kr 1ter ia
Logi ese opbou van die verhaal tot 'n k Ii "aks
CHunat, 1981 : 2~)
Gunstige verCj&lyking Inet ander lektuur vir
diet leerling CLibretto, 1981 : 94)
Goeie storiel)'n CDequin, 1983 : 209)
felDa en i nheud
Soos re.ds aanCj.dui 1n Heoht.uk 3 Cparlgralf 3.4) .tel di.







gttsk I ..dkund ige gebeure
natuur- en dlerel ....e
Hetenskap
stokpt!'rdj I e5
famll itt- en geslnslewe
vo 1wasseword i ns
beroepe
skool
Hierdie belangstel1ings moet in aanmerking geneem ...or-d , aan-
geslen die belangrikste kriteria ten opsigte van tema en
inhoud vir die klnder- en jeuglektuur die interessantheid
van die lektuur vir die leser, asook die mate waarin die
leser se belangstell ings bevredig word, is (Boland,
1976 : 138 en Frank, 1960: :51). Laasgenoemde stel dit BOOS
volg: "Our suc:c:ess depends also on how close we can get
to the individual child's own tastes."
Die intere55antheid van die l ..ktuur moltt nie in so 'n mate
beklemtoon word, dat die ge5klktheld van dilt lektuur ten
opslgt. van lema .n inhoud oorge",len Hord n l e , Volgenl
Fry (197~ : 849) kom hierdie ongewensdtt situ.si .. alrlt.d.
voor: "The maj or d 1 ff l cu l t y wi th mOBt tradlt books, the
pic:ture Ilory or dfPsc:r1plivtt books for childrfPn sold In
most bookslores and found In Ilbrarte., II that th_y have
10:5
paid much lIorlt attention to intere.t Iltvel than readability
level. •
Ten eindlt te verseker dat kinder- en jltuglltktuur t.en op.igte
van tema en inhoud g ••kik i. vir die potensiil. 1••er, rloet
dit dUB aansluitin9 vlnd by die belangstellin9svlak van die
leerlln9. lIIaar noolt. ten koste van die leesouderdom van die
leser nie.
Verskellt spesifieke krlteria tltn opslgte van tltma en
Inhoud word vervolgens volledi9 bespreek.
4.2.4.2 Spesifieke krihria
By die voorsienin9 van lektuur met 'n hoe belangst.elllnCjs-
vlak en lae hesvlak aan die verstandelik Cjestremde leer-
IIn9, Hord vanuit die veronder.telling (BOOS reeds In
Hoof.tuk 3 aangedul) ultgeCJaan, dat die verstandel ik
gestrelllde leerllng dilt.elfde belangstelllnCJs a. die
normale Inrlin9 het (Hunat, 1981 : 27).
Wann.er krlt.eria vir die evaluerlng van lektuur vir die
vltrstandellk ge.tremde leerlln9 .et betrekkin9 tot tell.
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en inhoud ontwerp word, 15 dlt belangrlk dat die bttlangstel-
11n95 in aanmerking geneem sal word ten einde ttt versektr
dat die lektuur oor 'n hoe belan9stellingBvlak vir verstan-
delik gestremde leerlinge sal be5kik.
4.2.4.2.1 Interessantheld vir die vltrstandel ik gestremdtt
leerling
Di e 1ektuur wat aan die verstandel I k gestremde 1eer 1 in9
voorsien word, moet. ten opsigte van onderwerp en inhoud aan
die kriterlum van interessantheid voldoen (Baskin, 1976
: 95; Carter, 1981 : 821 Dequin, 1983 209; Pearlman,
1982 : 23). Hart (1971 : 16) ste1 dit 5005 v01g: - ••• It
is important to find books for them in which the interest
level remains hi9h whilst the reading difficulty level Is
much lower.-
Daarom is dit belangrik om by die evaluerin9 van die onder-
werp en Inhoud die vo1gende vrae ten opsigte van die lektuur
vir die verstandelik gestremde leerllng te vra (Libretto,
1981 : ~'): -Het die tema aantrekki ngskrag vir die adoles-
sent?- en -Val die tema binne die belangstltllingsvttld van
die herllng?-
Baskin (1976 : 41> voeg ook nog die volgendtt vraag by,
naamllk: -Het die lektuur 'n ncue verband met die le.f- Itn
persoonlil<h.idsw.reld van die le."llng?-
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Indien hierdie vraeo by dil evaluering van ditt l ..ktuur tin
Dpsigte van tema en i nhoud gunstig beantwoord word, DlDet ditt
benadering van die tema en inhDud deur die ou t eur- DDk gl.va-
lue.r word. Libr.ttD (1981 : ~91> stel dit SDDS vDlg: ••••
bDDk carries th...xcitement Df it'. subject. with it. This
is where 'high inteorest' should CDme in, not exclusively in
the che ice of subj ect but, a9 important, in the Hay it is
approached. TDD often, I can almost hear authors Baying tD
themselves: -This subject bores me to tears, but it's what
those kids want t e read abou t s "
4.2.4.2.2 Die hele boek moet die leser bDei
Ten einde te verseker dat die verstande! Ik gestremde adollts-
sent die hele boek sal lees, mDet die boek die leser deur-
gaans boei (Munat, 1981 : 27).
Aanges i en meer as eoen tema tot verwarr i ng 1e 1, as gevo 19 van
die leerlinge se Dnvermoit om aan verski1lendtt idees ter.elf-
dertyd aandag te gee (Hoofstuk 3, paragraaf 3.2. 1.~), en dus
die verstandellk gestremdlt leerling ontmoltdlg em te lltlt.,
behoort lektuur vir die vlrstandlt11k gestremd. leerling oor
'n eenvoudige, sterk intrige te beskik. Champlin (1981 :
26) st..l dit. IIDDS vo1g: •••• the plot. bit simple, y.t strong.
TDD many concurrent thltmn may result in confusion Dr mis-
understand i ng. -
4.2.4.2.3
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Lektuur beheort v~rdere I.e. aan t ...oed is
Die verstandelik gestremdt leerl ing 1I0.t die l ••sva.rdigh.id
oefen, om basiese gel.tterdheld te vltrHerf, .n ook OlD
eventueel lektuur lIet 'n hoer l ••svlak te kan 1•••• daaroll
is dlt b.langrik dat die l.ktuur 'n belangst.lllng In
verdere lees aanmoedlg (Hunat, 1981 : 27).
4.3 Samevat t i ng
In hierdie hoofstuk is daar gepoog om .eleksiltkrlteria vir
lektuur vir die verstande11k gestremde leerllng daar te
stel, waarvelgens lektuur vir hierdie groep geevalueer kan
Hord ten einde In die behoefte aan seleksiekrlteria vir
lektuur vir die verstandelik gestremde leerling te voersi.n.
In die volgende hoofstuk sal hierdle ge'1dentlflsluprde
kriteria teegepas Hord ep lektuur ten .ind. lektuur te
identifiseer Hat. geskik sal wees vir voorsienlng aan die
verstandtlik gestremde leerling, en sodoende die
verslandl'lik geslremde leerUng die moonllikh.id t. gun
.. • •• to rl'k i nd1. A flame many hAve thought long d.ad-
CMunat, 1981 : 27).
Die belangrikheid van ••hksie Hord d.ur Libr.tto (1981 :
:59) onderstrup: -The beok reviewer is part of the chain
t.hat begins with the Hrit.r and ends with the reader.
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I am Dnly Dn. link, and 1... ilnportant than sOlne of the
Dthers. But 1f I rememb.r that the l ..t link - ~he
reader - 1. the on. all Df UB IDust car. about InDre than








In hoofstuk een is v.rw)'s na Graves (1979 : 2) •• st.ll ing
dat die vltrskeidenheid beskikbare lae Illoeilikheldsvlak, hoe
belangstEtllingsvlak publikasies bah vlrb.t~r het op die
aanvankl1k besklkbare publikasles, lIaar dat daar nag ruillt.
vir verbeter i ng b~s t aan, aanges i en verha 1e g..ne i 9 i. om t.
moraliserend te wees, met geHoonlik 'n idealistit~!5. geluk-
kige einde, en geHoonlik afspeel in 'n grootstadse of voor-
stedeli ke 1111 ieu. Heeste publikasies se telkengroep is
seuns, en min word spesifiek vir dogters gltskryf.
By die toepassing van bogenoemd. stelling op die verhahnde
lektuur wat In Suid-Afrika gepubli5e.r Hord en wat g.sklk Is
vir voorslening aan die senior v.rstandelik ge.tr••de
l ••rling. In spesial. skoh, ont.taan verskei .. vr.e,
Is daar ook 'n groot verlkeidenheid lae
1I0&i 1 ikheidsvlalc ho" belangshll ing.vlak
Afrikaanse vlrhal .. nd. l.ktuur in boekvor..?
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Indien daar Bodani9. publlkasl •• in SUld-
Afr I ka bestaan, toon hu II_ ook b09.noelnd••l_n-
sk appe van byvoorblteld t_ 1Il0rlll ••r.nd, id_l-
I I.t I It... , gelukk 19•• I nde, bttp.rk te lit I II.u,
_nsovoor ts?
Ten Itlndlt te bepaal of Grav.s .e st.llln9 van to.pa•• lng I.
op Afrikaanse lektuur vir voorsiening Ian die ver.tand.l1k
gestrellld.leerlin9. in speslale .kole, .n ook 011 dilt vr.tt
Hat om hlerdilt st.ll in9 ontstaan hltt, t. b.antwoord, t. dit
nodi9 om moontlike Iltktuur, Hat hi.rdl. Itt.mte kan vu l , tit
hanteer en te eval ueer.
Aangesien daar reeds in die vorige hoofstuk seleksiekrltltria
vir die evaluerin9 van lektuur vir voorslening aan die
verstandelik gestre"'de leerling daar911tel Is, sal hlerdi_
ge rdent if lseerde kr- i teria vervolgens toegepas word op Suid-
Afrikaanse lektuur, ten elnde lektuur te identifi!uter H.t
9.sk I k sal Hees vir d i It voors i en i n9 aan vttrstandell k 9.-
strltmde l_erl1nge. Die sel.kslttkritttria Hord in di.





Aan di. hand van dill' voorb•• ld van Hunat. (Flor.nce Ho....
Hunat. is t n vryskut skryfBt..r aon voormalig. Eng.l •• ond.r-
wyserea. Sy h.t haar M.est.ltrsgraad in Bibl iot.ekkund. in
1981 on tvan9 van dill' ·South.rn Conn.ct.icut. stat. Coll.9.·
in Ne... Haven) (1981 : 24) ...ord di. krit..ria Hat in di.
vra.lys 9&organiseer, ten .inde die to.palling van die kri-
teria prakt.lts uitvo.rbaar t.e maak.
Die- vraelys kan op Afrikaan•• verhalendlP lektuur to.gepas
...or-d , ten einde- potensiele 1ektuur vir voorBhtnin9 aan die
verstandelik gestremde 1eerllnge t.e identifise.r.
Die ...aarde van die vrae1ys is verder daarin gel ..", dat tn
boek reeds in afde-ling .en gedisk...a1ifiseer kan Hord, indi.n
dit minder as tiaon punte in hi ..rdie aHIP1ing behaal, en
sodoendlP word tyd bespaar.
Voorbee1d van die vraelys




Datuln .n pl.k van U i t.gaw.:
Aantal bladay.:
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(He,.k Hal van lD.passing is)
Hak.illuln
-------------------- ----- (1) Sagleband
------------------------- (1) Aantrek like bu i t.b lad
------------------------- (1) Voldoende groot.t..
------------------------- (1) Di kt. v.n d i. bo.k (v.rk i e.-
lik kDrle,. .1 12:5 blad.ye)
------------------------- (1) Kort par.9r.HIt
------------------------- (1) Golti It p.pi erkHali t.. it.
------------------------- (1) Duidel ike, ....art druk
------------------------- (1) Hak 11 ke lee.barlt t i pografle
------------------------- (1) Tipografie.& groot.t.. (10 - 12
punt)
-------------------- ----- (1) Vo 1doende sp•• i. tu•••n ,.••1.)
------------------------- (1) Bree kant I yn.
------------------------- (1) Genoe9••III& il1u.t,.a.i •• en/Df
fot.o' •
------------------------- (1) Gemidd.lde r •• ll.ngt. plus
.inus 10 ell
------------------------- (1) Aigellene vol ....... indruk (Lek-
tuu,. .a9 nle klnderagtig
VOO,.kDIn nle)
Totaal
(A. dle tota.1 10 of .eer 11, ga.n na Afdeling 25 indl.n
Ilinde,. .1 10 ls dl. boek nie g••ki&< vlr dl. ver.tandellk




Vir watter eudttrdolft iB di. beek g••kryf?
Wat is die 1••Bvlak van die bOttk volgltn. Fry .e
leesbaarh. i dlf ormu Ie?
A
B
Trek B van A af. Du i d i. v.r.k 11 aan c
Indien die getal by C 3 ef meer is, gaan aan na A-fdelin9 3
en 4. Indhn die getal by C 1ftinder as 3 i., is die 1•••-
vlak te heeg em te kwalifige.r as l.ktuur vir ditt verB tan-
del ik ge9trellde leerl ing.
Haksimulll
-------------------- (10) Leesvlak ten minst. 3 j aar l ••r
a9 die euderdelft waarvoor d it
geskryf h.
-------------------- ( 2) Eenvoudig. v.r.taanbar.. Hoord.-
skat.





-------------------- (1) Glln Inoei 1 ike ken••pte
-------------------- (1) G••n ab.trakh of .i_boll ••• taal
-------------------- (1) Vlc.iend., inferll.le .kryf.tyl
-------------------- (1) Glln d i dakt iI•• toon
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------------------- (1) Vinniglt begin
------------------- (1) Klem op d i.loog en aksilt' genoeg'.1I1t
beskryw I ngs
------------------- (1) Bltl angstltlll nglHekkende .lellente by-
voorbeel d humor, eerstepttr.oon.ver-
telling
(1) Bepltrk t. 11111 leu
(1) Identi f I.eerbare k.rak teor.
(1) Beperkte aant.al karakters
(1) Probleme en sltuasl •• Haarm.e dl.
leser kan I dent! f h ••r
(1) Gevest.igde ultgangspunt
(1) Beperkt.e tydsbestek
(1) Flksilt - cpHindende storielyn Hat
1091&5 tot 'n klillaks opbouJ vak-






------------------- (5) Intltrltssant vir die verst.andltl ik
g..trltmd••dol ••••nt (vergeolyk met
belangstelling_ Hat in dltt vorige
hoofatuk ge1dentifilu,er is)
------------------- (5) Hoedig l.sltrs asn Oil dilt hele bo.k
h lee.







Punt. van Afd. 1) Fiai ••• .1enakapp.
-------------------
Puntlt van Afd. 2) L•••vlak
-------------------
Punt. van Afd. 3) Styl en benadltring
-------------------
Punt. v.n Afd. 4) Ond.r ....rp en i nhoud
------------------- Tot.al
Die vo1gende tabe1 dul aan in hoe 'n m.tlt die 1.ktuur .al















Nie aanbev••1 vir verstand.l ik
g•• trellld. 1••rUng. nle
Invu1 van di. vra.lys
Elk. fisi •••• ienskap ....ara.n die spe'ift.klt bo.k voldo.n,
t.1 een punt. Indien die boek tiltn Df lI ..r punte blth•• l
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by afd.1ing een, kan daar na afdel ing tHee gegaan Hord'
indien die boek minder as U.n punt. behaal, is dit nie
g.skikte le.sstof vir die verstandelik ge.tremde le.rl1nge
ni ••
Afdeling 2: Leesvlak
Ten eind. die leesvlak te bepaal moet Fry Ie l.esbaarheidl-
formu 1. toegepas Hord. (Sien hoofstuk vier paragraaf
4.2.2).
Indien daar 'n verski 1 van drie of meer tussen die ouderdom
Haarvoor die boek geskryf is, en die leesvlak volgens Fry Be
leesbaarheidsformule is, is die leesvlak voldoende om tit
kHal if iseer as 1ektuur vir die verstandellk gestrel'Ade leer-
ling. Indien die verskil minder as drie is, kan die lek-
tuur nie oorweeg Hord nie.
'n Boek met 'n leesvlak van ten minstlt drie jaar I.er al
di. ouderdoM waarvoor dit gelkryf is, beha.l tien punte,
en twee punh Hord onderskeidel i k vi r eenvoud i ge versta.n-
bare woorde.kat, en kort 118k 1 ike Bi nne toegeken.
Indien die oudltrdom .....arvoor die boek ge.kryf is, ni. a.n-
gedui Hord nie, moet 'n ak8tUng van di. Dud.rdo1ft g .....k
Hord, na aanleiding van die ouderdom vln die karakt.r.,
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a900k die onderwerp en Inhoud ,
~.2.3.3. Afd.1 i ng 3: styl en benaderlng
Ten etlnde die totaal van afdeling drle te berttken, word
aan .1 ke el enBkap ten opslgte van sty1 en benad ..r i ng,
waaraan die spegifieke boek voldeen, een punt te..geken.
~.2.3.4 Af de ling 4: Tema en I nhoud
In hlerdle afdellng van die vraelys word vyf punt. aan
'n boek toegeken indien dlt na die menlng van die evalu-
eerder Interessant vir die verstandelik gR9tremde I eer-
ling sal Hees.
'n Verdere vyf punte word toegeken Indlen die boek na
d I. men ing van die evalueerder, die lesers sal aan-
me.dig om die hele beek tit 1••5.
Laast.ns word vyf punt. tOIPgeken Ind iIPn die boek
die verde,.e lees van ander 1ektuur .a1 aanmottdlg.
DI .. punh van die vier afdeJingB Hord bymek.ar get.tt1 ten
elnd. die tot.al by dl••1geh.l. eva1uerlng t.tt bereken.
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a!look die onderwerp en Inhcud ,
~.2.3.3. Afdel i ng 3: Styl en benadering
Ten einde die totaal van afdel ing drie te bereken, Hard
aan elke eienBkap ten opBigtlt van styl en benadttr ing,
waaraan die spesUieke boel< voldoen, een punt to..gttkttn.
~.2.3.4 Af de 1 i ng 4: Tema en i nhoud
In hierdie afdel in9 van die vrafflys Hord vyf punt. aan
'n boek toegel<en indien dit na die mening van die "valu-
eerder interessant vir die verstandeltk glPStresnde I eer-
ling sal weese
• n Verder. vyf punte Hard toegeken i nd ien die boek na
die menlng van die evalueerder, die lesers sal aan-
moedlg 0111 die hel. boek t. lees.
La.stltns Hord vyf punte toegeken ind iltn die boe&<
dltt v.rderlt Ie•• van Ander lektuur sal .anlllottdig.
~.2.3.~ A Ig.h.le Itvaluer 1ng
Die punte van die vitt,. afd.Ungs word bym.k.ar getel ten
einde die totaal by die algehele .valu.ring te bereken.
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asook die onderwerp en inhoud.
~.2.3.3. Afde1 i ng 3: Sty1 en benaderlng
Ten elnde die totaal van afd.l Ing drie t. bereken, Hord
aan .,Ike elenskap ten opslgte van styl en benade,. lng,
waaraan di., speslfiet<e boek vo t doen , een punt teltgeleen.
~.2.3.4 Af de 1 i ng 4: Tema en I nhoud
In hlerdie afdelln9 van die vraely. Hord vyf punte aan
'n boek toegel<en indlen dlt na die mening van die Rvalu-
eerder Interessant vir die verstandel il< gRstrelnde 1eer-
ling sal Hees.
'n Verdere vyf punte- Hord toegeken I nd len d I lit boet< na
die men Ing van d I. eva lueerder, die 1.,• .,r9 sal aan-
meedlg om die h.le beek te I.,e5.
Laa.tens Hord vyf punt. to.,geken ind len die boek
die verde,.e Ie•• van ander lek tuur sal aanllloed I g.
A Igeh.le evaluer I ng
DI. punte van die vier afdelinglll Hord bymekaar getel ten
.inde die totaal by die alglithel. evaluering te bereleen.
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a500k die onderwerp en Inhoud ,
~.2.3.3. Af de I I ng 3: Sty I en benader I ng
Ten elnde dllt totaal van a-fdellng drl. te bereken, Hord
aan I'lke elenskap ten opslgte van styl en benad.r Ing.
waaraan dll' speslf leke boek voldoen, een punt tOIPgeken.
~.2.3.4 Af de ling 4: Tema en I nhoud
In hierdie afdellng van die vraelys Hord vy-f punte aan
'n boek toegeken Indien dit na die mening van die evalu-
eerder Interessant vir die verstandellk gestremde leer-
I I ng sal weese
'n Verder. vyf punte word toegeken Indien die boek na
d I I' men ing van die eva lueerder, die lesers sal aan-
IIoltdlg om die hele boek tit lees.
Laastltns Hord vyf punte toegeken i nd ien die boek
. die verde,.e lees van and.,. lektuur sal aanllloedig_
Die punte van die vie,. afdelings word bymek.ar get.el ten
.Inde die t.otaal by di. 8Ig.hel-. Itvaluering te bereken.
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Volgens die gegftHe tab.l (Afdeling :5, p.ragr••f ~.2.2) Herd
dan bereken In hoe • n lIlati die l.ktuur eal voldoen aan die
kriteria vir voorsittning Ban die vershnd.lik ge.trellde
l ••rl i ng.
• n Beek Hat tussen vyf -en-vyf t i 9 en nege-en-neg.n t i 9 punte
op die tabel behaal, is ultstekende leesstef vir vooreiltning
aan die verstandelik g.strelllde llt.rling, en dies me.r.
:5.2.4
:5.2.4.1
Toepassing van die ontHerpte vraelys
Inleid i ns
Die toepassing van die entHerpte vraelys Herd vervolgens
toegelig aan die hand van die evaluering van die verhaal
Nag cp Spi eenkop deur Jenny Seed. Hierdle verhaal het
by dift teepBssing van dilt vraelys op vyftig verhale,
die hoegste tetaal (naamlik tHee-en-vyHig punte) beha.l.
Dit is dUll ge'ldentifiseer as bai. g.sklktl lektuur
vir voersienlng Ian die verstlnd.lik gestrellde leerling.
T.n It i nde die ond.r ....rp Itn i nhoud van dI. v.rhaal .....r t.
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gee, vo19 daar vervolg&ns 'n opsommin9 van di. v.rh~al:
Ditt v&rhaal speel af in Januari. 1900, tyd.ns die T.....d.
Vryheidsoorlog. Paul, 'n twaalfjari9& Sltun, h.t bal. van
di& oorlo9 glthoor, maar hy h.t nooH gedroom dat hy 'n kana
sal kry om so na aan di& sla9veld te kODl nie, totdat Ouma
besluH het om hom en Kobus na sy pa toe t. stuur mitt
voorrade. Aan die be9in van die reis voel dit vir Paul
S005 'n Honderlike avontuur.
Wanneer hu l l e by die kamp aankom, hoor Paul dat sy pa sao
met 'n groepie mans Spioenkop uit is om 'n kanonskans op te
rig. Hy Hord toege 1aat om na sy pa toe te gaan op voor-
waarde dat hy nog daardie selfde nag hrugkom, maar in die
vroee oggendure loads die Britse soldate 'n verassingsaanval
en Paul Hord 'n onwil11ge toeskouer van die verskrikking&
van oorlo9. Paul veg verHoed saam en verrig 'n heldedaad-
ditt geHonde Kobus wat agtergebly het, ord deur Paul gered.
Di I' aanval Herd deur die Boerttmagte ge en.
AlhoeH.l Paul 5leg5 twaalf jaar oud ls, ervaar hy na die
slag by Sploenkep hoe dlt is om 'n JIlan t ....e.s Itn hy b••• '
dat eerlog 'n ernstige !laak is. ·'n Shgte verskriklik.
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1.ts, maar 'n mens kan nie daaraan ontkolD deur ....g te
hardloop nh- (bladsy 67).
:5.2.4.2 Afdeling 1: FiBlI~!5e ehnskappe
Nag op Spioenkop Is 'n saghband boek, Hat as gevolg van 'n
aantreklike buiteblad, die belangstelling dade11k prikkel.
Die grootte en dikte van die boek, voldoen aan die krihria
gestel vir lektuur vir verstandelik gestremde leerlingR.
Die kort paragrawe akkommodeer verstandel ik gestremde
leerl inge se beperkte aandag en konsentrasiltspan.
As gevolg van die goeie papierkwaliteit, duide11ke sHart
druk, duidelik leesbare tipografie, spash tussen reels,
bree kantlyne en gemiddelde retH lengte van plus minus tiltn
sentimeter, word die lees van die boek vergemaklik. Ten
spyte van hierdie genoemde eienskappe gee di. boek 'n vol-
wassR i ndruk ,
By die inagneming van al hierdie genoRmde kenll'lerke, beh.al
die boek Nag op Spioenkop twaalf punte by afdel1ng .en van
die vraelys, en word die boek vervolgens .an afdel ing tHee
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van die vrael)'. gemeet.
~.2.4.3
Ten opsigte van 1eesvlak h.t die bOltk t .....1f ult 'n 1I0ont-
1 Ike veertien punte behaal. A.ngesll.n dill' llt••vlak drill'
j aar 1aer is as d I.. ouderdom ....arvoor d I t glt.kryf Is,
(Verge1yk dill' b,u'ekening hiervan op dill' graflltk, Aanh.ng-
sel 2), het die boek tien punte behaal, en die It.nvoudige
verstaanbare Hoordeskat het 'n veordere tHee punt. b)' dill'
totaa1 vir die aidel ing beteken. Omdat aile sinn. In
Nag op Spioenkop nie kort en maklik is nie, verdien die
boek geen punte teon opsigte van hierdilt faset ni ••
Nag op Spioenkop behaa1 dus twa.lf punte b)' afd.1 ing tHee
van die vrael)'s, en vervolgens ...ord di. bo.k aan afdeling
drie van die vraeolys geome.t.
·:5.2.4.4 Af d.1 i ng 3: St)' I Itn benader i ng
Ten opsigtlt van styl Itn benadltrlng i. daar gltltn lno.llik.
konsltpte, abstrakle of slmboli ••• taal in Nag op Spioltnkop
nili'. Die Ikr)'fstyl is vloeilPnd .n inforll•• l, en geen
dldaktleslt toon kom voor nle.
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alholt...~l dilt klttm op dialoog val, kom daar gltnoegsamtt
bltskrywin9B voor. Belan9stell ingHltkkende .lemente, byvoor-
beel d eershpersoonsvertftl1 i ng en humor, kom voor. Na9 op
Spioenkop ver t oon -n duidelik. chronologie.se verloop "Itt 'n
beperkh mi lieu. Dilt hltle vltrhaal 5peel af plus minul
v.ltrtl~n kilornlttf!!'r vanaf die Tugltlarivier in Natal, op
Sp i oenkop af. Daar 19 51egs 'n beperl<te aantal karakt.rs
in dilt verhaal, naarnl il< Paul, Kobus, hul vad.r en die
vegtende boere. Die oudltrdorn van die hoofkarakt ..r v.rs.ker
identHisering met die karakter deur die verstandelik
gestremde leerling.
Die beperkte tydsbestek ...aadn die verhaal afspeel, naamllk
tHee dae, voorkorn moontllke verwarrin9. Hierdie verhaal
toon 'n op ... indende stori9lyn, Hat 109ie9 tot 'n klimakl
opbou en sodoende die leler boei.
Met ina9neming van al hierdie genoe-mde kenmerke, behaal
Nag op Spioltnkop dertien punte by afdelin9 drie van die
vr.ltlyl, .n dif!!' vt!'rhaal Hord vervolgens un afd.l in9 vi.r
~.2.4.~ Afdel 1n9 4: Tema en inhoud
ond.r ....rp en inhoud, blyk dit dat di. v.rhaal int.r....nt
vir di. v.rstandelik g••tremde Itu,rlin9 ill, wanne.r dH
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vergelyk Hord mitt die belan9steillngs Hat in hoofstuk dri.
As 9ltvol9 van di. aksie en spannin9 Hat in die v.rhaal
voer kem, Hord d i. l.ser aan9ltmoed i 9 em d 1. hIPI. boek t.
oor die slag by Spioenkep te I.es.
Met inagnemln9 van hierdie kenmltrkeo ten opsi9te van tema en
inheud, behaal Nag by Sploenkop vyftien punte by afdellng
vier van die vraelys.
AIgehele evaluerin9
Na9 ep sp i cenkop behaal 'n totaal van tHee-en-vyf t i9 punte
cp dill" tabel van algehele evaluering, en is dus baie 90"i"
lektuur vi r veers i en 1n9 aan verstandel i k gestremde
leerl inge.
Ten el nde d1«!' gemak «!'n speed van d 1It te«!'pass i n9 van die
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Ti t.1: Nag op Spieenkop
Ui tgeHer: Human en Rous••au
Out.ur: J.nny S ••d
V.rtal.r: In. Reus••au
Daturn .n phk v.n u i tgaH.: 1988, Kaap.tad
Aantal blad.y.: 70
Afd.1 ing 1
Fisiese .i.nskapp.. (Herk Hat van to.passing is)
Haks i rnum
* (1) Saqteband
* (1) Aan trek 11ke bu i teb lad
* (1) Vo 1 doende groet te
*
*
(1) Dikte van di .. boek (verkie.11k kert.r ••
125 b1adBye)
( 1) Kor t paragrawe
* (1) Geeie papierkwa1tteit
* (1) Duide1ike, swart druk
* (1) Makltk l •••bar.. tlpografi.
* (1) Tipografies. qroott. (10 - 12 punt)
* (1) Vo 1de.nd. spas i. tu•••n r••1.
* (1) Bre. kant! yn.
* (1) a.no.gsam. ill ustra.i •• en/of fete'.
* (1) G.midd.lde r •• llenCJte plus minus 10 ell
* (1) Alq.mene velw•••• indruk Cl.ktuur ••CJ nie
------------ k i nd.ragt ig veorkern ni.)
14 Totaal
(As die tela.l 10 of "eer is, q.an na Afdellnq 2' lndien
.inder as 10 is di. beek nJe CJ.skJk vir dl. v.rst.nd.lik




Vir ...alhr eud.rdom is die beek ge.kryf?
Wat 18 die l •••vlak van die boek volg.ns Fry
!UI' l.e.baarh&idsforlftule?







Indien die glllal by C 3 ef meer Is, g.an aan na AfdeUng 3
en 4. Indien die getal by C minder a. 3 is, i. die
leesvlak le haog om te kwalHiseer as lektuur vir die
verslandel I k gestremde adoless.nL
Maksimum
* (10) Leesvlak len mlnsle 3 jaar laer as die
------------ ouderdem waarvoer dl l gft&kryf is.
* 2) Eenveudige verstaanbare weordeskat.




Styl en benader I ng
Maks i mum
* (l) O••n lIIeei 11k. konsept..
* (l) O••n abst.rakl. of .imbeli••• ta.l
• ( r ) Vle.lend., informele Ikryfstyl
• (l) O••n didakU.s. toen
* (l) Kl.m op dlaloog en aklle, g.no.9••"e
------------ b.skrywlngB
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* (1) Belang5hllinCjsHekkende element. byvoor-
------------ b •• 1d hUllor, e.r.tepersoon.vert.ll ing
* (1) Du i del ike kronologie.e verloop
* (1) Bep.rkh aantal karakter.
(1) Problelle en .itua.ie. Haarll.e die le.er kan
------------ 1dent if i.eer
(1) Gev.st1gde u I tgangspunt
* (1) Beperkte tydsb.stek
* (1) Flksi. - opHindend••torielyn Hat logi ••
------------ tot • n kl illaks opbout vak 11 t.ratuur





* (:5) Interesunt vir die vctrstAndIPllk gestrelldct
------------ ado l.,ssent (vergel yk 1I1.,t belangsteiling.




Algehel. evaluer i ng:
12 Punt. van Md. 2) L •••vlak
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13 Punt.,. Van Afd. 3) Styl en benader 1"9
1~ Punt.,. van Md. 4) Onderw_rp en i nhoud
~2 Totaal
Die volgende tab.1 dui un in hoe 'n mate die 1.ktuur sal
voldoen aan die kriterla H.t gestel Hord vi,. 1.ktuur vir











Nilt aanbeveel vir die verstandltllk
gestremde leerllng_ nle
R.su 1 tate van die toepanl ng van d 1.. vraelys op
vyf t 1 9 Afr lkaan.e verhale
By dllt bespreking van di. resultate van die ond.,.Boek ilt
d it belangrik om die volg.nde In aanner k ing te n.em:
Daa,. word nle gepoog om 'n ly. van ••nbevole
hoe b .. langltteillng.vlak, I.e l •••vl.k verha-
1.nd. lektuur In Afrikaans te g•• nie,
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verha.le g••valu.er kan Hard, ten einde te
bepaal of dit g.skikt_ lektuur vir verstandellk
gestrel1d. l ..rling_ is. Hierdie vyftig ver-
hale is dus sleg. voorbe.ld. van verhalende
lektuur, en ni. vert.enHoordigend van v.r-
halende l_ktuur Hat in Afrikaans be.kikbaar
i. vir voorsi.ning aan v.rshndeUk gestr.lI-
de le.rling9 in spe.i.I. .kole nie.
Die aanvankllke sel.kale van die verhalende
lektuur (voordat dit aan die vraelys onderHerp
is) was intultief, maar tog belnvloed deur
voora+kennis van die potensiele gebruiker,
asook ..rvarl ng ...a t opgedoen is as med i a-onder-
...yseres aan 'n skool vir verstandel ik gestre"de
leerlinge en gesprekke oor hul leessl1aak.
Kennis van hul vermoens en bel.ngstellings is
oor jare opgebou en het bygedra tot die intui-
tie.... aanvoltllng vir die .oort verhale ....t
hierdie leerlinge kan I ....n geni~t. Die
keuslt is ook be'lnvlo.d deur die beskUcbaarheid
van boek., d.arom is sOllllllige van die g••vs lu-
eerd. bo.ke, boeke ...at alr••d. in die H.dia-
sentrum opgene.m is. AI gevolg van die go.i •
• ame....r king Hat van HAUH-Daan Ret ie+ UltgeHer.
verkry iI, I, baie van die ge.valueerde boeke,
boeke van di. ui tge...ery.
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Die vo19ctnde vyfti9 Afrikaan.e verhale h na evaluerin9 van
verskeh bo.ke gttldentifi ..er as geskikte ho. belangstel-
..an die verstandelik gestremde leerllnge in .pesiale skole.
eVerhale Hord alfabetie. volgttns outeurs gerang.kik).
Die totale punt .. Hat die verhaal na aanleiding van die
to.passing van die vraely. behaal het, Hord ook aangedui.
Outeur Titel
Badenhorst, C.S. Di. Blink ster
Baker, E Die Nels van GroeneHoud
BOUHer, A. Vlieg sHael tj Ie vI ieg ver
Clark, 3.1. en Dubbelavontuur
Black, S.













01 e Rietbok se flul t SO
Orkaan Cami II. is op pad 49
.loof en sy Iftaat. in Etosha 46
.loof en By lnaatB onder di. koeil. 47
.loof en sy maats op Dorlngkru 1 n 47
Engelbrecht, S en Die Duikers 47
. van Wyk, C.
Esnouf, K. Gary .e Hilge-avontuur 49
Garibaldi, G. Nagmerrle In 'n lIodder.ee
Gold, N. Di. gehel"e ••ndlng








Langenhoven, c. J. Pr i n5 •• spook 49
Lindermann, B. Bobba •• boot 49
Maart.nB, M. Rowe val af 49
Martin, E. Stryd by V.rneukputs 44
Mart in, W. Har! Har! lag die nar 46
McReynolds, G. AIleen op 'n verlat••Uand 4~
McReynolds, G. Vrou oorboord ~1
Munitich, B. Die gehrtiln van Jabulani 49
O'Grady, P. Gevangenes van dirt ys 49
Opperman, M. Die Kraa i e en die ryk kapte in en 43
ander inheemse verhale
Pieters., E. Die gemantelde gedaant. 46
Pieterse, E. Herman Hugo 4~














J a, Hat van Stefano
Kryger. op die heuH.I.














Outeur Ti tel punte
------ ----- ------
stamps, J. Hark en die d iallantroof 47
Stamps, J. Hark en die vragmotordiewe 48
Swart, P.D. Ram 49
Stevenson, R.L. (oorv.rtel d.ur Van der Herwe, E.)
Skat.iland 49
Stone, J. In dh kak. van die dood 47
Stone, J. Nltt minute om t. leef ~o
Tr i pp, J. N.t e.n oorl ••f 49
Turner, P. Gltvangln.. van die sn••u 47
Wi IsDn, L. Grysb.r. iii gevaar II k 47
Die verspr ...1din9 van die vyfti9 v...rhal. tltn op.i9te van
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Gevolgtrekking_ na aanleiding van die toe-
pa'5'5ing van die vrael)'s op vyflig Afrikaans.
verhale
In hoofstuk een 15 die doel van die studie beskryf as DID na
aanleiding van afgeleide .eleksiekrihria, l.ktuur t.
evalue.r en geskikt. lektuur te identtfheer, In oor••n-
stemming met die behoeftn, belangstellings en beperking.
van dht senior ve-rstandelik gestremde 1••rlln9& in spesial.
'5kole, ten ei nde- te bepaal of daar genoegsame Af ri kaanse
verhale, met 'n hoe belangstellingsvlak en 'n lae lee.vlak
beskikbaar is vir voorsienin9 aan die verstandelik gestrltm-
de leerlinge in spesiale ske t e ,
Deur "'iddel van die toepassin9 van die ontH.rple vraelys
op v)'Hig Afrikaanse verhallt, word beH)'9 dal daar Hel 'n
vltrskeidenheid Afrikaanse verhale is, met 'n ho. b.lang-
_tellingsvlak tl'n 'n I.e leesvlak, viral aangesi.en hi.rdl.
vyft1g Afrikaanse verhal. ni. as v.rtltenwoordi9.nd van dil
Hat b.skikbaar Is, beskDu kan word nie, .n dit Haarskynlik
is dat daar vetel me.r gnkikle Afrikaans. verh.l. is.
In die begin van hoofstuk v)'f word daar na .anleidin9 van
Orav•• (1979 : 2) .e shtlin9 di. votgltnd. v r:••g gevra:
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-Is daar ook 'n groot vltrskeid.nheid lae le••vlak hoi
belangstellingsvlak Afrikaans. verhalendlt l.ktuur in baltk-
vorm?· Na aanl.iding van die toepa.. ing van die vraely.,
k an hi erd ie vr .ag bean twoord word.
Uit die toepassing van die vr•• ly. op dh vyftlg Afrikaan-
•• verhale het dit geblyk dat daar Hltl 'n groet versk.i-
denheid ten opsigte van tell'la .n inhoud Has. Die volgltnde
voorbeelde illustr...r dilt verskttidenheid ond.r...rp.:








Di .. bl ink ster
Rowe val aof
Har! Har! lag die nar






Die N.Is van Groltne..oud
Pr ins .e .poak





Viieg, sHaellJ h, vi ieg ver
Di. Rietbok •• flul t
In die kake van die doad
Ram
Avontuurliktt belewinge a. ond.rwerp
Clark, J. en
Black, S.










Joof en By lIaat. in Eta.ha
Joof en By lIlaat. ond.r d 1. koell.
Joof en sy lIlaats op Dor 1 ngkruin
Die Dulkers
Gary se Wi 1ge-avontuur
Frans •• vyf da. in D••••b.r
Cory, G.
Natuurramptt as ond.rwerp
Orkaan Camill. is op pad
Gar i ba1d r , G.
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V.rhal. "et die Afrika kultuur a. onder..erp
Greave., A. S.
Opperman, H.
Tomb1 en die Waterge••




V.rhal. met die oor10g al ond.r...rp
Kryger 5 op die heu ..els
Nag op Sp i oenkop
:5.4.2
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Inhoud van verhal e
'n Verder. vraag Hat na aanleiding van Graves <1979 : 2) .e
stelling in hoofstuk vyf (paragraaf ~.1) gevra Hord, is of
die Afrikaans. lektuur Hat a. hoi belangstellingsvlak lae
lee.vlak geidentifi.eer la, ook die .ien.kappe van te
moralis.rend, t. idealisti •• en beperkh milieu vertoon.
Die vyftig ge'identifiseerde Afrikaans. verhale speel af teen




Orkaan Cami lie is op pad
Joof en .'1 maats in Eto!lha
Die Rietbck SEP fluit




PI aas, S. A.
Joof en sy lIaats op Dor i ngkru in
Gary .S' Wilge-avontuur
. Die geheime Sending
Tomb i en die Watergees
Die Kraaie en die ryk Kaptein
Frans .e vyf d.e in De.ember
Die geheim van Jabulani








Ka.pprov In. i e
Jabulani, Natal
Antartika
D1It swart du 1kboot
Krygers op die heuHel s
Di It j aar un
Nag op Spioenkop
Die Strandredd.rB
Mark Itn die vragmotord lIpwe
Skatei land
In die kakll van die dood
Net e.n oor 1eef
Gevangen•• van die sn••u
Vrou Oorboord














Die temas van enkele van die geldentHlseerdlt Afrlkaan••
verhale (paraaf :5.3) Hord vervolgens by wy•• van voor-
beelde gegee om t. i llustreer dat die verhaal nie t.
morali serend is n i e Itn d i••i nde van d i. verhale n i.
idealisties g.lukkig is nie, maar reallsUIPS.
Orkaan CaDI 1 lIe Is op pad G. Cory
John Koshak en By g•• in, wat in Gulf Port, His.is.ippi,
Hoon, glo vas dat die orkaan Ca_ille hulle nie sal tr.f ni.,
en dat hulle veilig sal w.... Gelukkig b.-luit die g•• in
tog op ••kltr. veiligheid.llaatreil. t ••n di. orkaan. Tog
trttf dht ork.an di. hel. g.bi.d ",et g.H.ld. Hulle vlug na
die dak van di. hui., ma.r vind .. in skul1iing. naar is
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gtten hoop miter nie. SkieUk i. dit. stil en die ....t.rvlak
sak - Camille is vttrby en hull. het dit oorl ••f. In .en
nag is daar egter tHee-honderd-vyf-en-dltrt19 ••ns. dood.
Camille i. di. kwaaist. orkaan Hat hierdi. gebi.d nag ooit
getref het.
Har! Har! lag die nar W. Hartin
Debb ie is nie dom n i It, maar wei 'n bietj ie stad ig_ Di.
net dat By van kleins af ge!lukkel het om te l ••r 1••••n nDU
nog n ie SDmmer mak 1 i k Hoorde kan onts)'fer nie. Nou 1. sy
dertien jaar Dud en te oud vir di. kinderhuis - daaroll word
sy na 'n spesiale skool gestuur - 'n nywerhltidskool.
Debbie 5e ma is dood, •••r haar pa leef nog, hy ....rk in 'n
.lrkus. Haar Debbie Heet nie hoe hy lyk nie. By die
skool maak 5y vriende met die rooikop Winifred. Saam
beleef die twee baie avontur. - veral to. die sirkus die
dorp tref. Winifred drin9 aan daarop dat Debbie haar P8
in die sirkuB gaan Boek. Sy vind haar p., 'n dwttrg Inttt die
naam Tiekie. Dttbbie sal nog in die skool 1I0.t bly tot
standerd agt, maar daarna ga8n hulltt Dp neki••• pl •••
Hoon.
Aileen op 'n vttrlattt eiland
AI.xandttr Selkirk was nog alt)'d 'n lIoeiUkheid•••ker -
vanaf By ki nderda. tot .n lIet. d i It hede w••,.. hy •• rower
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op 'n .k 1p Herk. Sy gedur 1ge g.k lae,,)' en ap.....p i ng nood-
saak dl. kaphin van die .kip Olll hOlD op 'n verlate .Hand
agt.er tit laat: -Has a nerra-. Aanvankllk .... i.r hy Olll
hh,rdh anherbergsamtt plek as By nUH. tuiste te aanvaar.
Lat..r ontdek hy 'n grot H..rhe.n hy s)' paa" ou b•• i t-
tinkielS karHel. Hy jag bakke. e.t vrugt. en lIIaak klere van
die velreste. Hy maak oak vriende met horde. katt•• Hat
in hie"dle t)'dperk van vier jaar .y enlgste vri.nde i ••
Eendag verskyn 'n skip plotts.ling op die hori.on. en neell
vir S.lklrk hrug na die b••ka ...ing (Eng.land).
Selkirk Hord oornag beroellld. Daniel Dafoe .kryf 'n boek
oor Selkirk se ervarings op dht IPUand. S)' held no•• hy
Robinson Crusoe. Selkirk kon ni. aanpas in di. nu....
beskilHing nie, en Bterof later aan 'n koors.iekt. op 'n
sk i p. Hy Hord ter see begraHe.
Krygers op die heuHe I s
'n Spannende verhaal ...at in 1834 aan die OOlgren. afspe.l.
Thomas, 5)' ma, oupa .n tHee kl.in sussie•• Hord tyd.ns
hull. pa Ie afH•• ighttid, d,ur Xhosas op hulle plaa. oor-
val. Die gelln kruip op die konabuis .e platdak ....g.
t.r...yl Thomas in die- nag gun hulp soek. Hy hardloop
al lang_ die grootpad. totdat hy 'n geleentheid aaa. rut
'n boer ap sy Ha kry. In Oraham.tad antdek hy ay pa en
.aaln met 'n patroll ie gaan hulle t.erug pia.. to••
Hull. r.d die hui.g•• in en verdryf die Xho.... Daarna
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neem hulle die belangriksh be.ittin9s en 91an verder.
Hulie SA I weereens • n nUHe be9 in 1D0et lIIalk.
Ram P. Swart
Van d i. eerst. keer dat Plul die j ong hin9sie g •• len het,
het hy g.w•• t dat hy hom b.9.er het. Sy b.ker loop oor
van ge 1uk as sy pa dan die perd aan hom gee. Hy d oop hOIll
Ram. Daar is bai. gRlukki9. daR vir Paul .n .y bruin
vrlend, Phir!. Maar a11.s verloop ni. te goed aan di.
ei nde van Paul se standerd vyt j aar n i.. Sy oupa .terf,
later ook sy pa, asook By geli.fd& -Ram-. Tog verval hy
n i e in depressi. n i It, Hant Ram se Ina het He.r g&VUI - en
hierdie keer sal die perdjie s. naam Heer Ram .......
Net een oor teef J. Tripp
Kersfees 1971 bevind .Juliane Koepcke haar aileen In die-
oer...oud , Sy ttn haar moed.r was op • n v Iu9 na Puc a 11 pa,
lIIaar die vliegtuig het in die oerHoud neerge.tort.
,Juliane b••et dat sy lI'loet gaan hulp .oek. Die kennis
Hat sy opgedoen het terHyl hlar DUe,.. nlvor.ing in die
oerHoud gedoen het, stel hlar in staat oa t. oorl.ef.
Daar is 'n wond in haar vo.t Haarin .lAiers eier. gel.
het. Haar o. i. he.ltetnll bloedbelop. en hlar g•• ig is
opg.swel, en vol knappe van i n.ekbyte. Wur•• het. in
haar Irm••n ben. g.vr.et en ••klige .ere v.roor•••k.
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Op di. tiend. dag kom sy op 'n bootj i. en hut af. Dri.
jagters neem haar die vo1gende dag na di. be.kaHin9 (di.
hospitaal). Hier Hord ay we.r h.reni9 ...t haar vad.r.
Van die bu~e-en-neg.ntigpana.iers Ha. Juliane di. eni9at.
oorlewende.
Na aanleoiding van di. toepassing van die vraely. ap die
vyftig Afrikaan.e verhale, kan daar tot die gevo19trekkin9
gekom word dat daar nie all"en Heol lae l•••vlak hoi belan9-
stellingsvlak lektuur in Afrikaans be.taan Hat ge.kik is vir
voorsiening aan die verstandelik g"stremde 1••rlin9 nie,
maar dat daar ook • n verskeidenheid ten opBigte van ond.r-
werp en inhoud bestaan. Hierdie Afrikaan.. v.rhal. i. ook
nie genei9 om t. moral iserend te wees nie.
Sameva t t. i n9
In hi.rdie hoofstuk is di. ontHerpte vra.ly. (hoofstuk
vier), toegepas op v)'ftig Afrikaan•• verhale, ten .inde te
bepaal of hi.rdi. v.rhal. as hoi belan9at.llingsvlak, 1••
leesvl.k lektuur kwal if hleer, en geskik i. vir voarsi.nin9
aan d i. verstandeli k gestremde leerli n9.
Vyftig Afrikaan•• verhal., Hat ·n versk.id.nheid ten
opsigt. van onderHerp .n inhoud v.rtoon, ia geldentifl •••r ,
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V.rvoJgltnl 9••n d••r in hoohtuk ••• Iloontlik. 1••Wlt ••
t.n op.igte van die ondersoltk g.1dentifl •••r Hord, ••ook





Met hierdi., naversing is daar gltpoog om kritctria daar t.
stetl aan di., hand Haarvan daar dan geskikh Afrikaans.
vetrhale vir voorsiening aan diet verstandellk glt.tr.md.
leer 11 nge in spes i a I e skol., glt i'dentU i&eer kan Hard.
Ten eind., di. noodsaaklikheid van hes vir die verstand.lik
gestremde let-r11ng aan te dut , is die ...aarde van lees vir
die normale sowel as die verstandelik gestremde leerling
in hoofstuk twee bespreek.
Die verstandeli k gestremde 1eer I i n9 se kenmerke, behoefhs
en b.,langstel1in9s is in hoofstuk drie geidentUlseltr hn
einde te verseker dat die 1ektuur Hat in hoofstuk vyf
geevalueer Hord, aanklank sal vlnd by die unietke aard van
Aangt"shn di. lektuur Hat aan die ve,..tande1ik g •• t,.emd.
hpeorlinq voorsien Hard oor ••ke,.e Itienlk.ppe moet
be.klk Hat pas by diet le..r., i. lektuur .n die ont ....rp
van diet Beleksiek,. i te,.i. in hoef.tuk vi.,. be.p,.e.k.
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In hoofstuk v'lf is vyf ti 9 Afr i kaan5e verhale ge.va I ueer op
grond van die vereistell Hat in hoofstuk drie en vier
daarge5tel is, en g..volgtrekkings ten Dpsigte van dl.
stand van hoe belang5telling5vlak, la. le••vlak Afrlkaan.e
verhalende lektuur i. gemaak.
6.2 Leemtes
Al hoeHel daar deurent)'d met die navorsing gepoog I. om
deegl ikheid na te streef, kan daar tog na di. afhandeling
van d i flO navors i ng die vo Igende I ..emtes g.l dent I f I ••er Hord:
Ten spyte van die maklike en vinnlge to.pa••ing
van Fry se leesbaarheidsfDrmule en d I. vraelys,
is die bepaling van die onderwerp en lnhoud van
die verhaal steeds tydrowend. Di e verhaal
moet altyd eers gelees Hord, ten elnde ·n
oorsig oor die geskiktheoid van die ondeorwerp en
inhoud te verkry.
In hierdie studie is sle95 .elekslekrlterla
v I r Af r I kaanse verha Ie ontwerp en toegepa••
As gevolg van die uniekheid van hlerdl. genre
kan hl.rdie ont ...erpte krlteria en .etode van
toepas. i ng n ilt sonder lIIeer op vak 1 I teratuur
toegep.s word nie, en be.taan daar dus • n
I.emt. ten op.igte van die evaluerlng .n
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grond van di~ v.reiste. Hat in hoofstuk drie en vi.r
daargestel is, en g8'volgtrltkkings ten opsigt. van die
stand van hoe bttl.ngst.lllngllvl.k, I.e le••vlak Afrikaan.e
verhall!tnde lektuur is gemuk.
6.2 Lttemtes
A1hoeHe1 daar deurent)'d mitt die navorslng gltpoog i. om
deegllkheld na te streef, kan daar tog na die afhandeUng
van die navorsing die volgltnde Iltemtes ge'ldentifi •••r Hord:
Ten spyte van die makllke en vinnige toepas.ing
van Fry se leesbaarheidsformullt en d i .. vraelys,
is die b.paUng van die onderwerp en inhoud van
die verhaa1 steeds tydrowend. Di e verhaal
moet altyd eers g.lees Hord, ten einde 'n
oorsig oor die geskiktheld van die onderHerp Itn
inhoud te verkry.
In hi.rdi. studie is .1.gl ••1ltksiekriteria
vir Afrikaans. vlu"'hal. ont.H.rp .n to_gepa••
As gev01g van die uni.kheid van hierdi. genr.
toepassing nie .onder meer op vaklit..ratuur
toltglPp•• Hord ni., en be.t.aan da.r dUB 'n
1.emt. t.en opalgte van die .valuering .n
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.el.ksitt van ho~ belang5hll ingsvlak I •• le..-
vlak vakliteratuur vir voorshning aan die
verstandel ik glt5tremde leerl ing. in .pesiale
.kol.. Dit is noodsaaklik dat ook die r.gte
vak11teratuur tot di. beskikking van hl.rdie
le.r 11 ng. ge.tel word.
Die evaluering van v.rhale Hat d.el vorm van 'n
re.ks, I!I n i. spes I f iek in hhrd i. navorsi ng
aangeraak nie, want die doel Has om algeme.n
geldende kriteria daar te stel. Oor die
algfnleen geniltt reekge nilt hoe aanglltn by boek-
keurders nitt, onder andere vanwei die dikwels
oormatige gebruik van herhaling en die re.ep-
matige skryfwyse (PIenaar, 197~ : 163).
Volgens Hart (1969 : 244) hou verstandelik 9.-
stremde leerl inge van verhal. wat deel vorlD van
'n reeks. -They particularly like sets of
booka , bec:aus. if they tak. one of •••rie. and
enj oy it, they c:an select anoth.r from the
same ser i e •• -
Die voordel. en nadele v.rbond. aan die Ie••
van rlutkse vir die verstand.Uk ge.tremde
leerllng i. 'n terrein wat verder aandag
geni.t.
6.3 Aanbevl!' 1 i ngs
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Aangesten die evaluering van leoktuur 'n tydrowende prose. ia
(paragrad 6.2), word daar eer.tens aanb.veel dat die
evaluertng van hoe belangstetllingsvlak la. l •••vlak lektuur
behoort t ......s , Broder tck (1977 : 64) ahl d i t SOOB volg:
·Co-operation i. important for two reasons: of i rst, it 11
I
easier and more .njoyable to make decisions in a social
atm09pherel second, it. helps t.o keep personal prejudic••
in line. All of us have bli nd spot9 - BUbj ec t.s that do
not i ntere9t us, t.ypes of books that do not appea 1 to UB -
and when sehction is don. in total isolation, th~se
prejudices tend to influence our decisions, despite our
best intentions.-
Evaluering van hoe belangstellingsvlak la. leesvlak lek-
t.uur behoort 'n groepsakti ... i te 1 t. te wees. Beide nu....
verhale, sowel as d 1 t wat reeds bestaan, behoort bespreek
t.. word. ·This not. only has the advantaglt of familiarizing
.
us wit.h the cont.ent of th. books, but can also alert. us to
d if f.renclts bet.ween our value. and the valuea of t.h.
or t gina I reviewer· (Broderick, 1977 : 64).
Sodanig. koeperati.w. poging t.n opsigle van die evaluerlng
skole behoorl vanult. 'n ••ntral. punt g.inl.r••r te Hord,
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byvoorbeeld 'n onderHyBdepartement of Di. InBt i tuu t vi r
Navorsing in Kinder1ektuur.
Werkgreltpvergadttr i ngs bestaand. u i t Hed i a-anderwy••r. en
die Afrikaans-taa1 onderHysers van sp.siale .ko1. kan die
ideale geleentheid bied vir die .valuering van Afrikaans.
verha1e vir vltr!Jtandelil< ge.tremd. le.rUnge in .p•• iale
sl<ol.. Di. bevindings kan na 'n .entra1e punt ver.end
Hord, waar al dilt bydraeB van vltrBki Ilend. strIPI<IP gel<oer-
d i niter en gepub 1 i geer werd.
Ag gevo1g van die betroubaarhltid van die Fry 1••sbaarheids-
formule, beheart dit toegltpas te werd by die idltntifisering
van hoe belangstellinggvlak lae 1elt&vlak hktuur vir
voorsiRnlng aan die verstandelik gltstrltllldlt leerlinge in
spesia1e skele.
Sodanige 1)'& kan van greet HaardlP vir aUltrs, onder...ys.rs,
bib1 iotltkarhse en ander persone, Hat. kantak met verst.an-
de 1 i I< gestremde 1••r- 1 i nge het, .......
6.4 Slot
Verstandelik gestremde I.erling. in spe.iale .1<01.
aOltt die l.e..ktiwitttit vaartdurend beeefen t.n elnde
funksi eneel gelet terd t. bly. OJ e perleen Hat n i.
1:S0
funksioneltl gltletterd ls nie, kan homsltlf nltt nie in 'n
kompl~k5e sallleleHlng handhaaf nie.
Hi.rdie leerlinge erva.r egtltr voortdurltnd lIislukking,
omdat l~ktuur .... t aan hul voerslen Hord, bo hul l ••svlak
en lntellltktultle v.,rmoin. i.. Die g.veel van mlslukking
kHeek 'n gltvoel van .....rstand teen die 1.....ktlHit.it.
Deur di. voorsienlng van lalt leesvlak hoe belangst.lllngs-
vlak lektuur aan hl.rdl. herlinge, kan daar deur die akan••
van mislukking gebr.,ek word. Dit verg .ghr geduld .n
oorspronklikh"id van die ondltrHyser, ouer en bibliotekari.1
esse, asook kundigheid t~n opsigte van die gebruiker en dlt
...at beskikbaar is.
-The I ibrary in the special school containing books which
are chosen ... ith the needs and limitatiens of the chi ldren
in mind can encouragEP r.ading as an activity. Slow
1earners can b~ made aHar. that books ar. net on I y for
the clever onlts. Books are not only int.rltsting, th.yare
also exciting and useful. They can b& fun- CHart, 1969:
241).
As die v&rstandellk gestrltmdlt l.erling boeke a. int.r•••ant
en •• pritt Itrva.r, omdat die regt. bo.klt vir hOIl g ••• lekteer
ill, dan ...crd da.r 'n d.urbraak gema.k ...at. en.indig bale tot
die l .....nsk .... lit.lt van hierdl. 1.er11ng. kan bydra. Die
1~1
een Hat hou van le.s. .al Hell••• en o. te kan 1••••
hou die moontllkhltid van onafhanklikh.id en •• lfstandigheid
in, ook vir die ve"standelik gestrelld. 1••,.lin9.
1~2
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CRAPH FOR ESTtMATlNC READUnnY-EXTENDED
by Edward Fry, Rutgers UnJv Reading Center. New Brunswick, NJ 0890C
Expanded Directions for Working Readability Craph
1. Randomly select three (3) sample passages and counl out euctJy 100 words
. each, beginning with the beginning of a sentence. Docount proper nouns,
InitiaJi2.1lions, and numerals. .
2. Counl the number of sentences in the hundred words, estimating length of
the fraction of the Lut sentence 10 the nearest one-tenth.
3. Count the total number of syllables in the J()().word passage. II you don't
have a hand counter available, an easy way Is 10 simply pul a nark above
every syllable over one In each word, then when you get to the end of thl!'
passage, count the 'number ofmarks and add 100. Small calculators can also
be used as counters by pushing numeral 1, then push the + sign for each
word or syllablv when counting.
4. Enter graph with arl('ra.~r sentence length and al"r(J~1' number o( Iyllablr~;
plot dol where the two Jines Intersect. Area where dol II plotted will give
you the approximate grade level.
5. If • great deal of variability Is found in Iyllable count 01' Hnt~ count,
pUlling more samples into theaveragt' is desirable.
6. A word 15 defined as a group of symbols with' space on eithn sid~; thu"
lOt, IRA. 19-15, and & are each one word.
7. A syllable is defined as a phonetic syllable. Gencrally, there are al many
syllablcs as vowel sounds. For cumple, stopptd Is one syll.lble and u"ntttl is
two syllables. When counting syllables for numerals and iniiUliz.ttlons,
count one syllable (or each symbol. For example, 194515 four sylLables, IRA
is three syllables, and & Isone svllable,
AANHANGSEL 2
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